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3ALKUSANAT
Tämä julkaisu sisältää tietoja 17 :stä tiedekorkeakou­
lusta, 3:sta taidekorkeakoulusta sekä Svenska social- 
och kommunalhögskolanista.
Julkaisun sisältämät tiedot on kerätty korkeakou­
luilta. Tekstin »Aineisto»- kappaleessa on tarkemmin 
selostettu tietojen keruuta ja käsittelyä.
Tämä julkaisu jatkaa Suomen virallisen tilaston sarjaa 
XXXVII, joka on ilmestynyt lukuvuosilta 1966/67— 
1970/71 ja jälleen lukuvuodelta 1977/78. Lukuvuodesta 
1977/78 lähtien laadintaperiaatteet ovat muuttuneet 
opiskelijatilaston osalta siten, että perustiedot ovat 
kumulatiivisen tiedoston sijasta nyt erillisenä vuosi- 
aineistona. Lukuvuosilta 1971/72—1976/77 tiedot ovat 
ilmestyneet monistettuina tilasiotiedotuksina Tilasto­
keskuksen KO-sarjassa erikseen korkeakouluopiskeli­
joista, -opettajista ja korkeakouluissa suoritetuista 
tutkinnoista. Näistä tilastotiedotuksista on luettelo 
julkaisun lopussa.
Tässä julkaisussa on esitetty aikasarjatiedot korkea­
kouluopiskelijoista lukuvuosilta 1917/18—1981/82 ja 
korkeakouluissa suoritetuista tutkinnoista lukuvuosilta 
1917/18-1980/81.
Tämän julkaisun sisältämiä tietoja on aikaisemmin 
julkaistu Tilastokeskuksen tilastotiedotuksina. Nämä 
tilastotiedotukset on lueteltu tekstin »Aineisto»- kap­
paleessa.
Julkaisun tilastotaulut on ryhmitelty siten, että ensin 
on tiivistelmätaulut, joissa on esitetty keskeiset tiedot 
opiskelijoista, suoritetuista tutkinnoista ja opettajien 
viroista ja toimista. Sitten on tauluryhmittäin yksityis­
kohtaisemmat taulut opiskelijoista, tutkinnoista, opetta­
jien viroista ja toimista sekä aikasarjataulut.
Julkaisun tekstiosassa esitetään keskeisiä tietoja 
korkeakoulujen opiskelijoista ja korkeakouluissa suori­
tetuista tutkinnoista sekä yhteenvetoja asetelmina.
Julkaisussa uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat 
julkaisun otsikossa mainitun lukuvuoden tietoja. Koko- 
naisopiskelijamäärätiedot ovat syyslukukauden tietoja. 
Tutkintotiedot ovat edelliseltä lukuvuodelta. Opettajien 
virkoja ja toimia koskevat tiedot ovat syyslukukauden 
tietoja.
Julkaisun tekstiosan on kirjoittanut vs. yliaktuaari 
Hannele Hermunen, joka on johtanut ja valvonut opis­
kelijatilaston aineiston käsittelyä. Tutkintoja koskevan 
aineiston käsittelyä on johtanut yliaktuaari Aila Repo.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, tammikuussa 1983
FÖRORD
Denna Publikation innehâller uppgifter om de 17 ve- 
tenskapliga högskolor, de 3 konsthögskolor och Svenska 
social- och kommunalhögskolan.
Uppgifterna har insamlats frän högskolorna. I kapitlet 
»Material» har redogjorts närmare för insamlandet och 
bearbetningen av materialet.
Denna Publikation är en fortsättning pä Serien 
XXXVII i Finlands officiella Statistik, som utkommit för 
läsären 1966/67—1970/71 och igen för läsäret 1977/78. 
Principerna för utarbetandet av Publikationen har 
ändrats frän läsäret 1977/78 dä det gäller elevstatistiken 
sâ att basuppgifterna nu tas frän ett skilt ärsmaterial i 
stället för ett kumulativt register. För läsären 1971/72 — 
1976/77 har uppgifter om högskolestuderande, hög- 
skolelärare och examina avlagda vid högskolorna utgivits 
som separata publikationer i duplicerad form i Statistik- 
centralens sérié statistisk rapport KO. I slutet av denna 
Publikation finns en förteckning över dessa statistiska 
rapporter.
I denna Publikation finns tidsserier över högskole­
studerande under läsären 1917/18—1981/82 och över 
examina avlagda vid högskolorna under läsären 
1917/18-1980/81.
Uppgifterna i denna Publikation har tidigare publi- 
cerats i Statistikcentralens Serie statistisk rapport. 
Dessa statistiska rapporter finns uppräknade i kapitlet 
»Material».
Statistiktabellerna har grupperats sä att sammandrags- 
tabellerna présenteras först. De tar upp de centralaste 
uppgifterna om eleverna, avlagda examina och lärar- 
tjänster och -befattningar. Därefter följer grupperade 
enligt tabellgrupp mera detaljerade tabeller över elever, 
examina, lärarnas tjänster och befattningar samt tids- 
serietabeller.
I textdelen framläggs viktiga uppgifter om högskole­
studerande och om vid högskolorna avlagda examina 
samt sammandrag i form av tabläer.
Uppgifterna om nya elever gäller det är som nämnts 
i rubriken. Uppgifterna om det totala antalet elever är 
höstterminens uppgifter. Examensuppgifterna är frän 
föregäende läsär. Uppgifterna om lärartjänsterna och 
-befattningarna gäller Situationen vid höstterminen.
Textdelen har skrivit vik. överaktuarie Hannele 
Hermunen, hon har även lett och övervakat bearbet­
ningen av materialet som behandlar studerande. Över­
aktuarie Aila Repo har lett behandlingen av materialet 
som behandlar examina.
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7AINEISTO
Tässä julkaisussa on tietoja kaikesta 17 :ssä tiedekor­
keakoulussa, 3 :ssa taidekorkeakoulussa sekä Svenska 
social- och kommunalhögskolanissa annettavasta kou­
lutuksesta lukuunottamatta kesäyliopistojen koulu­
tusta ja erillisiä täydennyskursseja. Sibelius-Akatemian 
nuorisokoulutus ei myöskään sisälly tilastoon.
Tässä julkaisussa tiedot on esitetty melko suppeassa 
muodossa, tiedekunta- ja tutkintotasolla. Yksityiskoh­
taisemmat, pääaineittaiset tiedot on julkaistu aikaisem­
min Tilastokeskuksen tilastotiedotuksina. Tilastokes­
kuksessa on myös saatavissa julkaisemattomia tietoja 
konetauluina, näistä on luettelo julkaisun lopussa. 
Tämän julkaisun sisältämiä tietoja on julkaistu seu- 
raavissa Tilastokeskuksen tilastotiedotuksissa:
— KO 1982:14 Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudel­
la 1981
— KO 1981:14 Ennakkotiedot korkeakouluissa luku­
vuonna 1980/81 suoritetuista tutkin­
noista ja hyväksytyistä väitöskirjoista
— KO 1981:18 Korkeakouluopiskelijoiden lukumäärä
syyslukukaudella 1982, ennakkotietoja 
Korkeakouluopettajien virkojen ja toi­
mien lukumäärä syyslukukaudella 1981
Opiskelijat
Korkeakouluopiskelijoita koskevat tiedot perustuvat 
korkeakouluilta kerättyihin opiskelijakohtaisiin ilmoit­
tautumistietoihin. Tilastossa on tiedot kaikista syysluku­
kauden 1981 aikana — syyslukukaudeksi katsotaan 
1.8.—31.12. välinen aika — ilmoittautuneista opiskeli­
joista. Niiltä osin kuin opiskelijoilla ei ole ilmoittautu- 
misvelvollisuutta — esim. tohtoriksi väittelevät, eräät 
täydennyskurssit — tiedot puuttuvat.
Tampereen yliopiston opiskelijatiedot ovat ajankoh­
dalta 31.1.1982.
Korkeakoulujen uusista opiskelijoista tilastossa on 
tauluissa 1, 11 ja 26 myös tietoja kevätlukukauden 1982 
aikana ilmoittautuneista uusista opiskelijoista. Kevät­
lukukaudeksi katsotaan 1.1.—31.5. välinen aika.
Tauluun ulkomaalaisista opiskelijoista, taulu 18, tie­
dot on kerätty suoraan summatietoina korkeakouluilta. 
Tiedot ovat syyslukukaudelta 1981.
Opiskelun jatkumista kuvaavat taulut 14—16 on laa­
dittu vertaamalla syyslukukauden 1980 vastaavaa opis­
kelija-aineistoa syyslukukauden 1981 opiskelija-aineis­
toon.
Useammassa tiedekunnassa opiskeleva opiskelija on 
merkitty vain sen tiedekunnan opiskelijaksi, jossa tiede­
kunnassa on kirjoilla. Sama opiskelija voi sen sijaan olla 
samanaikaisesti kirjoilla useassa korkeakoulussa.
Tutkinnot
Korkeakouluissa suoritettuja tutkintoja koskevat 
tiedot perustuvat korkeakouluilta kerättyihin tietoi­
hin 1.8.1980—31.7.1981 välisenä aikana tutkinnon 
suorittaneista.
Tiedot on kerätty perustutkintoa alemmista tutkin­
noista, perustutkinnoista ja jatkotutkinnoista. Jatko­
tutkinnot käsittävät lisensiaattitutkinnot ja hyväksytyt 
väitöskirjat.
MATERIAL
Denna Publikation innehäller uppgifter om all den 
utbildning som erhálls vid de 17 vetenskapliga högskolor, 
de 3 konsthögskolor och Svenska social- och kommunal- 
högskolan. Utbildningen vid sommaruniversiteten och 
särskilda kompletteringskurser har inte medtagits. 
Sibelius-Akademins ungdomsutbildning ingär inte heller 
i Statistiken.
Uppgifterna i denna Publikation har endast givits pá 
fakultets- och examensnivá. Mera detaljerade uppgifter, 
enligt huvudämne har tidigare publicerats i Statistikcent- 
ralens serie statistisk rapport. Frän Statistikcentralen gär 
det även att fä opublicerade uppgifter i form av maskin- 
tabeller. I slutet av denna Publikation finns en förteck- 
ning över dessa. Uppgifterna i denna Publikation har 
publicerats i följande nummer av Statistikcentralens serie 
statistisk rapport:
— KO 1982:14 Högskolestuderande höstterminen 1981
— KO 1981:14 Förhandsuppgifter om avlagda högskole-
examina och godkända doktorsavhand- 
lingar läsäret 1980/81
— KO 1981:18 Antalet högskolestuderande hösttermi­
nen 1981, förhandsuppgifter 
Antalet högskolelärartjänster och 
-befattningar höstterminen 1981
Studerande
Uppgifterna om högskolestuderande baserar sig pä 
de anmälningsuppgifter som varje elev ger och vilka 
samlats in frän högskolorna. Statistiken innehäller upp­
gifter om alla studerande som anmält sig under höstter­
minen 1981 — med hösttermin avses tiden mellan 1.8.— 
31.12. Dä det gäller de studerande som inte har anmäl- 
ningsskyldighet — t.ex. doktorander, vissa komplette­
ringskurser — saknas uppgifterna.
Uppgifterna om studerande vid Tammerfors univer- 
sitet gäller tidpunkten 31.1.1982.
Dä det gäller nya studerande vid högskolorna finns 
det i tabellerna 1,11 och 26 även uppgifter om de nya 
studerande som anmält sig under värterminen 1982
— med värtermin avses tiden mellan 1.1.—31.5. 
Uppgifterna tili tabellen 18 med uppgifter om ut-
ländska studerande har tagits direkt som summaupp- 
gifter frän högskolorna. Uppgifterna är frän höstter­
minen 1981.
Tabellerna 14—16 över studiernas fortsättning har 
uppställts som en jämförelse av höstterminens 1980 
studentmaterial med motsvarande studentmaterial för 
höstterminen 1981.
Studerande som studerar vid fiera fakulteter har 
antecknats som studerande enbart vid den fakultet där 
han är inskriven. Samma studerande kan däremot 
samtidigt vara inskriven vid fiera högskolor.
Examina
Uppgifter om examina som avlagts vid högskolorna 
baserar sig pä de uppgifter som insamlats av högsko­
lorna om de studerande som avlagt examina under tiden 
1.8.1980-31.7.1981.
Uppgifterna som samlats in omfattar lägre examina än 
grundexamen, grundexamina och postgraduala examina. 
Postgradual examen omfattar licentiatexamina och god­
kända doktorsavhandüngar.
8Tutkintoja koskeviin lukuihin ei ole laskettu mukaan 
opetusharjoittelun ja erillisten täydennyskurssien suori­
tuksia. Nämä luvut on esitetty erikseen taulussa 22.
Opettajien virat ja toimet
Korkeakouluopettajia koskevat tiedot on kerätty 
korkeakouluilta tiedekunta- ja virkanimikekohtaisina. 
Opettajatiedot ovat syyslukukaudelta 1981.
Aikasaijataulut
Aikasarjataulut 25—28 on laadittu vain tiedekorkea­
koulut-ryhmästä.
Tampereen yliopiston luvuissa tauluissa 25 ja 26 ope­
tusjaostot ovat mukana lukuvuodesta 1973/74 lähtien. 
Korkeakouluihin vuosina 1973—1975 liitetyt opettajan­
koulutuslaitokset ovat liittämisvuodesta lähtien mukana.
Korkeakouluissa suoritetut perus- ja perustutkintoa 
alempien tutkintojen lukumäärät taulussa 27 eivät sisällä 




Oppilaitosten tyyppiryhmittely perustuu Tilastokes­
kuksen oppilaitosluokitteluun(tilastotiedotusKO 1982:3 
Oppilaitosluettelo 31.12.1981).
Oppilaitostyypit ja oppilaitokset näkyvät esim. tiivis- 
telmätaulusta 1.
Oppilaitosten tiedekunta-/osastojaottelu, esim. tau­
lussa 2, perustuu korkeakoulujen hallinnolliseen kou- 
lutusyksikkömäärittelyyn.
Opiskelijat
Varsinaisilla opiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilastossa 
tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa olevia opiskelijoi­
ta. Tutkinnoiksi on katsottu kaikki korkeakouluissa suo­
ritettavat perus- ja jatkotutkinnot sekä perustutkintoa 
alemmat tutkinnot. Opetusharjoittelua suorittavat on 
myös laskettu varsinaisiksi opiskelijoiksi.
Ylimääräisillä opiskelijoilla tarkoitetaan niitä opiskeli­
joita, jotka eivät tähtää tutkinnon suorittamiseen, kuten 
esim. erillisen arvosanan, kurssin tms. suorittajia.
Varsinaisten ja ylimääräisten opiskelijoiden luokittelu 
on tehty sen mukaan miten opiskelija itse on ilmoittanut 
opiskelunsa tavoitteen.
Koulutus
Tauluissa 3, 6, 7, 12, 19, 20 ja 21 koulutus on ryhmi­
telty koulutusalan ja -asteen mukaan Tilastokeskuksen 
koulutusluokituksen perusteella (Tilastokeskuksen käsi­
kirjoja no 1, 31.12.1981).
Opintojen tarkoituksen/tutkinnon luokittelu noudat­
taa Tilastokeskuksen opintojen tarkoitus koodistoa, 
jossa jokaiselle eri tutkinnolle ja muulle koulutukselle on 
annettu oma erillinen koodi.
I uppgifterna om examina ingâr inte genomfôrd 
undervisningspraktik (auskultering) och genomgângna 
kompletteringskurser. Dessa finns angivna skilt i ta­
bellen 22.
Làrartjànster och -befattningar
Uppgifterna om hôgskolelârarna har samlats in av 
hôgskolorna enligt fakultet och tjânstebenâmning. 
Uppgifterna om lararna gâller hôstterminen 1981.
Tabeller ôver tidsserier
Tidsserietabellerna 25—28 har uppgjorts endast for 
gruppen vetenskapliga hôgskolor.
I uppgifterna om Tammerfors universitet i tabellerna 
25 och 26 finns undervisningssektionerna med fr.o.m. 
làsàret 1973/74. Làrarutbildningsanstalterna som 
anslutits till hôgskolorna under áren 1973—1975 âr med 
fr.o.m. anslutningsâret.
Antalet grundexamina och lâgre examina an grund- 
examina som avlagts vid hôgskolor, vilka finns upptagna 




Indelningen av läroanstalterna enligt typ baserar sig 
pâ Statistikcentralens läroanstaltsindelning (statistisk 
rapport KO 1982:3 Läroanstaltsförteckning 31.12.1981).
Läroanstaltstyperna och läroanstalterna framgâr ur 
t.ex. sammandragstabell 1.
Läroanstalternas indelning i fakultet/avdelningar, 
t.ex. i tabell 2, baserar sig pâ hôgskolornas administ­
rativa utbildningsenhetsdefinition.
Studerande
Med ordinarie studerande avses i denna Statistik stu­
derande, som deltar i utbildning med sikte pâ examen. 
Som examina räknas alla sâvâl grund- som postgraduala 
examina och examina som är lägre ân grundexamina. 
Studerande som utfôr undervisningspraktik har âven 
räknats som ordinarie studerande.
Med extra studerande avses de studerande som inte 
siktar pâ att avlâgga examen, som t.ex. de som avlâgger 
enskilt vitsord, nâgon kurs m.m.
Klassificeringen av ordinarie och extra studerande har 
gjorts pâ basen av vad studerandena sjâlv har uppgivit 
som mâl för sina studier.
Utbildning
I tabellerna 3, 6, 7, 12, 19, 20 och 21 har utbild- 
ningen grupperats enligt utbildningsomrâde och -Stadium 
pâ basen av Statistikcentralens utbildningsklassificering 
(Statistikcentralens handbôcker no 1, 31.12.1981).
Klassificeringen av studiernas syfte/examen fôljer 
Statistikcentralens kodfôrteckning ôver studiernas syfte. 
I denna kodfôrteckning har varje examen och annan 
utbildning fàtt en skild egen kod.
9Kiijoihintulovuosi (suoritetut tutkinnot)
Suoritettuja tutkintoja koskevassa aineistossa on kir- 
joihintulovuoden käsite seuraava: Jos henkilö on opiskel­
lut samanaikaisesti jonkin korkeakoulun kahdessa eri tie­
dekunnassa tai on vaihtanut tiedekuntaa, on kirjoihintu- 
lovuodeksi merkitty ensimmäiseen tiedekuntaan tulo- 
vuosi.
Samalla koulutusalalla suoritetuista peräkkäisistä 
tutkinnoista on kirjoihintulovuodeksi merkitty ensim­
mäinen kirjoihintulovuosi. Opiskelun kestäessä tapahtu­
neita poissaoloja ei ole otettu  huomioon opiskeluaikaa 
tutkinnon suoritukseen laskettaessa.
Opettajien virat ja toimet
Korkeakouluopettajia koskevassa taulussa 24 yksik­
könä on opettajan virka tai toimi.
Tuntiopettajien lukumäärät ovat laskennallisia. Tunti­




Syyslukukaudella 1981 oh 17:ssä tiedekorkeakoulus­
sa, 3:ssa taidekorkeakoulussa ja Svenska social- och 
kommunalhögskolanissa varsinaisia eli tutkintoa suorit­
tavia opiskelijoita yhteensä 86 026.
Korkeakouluihin jätettiin ensisijaisia hakemuksia 
86 047, hyväksyttiin 17 972 ja korkeakouluissa aloitti 
opiskelun 12 700.
Asetelmassa 1 on esitetty tämän julkaisun keskeiset 
tiedot oppilaitostyypin mukaan syyslukukaudella 1981 
( tu f  mtotiedot lukuvuodelta 1980/81):
Asetelma 1. Korkeakouluopiskelu syyslukukaudella 1981 
Tablá 1. Högskolestudier höstterminen 1981
Inskrivningsár (avlagda examina)
I det material som gáller avlagda examina definieras 
inskrivningsáret pá fóljande sátt: Om en person sam- 
tidigt har studerat vid tvá olika fakulteter vid nágon hog- 
skola eller bytt fakultet ár inskrivningsáret lika med in­
skrivningsáret i den forsta fakulteten.
Inskrivningsáret fór fiera pá varandra fóljande exa­
mina inom samma utbildningsomráde ár det forsta 
inskrivningsáret. Fránvaro under studietiden har inte 
beaktats vid beráknandet av studietiden for en examen.
Lärartjänster och -befattningar
I tabell 24 över högskolelärare är enheten lärarens 
tjänst eller befattning.
Timlärarnas antal är en uppskattning. Finansieringen 




Höstterminen 1981 fanns det sammanlagt 86 026 
ordinarie studerande, dvs. studerande som har för avsikt 
att avlägga examen, vid 17 vetenskapliga högskolor, 3 
konsthögskolor och vid Svenska social- och kommunal- 
högskolan.
Tili högskolorna lämnades 86 047 förstahandsansök- 
ningar, 17 972 godkändes och 12 700 inledde sinä stu­
dier vid högskolorna.
I tablä 1 anges de viktigaste uppgifterna i denna Publi­
kation enligt läroanstaltstyp höstterminen 1981 (uppgif­
terna om examina för läsäret 1980/81):
O pp ila ito sty y p p i -  L äroansta ltstyp Ensijaisia H yväksyt- U udet Kaikki K eskeyttä- S u o rite tu t O p etta jien
hakem uk- ty jä varsinaiset varsinaiset m isiä 1) tu tk in n o t virat ja
sia G odkända opiskelijat opiskelijat A v b ro tt l) Avlagda to im et
Första- Nya ordi- Alla ordi- exam ina Lärartjäns-
handsan- narie stu- narie stu- te r  och
sökningar derande derande -b e fa tt­
ningar
Tiedekorkeakoulut -  Vetenskapliga högskolor . . 
-  kehittämislain piiriin kuuluva koulutus -
82 809 17 649 12 343 83 927 6 840 10 575 6 075
utbildning i anslutning tili utvecklingslagen . . 
-  Tampereen yliopiston opetusjaostot -  Tam-
72 462 17 024 11 767 81 576 9 933 5 974
merfors universitets undervisningssektioner . 
-  lastentarhanopettajankoulutus -  barnträd-
3 495 318 277 1 731 166 337 45
gärd släraru tb ild n in g ..................................... 6 852 307 299 620 305 56
Taidekorkeakoulut -  Konsthögskolor................ 3 079 247 284 1 734 183 383 375
Svenska social- och kommunalhögskolan . . 159 76 73 365 16 60 21
Yhteensä -  Sammanlagt................................... 86 047 17 972 12 700 86 026 7 039 11 018 6 471
1) S isältää ne sy yslukukauden  1980 op iskelija t, jo tk a  syysluku­
kaudella  1981 eivät ilm o itta u tu n e e t korkeakoulussa. L ukui­
hin ei sisälly ko rk eak o u lu a  ta i tied ek u n taa  vaih taneet. T ilas­
to s ta  ei voi suoraan  päätellä, k u inka  m oni opiskelun a lo itta ­
neista  ei suo rita  k o rk eak o u lu tu tk in to a .
1) O m fa tta r de studerande under h ö stte rm in en  1980 som  h ö st­
term in en  1981 in te  anm ält sig tili högskolan . U ppgifterna 
innehaller in te  de s tuderande som  b y tt  högskola eller fak u l­
te t .  Ur denna Statistik kan  m an in te  d irek t utläsa hur m änga 
av studerandena som  in le tt sina s tu d ie r som  in te  avlägger 
högskoleexam en.
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Syyslukukaudella 1981 korkeakouluihin liitettiin 
kieli-instituutit siten, että näistä muodostettiin korkea­
koulujen humanistisen alan tiedekuntien kääntäjänkou­
lutuslaitoksia. Kouvolan kieli-instituutti liitettiin Hel­
singin yliopistoon, Turun kieli-instituutti Turun yliopis­
toon, Tampereen kieli-instituutti Tampereen yliopistoon 
ja Savonlinnan kieli-instituutti Joensuun korkeakouluun. 
Kielenkääntäjän koulutus m uuttui samalla 1.8.1981 
alkaen ylemmän kandidaattiasteen (fil.kand.) tasoiseksi. 
Kielenkääntäjän koulutuksessa oli syyslukukaudella 
1981 624 opiskelijaa.
Korkeakouluopiskelijoiden määrä kasvoi 1960-luvulla 
keskimäärin 9,9 % vuodessa, 1970-luvulla 3,6 % vuodes­
sa. Uusien korkeakouluopiskelijoiden määrä kasvoi 
1960-luvulla keskimäärin 7,7 % vuodessa ja 1970-luvulla
1,2 %. Korkeakouluissa suoritettujen tutkintojen määrän 
kasvu 1960-luvulla oh keskimäärin 10,3% vuodessa ja 
1970-luvulla 3,4 %.
Kuviossa 1 on esitetty kokonaisopiskelijamäärä, 
uusien opiskelijoiden määrä ja suoritettujen tutkintojen 
määrä lukuvuosina 1960/61—1981/82:
Höstterminen 1981 anslöts spräkinstituten tili hög- 
skolorna, och de blev institutioner för översättarutbild- 
ning inom högskolornas humanistiska fakulteter. Kouvo­
la spräkinstitut anslöts tili Helsingfors universitet, Äbo 
spräkinstitut tili Äbo universitet, Tammerfors spräkins­
titu t tili Tammerfors universitet och Nyslott spräkinsti­
tu t tili Joensuu högskola. Översättarutbildningen ändra- 
des samtidigt fr.o.m. 1.8.1981 tili utbildning pä högre 
kandidatnivä (fil.kand.). Höstterminen 1981 fanns det 
624 studerande inom översättarutbildning.
Antalet högskolestuderande ökade under 1960-talet 
i medeital med 9,9 % per är, under 1970-talet med 3,6 % 
per är. Antalet nya högskolestuderande ökade under 
1960-talet i medeital med 7,7 % per är och under 1970- 
talet med 1,2 % ärligen. Antalet högskoleexamina ökade 
under 1960-talet i medeital med 10,3 % per är och under 
1970-talet med 3,4 %.
I figur 1 anges totalantalet studerande, antalet nya 
studerande och antalet avlagda examina under läsären 
1960/61-1981/82:
Kuvio 1. Korkeakouluopiskelijat ja korkeakouluissa suoritetut tutkinnot 1960/61-1981/82 
Figur 1. Högskolestuderande och högskoleexamina 1960/61-1981/82
Opiskelijat
Korkeakouluissa oh syyslukukaudella 1981 kaikkiaan 
88 650 opiskelijaa, joista varsinaisia eh tutkintoa suorit­
tavia oh 86 026. Varsinaisten opiskelijoiden määrä syys­
lukukaudella 1981 oh 2,2 % suurempi kuin edellisenä 
syyslukukautena. Ilman korkeakouluihin syyslukukau­
den 1981 alussa liitettyjen kieli-instituuttien opiskelijoi­
ta opiskelijamäärän kasvu oh 1,5 %.
Studerande
Höstterminen 1981 fanns det sammanlagt 88 650 
studerande vid högskolorna, av vilka 86 026 var ordina- 
rie studerande, dvs. sädana som studerade med sikte pä 
examen. Höstterminen 1981 var antalet ordinarie 
studerande 2,2 % större än föregäende hösttermin. 
Ökningen av antalet studerande var 1,5% utan 
studerande vid spräkinstitut som i början av 
höstterminen 1981 anslöts tili högskolorna.
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Asetelmassa 2 on esitetty korkeakouluopiskelijat c I tablä 2 anges antalet högskolestuderande hösttermi- 
syyslukukaudella 1981 oppilaitostyypin mukaan: nen 1981 enligt läroanstaltstyp:
Asetelma 2. Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1981 
Tablä 2. Högskolestuderande höstterminen 1981
O p p ila ito sty y p p i — L äroansta ltstyp O piskelijo ita  yh teensä  
S tu d eran d e  sam m anlagt
N äistä varsinaisia 
Av dessa ordinarie
M uutos edelliseen 
syyslukukauteen  %  
Ä ndring frän 
föregäende höstte rm in  %
Tiedekorkeakoulut -  Vetenskapliga högskolor . . . 86 399 83 927 + 2,3
-  kehittämislain piiriin kuuluva koulutus -  
utbildning i anslutning tili utvecklingslagen . . . 83 960 81 576 + 2,6
-  Tampereen yliopiston opetusjaostot -  Tammer­
fors universitets undervisningssektioner........... 1 819 1 731 -  9,7
-  lastentarhanopettajankoulutus -  bamträdgärds- 
lärarutbildning................................................ 620 620 -  1,7
Taidekorkeakoulut -  Konsthögskolor.................. 1 879 1 734 -0 ,6
Svenska social- och kommunalhögskolan............. 372 365 -  1,6
Yhteensä -  Sammanlagt........................................ 88 650 86 026 + 2,2
Viimeisen kymmenen vuoden aikana varsinaisten Under de tio senaste ären har antalet ordinarie hög-
korkeakouluopiskelijoiden määrä tiedekorkeakouluissa skolestuderande ändrats enligt följande (figur 2): 
on kehittynyt seuraavasti (kuvio 2):
Kuvio 2. Tiedekorkeakoulujen opiskelijat syyslukukausina 1972-1981 
Figur 2. Studerande vid vetenskapliga högskolor höstterminerna 1972-1981
Miehet
Män
62 449 75 442 83 927
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Kaikista varsinaisista opiskelijoista syyslukukaudella 
1981 oli naisia 50,2 %. Naisopiskelijoiden määrä kasvoi 
edelliseen syyslukukauteen verrattuna 3,4 %. Ilman 
kieli-instituutteja kasvu oli 2,1 %.
Naisten osuus kaikista varsinaisista opiskelijoista tie­
dekorkeakouluissa on viimeisen kymmenen vuoden aika­
na kehittynyt seuraavasti (kuvio 3):
Av alia ordinarie studerande under höstterminen 
1981 var 50,2 % kvinnor. Antalet kvinnliga studerande 
ökade frán föreglende hösttermin med 3,4 %. Exklusi­
ve sprlkinstitut var ökningen 2,1 %.
Kvinnornas andel av alia ordinarie studerande vid 
vetenskapliga högskolor har under de tio señaste áren 
ändrats enligt följande (figur 3):
Kuvio 3. Naisten osuus korkeakouluopiskelijoista tiedekorkeakouluissa syyslukukausina 1972-1981 
Figur 3. Kvinnornas andel av högskolestuderande vid vetenskapliga högskolor höstterminerna 1972-1981
Syyslukukaudella 1981 varsinaisten korkeakoulu­
opiskelijoiden osuus koko maan vastaavan ikäisestä väes­
töstä oli 15 —19-vuotiaista 1,1%, 20—24-vuotiaista 
10,3 % ja 25—29-vuotiaista 6,5 %.
Seuraavassa kuviossa on esitetty korkeakouluopiske­
lijoiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä syyslukukau­
sina 1977, 1979 ja 1981:
Höstterminen 1981 var de ordinarie studerandenas 
andel av hela landets befolkning i áldern 15—19 är 1,1 %, 
2 0 -2 4  är 10,3 % och 2 5 -2 9  ár 6,5 %.
I följande figur framläggs andelen högskolestuderande 
av befolkningen i motsvarande älder höstterminerna 
1977, 1979 och 1981:
Kuvio 4. Korkeakouluopiskelijoita väestöstä (%) syyslukukausina 1977, 1979 ja 1981







20 -  24 v.
15 -  19 v.
25 -  29 v.
77 79 81 77 79 81 77 79 81
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Uudet opiskelijat
Lukuvuonna 1981/82 korkeakouluissa aloitti 13 829 
uutta opiskelijaa, näistä varsinaisia eli tutkintoa suoritta­
via 12 938.
Syyslukukaudella 1981 uusia varsinaisia opiskelijoita 
aloitti 12 700, mikä on — ilman korkeakouluihin syys­
lukukaudella 1981 liitettyjä kieli-instituutteja — 1,4 % 
enemmän kuin edellisenä syyslukukautena (asetelma 3):
Asetelma 3. Korkeakoulujen uudet opiskelijat lukuvuonna 1981/82 
Tabla 3. Nya studerande vid högskolorna läsäret 1981/82
Nya studerande
Under läsäret 1981/82 inledde 13 829 nya studerande 
sinä studier vid högskolorna. Av dessa var 12 938 ordina- 
rie studerande, dvs. sädana som studerade med sikte pä 
examen.
Höstterminen 1981 inledde 12 700 nya studerande 
sinä studier, vilket är 1,4% mera än föregäende höstter- 
min (exklusive spräkinstitut som höstterminen 1981 
anslöts tili högskolorna) (tablä 3):
O p p ila ito sty y p p i — L äro an sta lts ty p L ukuvuosi 1981/82 -  Läsäret 1981/82 Syyslukukausi 1981 
H östte rm inen  1981
M uutos edelliseen 
sy y s lukukau teen  % 
Ä ndring frän  före- 
gäende h ö stte rm in
U udet opiskelija t 
N ya stud e ran d e
U udet varsinaiset 
op iskelija t 
N ya ord inarie  
s tuderande
U udet varsinaiset 
opiskelijat 





Tiedekorkeakoulut -  Vetenskapliga högskolor . . . 13 375 12 576 12 343 + 2,1
-  kehittämislain piiriin kuuluva koulutus -  
utbildning i anslutning tili utvecklingslagen . 12 764 12 000 11 767 + 2,5
— Tampereen yliopiston opetusjaostot -  
Tammerfors universitets undervisningssektioner 312 277 277 -  9,2
-  lastentarhanopettajankoulutus — barnträdgärds- 
lärarutbildning................................................ 299 299 299 -  1,3
Taidekorkeakoulut -  Konsthögskolor................... 373 287 284 -  13,1
Svenska social- och kommunalhögskolan............. 81 75 73 -  27,7
Yhteensä — Sammanlagt.................................................... 13 829 12 938 12 700 + 1,4
Naisia uusista varsinaisista korkeakouluopiskelijoista 
lukuvuonna 1981/82 oh 54,8 %. Uusien naisopiskelijoi­
den määrä kasvoi — ilman kieli-instituutteja — edelliseen 
lukuvuoteen verrattuna 3,2 %.
Seuraavassa kuviossa on esitetty uusien varsinaisten 
opiskelijoiden määrät tiedekorkeakouluissa lukuvuosina 
1972/73 -  1981/82:
Kuvio 5. Tiedekorkeakoulujen uudet opiskelijat lukuvuosina 1972/73 -  1981/82 
Figur 5. Nya studerande vid vetenskapliga högskolor läsären 1972/73 -  1981/82
Läsäret 1981/82 var 54,8% av de nya ordinarie 
högskolestuderandena kvinnor. Antalet nya kvinnliga 
studerande ökade — exklusive spräkinstituten — med
3,2 % frän föregäende läsär.
I följande figur anges antalet nya ordinarie studerande 
vid vetenskapliga högskolor läsären 1972/73 — 1981/82:
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Lukuvuoden 1981/82 uusista varsinaisista opiskeli­
joista 95,7 % oli ylioppilastutkinnon suorittaneita. Suu­
rin osa uusista opiskelijoista on suorittanut ylioppilas­
tutkinnon aikaisemmin kuin sinä vuonna, jolloin aloit­
taa korkeakouluopiskelun.
Viimeisten viiden vuoden aikana ylioppilastutkinnon 
suorittaneiden määrä uusista opiskelijoista on lisäänty­
nyt lähes 2 prosenttiyksikköä (asetelma 4):
Lásáret 1981/82 hade 95,7 % av de nya ordinarie 
studerandena avlagt studentexamen. Storsta delen av 
de nya studerandena hade avlagt studentexamen tidi- 
gare an det ár da de inledde sina hogskolestudier.
Under de fem señaste áren har studenternas andel av 
nya studeranden okat med narmare 2 procentenheter 
(tabla 4):
Asetelma 4. Ylioppilaita uusista opiskelijoista 1977/78 -  1981/82 
Tablâ 4. Andelen studentei av nya studerande 1977/78 -  1981/82
L ukuvuosi
Läsär
Y o -tu tk in n o n  su o rittan e ita  
uusista op iskelijo ista 
N ya stu d e ran d en  som  avlagt 
s tuden texam en
Y liopp ilastu tk in to ja  
A nta l S tudentexam ina
V uonna
Är
% Y hteensä — Sam m anlagt
1977/78 ................ 93,9 11498 26 897 1977
1978/79 ................ 93,7 10 836 26 192 1978
1979/80 ................ 95,3 11 540 27 220 1979
1980/81 ................ 95,6 11 611 28 692 1980
1981/82 ................ 95,7 12 391 29 261 1981
T u tkinnonuudistus
Korkeakouluissa on asteittain syyslukukaudesta 1977 
lähtien siirrytty opiskelemaan uusien asetusten mukaisia 
perustutkintoja. Viimeisin tutkinnonuudistukseen liitty­
vä asetus oh asetus teatterialan tutkinnoista ja opin­
noista, mikä tuli voimaan 1.8.1981 alkaen. Tällöin Teat­
terikorkeakoulussa ja Tampereen yliopistossa aloitettiin 
teatteritaiteen kandidaatin tutkintoon tähtäävä opis­
kelu.
Syyslukukaudella 1981 tutkinnonuudistuksen mu­
kaan opiskeli 55,5 % perustutkintoa (ylempi kand.aste) 
suorittavista. Asetelmassa 5 on esitetty opintoaloittain — 
tukintoasetusten mukainen ryhmittely — kaikki opiske­
lijat ja tutkinnonuudistuksen mukaan opiskelevat syys­
lukukaudella 1981:
Examensreformen
Frán och med höstterminen 1977 har högskolorna 
gradvis övergätt tili grundexamina enligt nya förord- 
ningar. Den señaste förordningen i anslutning tili 
examensreformen var förordningen om examina och 
studier inom teateromrádet, som trädde i kraft fr.o.m. 
1.8.1981. Dá inleddes kandidatstudier i teatervetenska- 
per vid Teaterhögskolan och vid Tammerfors universi- 
tet.
Höstterminen 1981 studerade 55,5 % av studerandena 
för grundexamen (högre kand.nivá) i enlighet med det 
nya examenssystemet. I tabla 5 anges samtliga studeran­
de och de studerande som studerat i enlighet med exa­
mensreformen efter studieomráde — grupperade efter 
examensstadga — höstterminen 1981:
Asetelma 5. Korkeakouluopiskelijat opintoaloittain syyslukukaudella 1981 
Tablá 5. Högskolestuderande efter studieomráde höstterminen 1981
O pin to a la  — S tu d ieo m rád e O piskelijat — S tu derande
Y hteensä
Sam m anlagt




N äistä  tu tk in n o n ­
u u d istuksen  m ukaan 
opiskelevat %
Av dessa de som  
studerar enligt 
exam ensreform  %
Teologinen koulutus -  Teologisk utbildning................................................... 1 509 1 324 44,1
Humanistinen koulutus -  Humanistisk utbildning........................................... 15 403 8 204 46,1
Taideteollinen koulutus -  Konstindustriell utbildning ................................... 861 537 61,1
Musiikin koulutus -  Utbildning för m u sik ..................................................... (. 779 382 77,2
Teatterialan koulutus -  Utbildning för teater ................................................ 110 47 100,0
Kasvatustieteellinen koulutus -  Pedagogisk utbildning................................... l 977 4 293 71,0
Liikuntatieteellinen koulutus -  Gymnastik- och idrottsvetenskaplig utbildning 421 366 74,3
Yhteiskuntatieteellinen koulutus -  Samhällsvetenskaplig utbildning............. 8 497 5 705 33,4
Psykologian koulutus -  Psykologisk utbildning............................................. 1 189 762 27,8
Oikeustieteellinen koulutus -  Juridisk utbildning........................................... 3 972 3 624 68,6
Kauppatieteellinen koulutus -  Ekonomisk utbildning..................................... 9 613 8 516 69,4
Luonnontieteellinen koulutus -  Naturvetenskaplig utbildning........................ 13 102 6 399 51,2
Maatalous-metsätieteellinen koulutus -  Utbildning för lant- och skogsbruk . . 2 290 2 099 43,1
Teknillistieteellinen koulutus — Tekniskvetenskaplig utbildning..................... 14 296 12 695 48,1
Lääketieteellinen koulutus — Medicinsk utbildning........................................ 3 6'89 3 588 77,8
Hammaslääketieteellinen koulutus -  Odontologisk utbildning........................ 1 054 1 016 93,2
Eläinlääketieteellinen koulutus -  Veterinärmedicinsk utbildning................... 249 248 99,6
Farmasian koulutus -  Farmaceutisk utbildning............................................. 850 293 65,5
Muu tai tuntematon opintoala -  Annat eller okänt studieomräde................... 165
Yhteensä — Sammanlagt................................................................................... 86 026 60 098 55,5
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Opiskelun keskeytyminen
Syyslukukauden 1980 opiskelijoiden opiskelu jatkui 
syyslukukaudella 1981 seuraavasti (asetelma 6):
Avbrott i studierna
De studerande som studerade höstterminen 1980 
fortsatte sinä studier höstterminen 1981 enligt följande 
(tablä 6):
Asetelma 6. Syyslukukauden 1980 opiskelijat syyslukukaudella 1981 
Tablä 6. De studerande som studerat höstterminen 1980; enligt läget 1981
Yhteensä %
Sammanlagt
Opiskelijoita syyslukukaudella 1980 -  Studerande höstterminen 1980 ................
-  näistä  syyslukukaudella  1981: -  av dessa h ö stte rm in en  1981:
-  ja tk o i  samassa k o rkeakou lussa  -  fo rtsa tte  vid sam m a högskola .....................
-  ja tk o i  toisessa ko rkeak o u lu ssa  -  fo rtsa tte  vid annan  h ö g s k o la ........................
-  su o ritti tu tk in n o n  lv. 1980/81, eikä ja tk a n u t -  avlade exam en läsäret
1980/81, fo rtsa tte  in te  ...................................................................................................
-  k eskey ttäm isiä  (=ei ja tk a n u t eikä su o r itta n u t tu tk in to a )  -  avbröt






Opiskelun keskeyttäneiksi määritellään tässä tilastossa 
kahta peräkkäistä syyslukukautta tarkastellen ne opiske­
lijat, jotka syyslukukaudella 1980 opiskelivat jossain 
korkeakoulussa, mutta syyslukukaudella 1981 eivät 
ilmoittautuneet missään korkeakoulussa. Korkeakoulua 
tai tiedekuntaa vaihtaneita ei katsota keskeyttäneiksi.
Tämän tilaston keskeyttämisluvuista ei voida suoraan 
päätellä, millainen määrä opiskelun aloittaneista ei kos­
kaan suorita korkeakoulututkintoa. Lyhyen aikavälin 
(1 vuosi) tarkastelussa keskeyttäneiksi määritellyistä 
osa palaa myöhemmin korkeakouluun. Esim. syysluku­
kauden 1981 opiskelijoista 3,6%  oli näitä väliaikaisesti 
keskeyttäneitä eli opiskelijoita, jotka eivät opiskelleet 
syyslukukaudella 1980, mutta ilmoittautuivat syysluku­
kaudella 1981 vanhoina opiskelijoina.
Opiskelun keskeytymisten määrä peräkkäisiä syyslu­
kukausia tarkasteltaessa on syyslukukaudesta 1977 läh­
tien seuraava (asetelma 7):
I denna Statistik anses de studerande ha avbrutit sina 
studier som höstterminen 1980 studerade vid en högsko­
la, men höstterminen 1981 inte anmält sig vid nägon 
högskola. De studerande som bytt högskola eller fakul- 
tet anses inte ha avbrutit sina studier.
Av uppgifterna i denna Statistik kan man inte direkt 
avgöra hur stört antal av studerande som inlett studierna 
som aldrig avlägger högskoleexamen. Av de studerande 
som pä kort sikt (1 är) definierats som studerande som 
avbrutit sina studier ätervänder en del senare tili högsko- 
lan. T.ex. av studeranden höstterminen 1981 var 3,6% 
sädana som temporärt avbrutit studierna dvs. studeran­
den som höstterminen 1980 inte studerade, men som 
höstterminen 1981 anmälde sig som gamla studerande.
När man granskar successiva höstterminer är antalet 
avbrott i studierna frän och med höstterminen 1977 föl­
jande (tablä 7):
Asetelma 7. Opiskelun keskeytyminen 
Tablä 7. Avbrott i studierna
Opiskelijoita syyslukukaudella 
Antalet studerande höstterm inen
Näistä seuraavana syyslukukautena ei jatkanut missään 
korkeakoulussa eikä suorittanut tu tk in toa 
Av dessa fortsatte  inte i n lgon högskola följande 
höstterm in, avlade inte heller examen
Yhteensä — Sammanlagt %
1977 81 903 7 139 8,7
1978 82 422 7 064 8,6
1979 83 461 7 122 8,5
1980 84 176 7 039 8,4
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Tutkinnot
Korkeakouluissa suoritettiin lukuvuonna 1980/81 
tutkintoja kaikkiaan 11 018. Tämä on 2,3 % vähemmän 
kuin edellisenä lukuvuonna. Tutkinnonuudistuksesta 
johtuen alempien kandidaattitutkintojen (esim. HuK, 
LuK) määrä väheni 8 % edelliseen lukuvuoteen verrattu­
na. Tutkinnoista oli perustutkintoja ja perustutkintoa 
alempia tutkintoja 10 308, mikä on 3,5 % vähemmän 
kuin edellisenä lukuvuonna. Jatkotutkintoja (lis. ja tri) 
suoritettiin lukuvuonna 1980/81 yhteensä 710, mikä on 
19,7 % enemmän kuin edellisenä lukuvuonna.
Asetelmassa 8 on esitetty lukuvuonna 1980/81 suori­
tetu t tutkinnot oppilaitostyypin mukaan:
Examina
Läsäret 1980/81 avlades sammanlagt 11 018 examina 
vid högskolorna. Detta är 2,3 % mindre än under före- 
gäende läslr. Tili följd av examensreformen minskade 
antalet examina pä lägre kandidatnivä (t.ex. hum.kand, 
nat.kand.) 8 % frän föregäende läsär. Av examina var 
10 308 grundexamina och lägre examina än grundexa- 
mina, vilket är 3,5 % mindre än föregäende läsär. Antalet 
postgraduala examina (lie. och dr) var läsäret 1980/81 
sammanlagt 710, vilket är 19,7% mera än föregäende 
läsär.
I tablä 8 främläggs de examina som avlagts läsäret 
1980/81 enligt läroanstaltstyp:
Asetelma 8. Tutkinnot lukuvuonna 1980/81 
Tabli 8. Examina läsäret 1980/81
O p p ila ito sty y p p i
L äroan sta lts ty p
T u tk in n o t 1980/81 — E xam ina 1980/81 M uutos edelliseen 
lukuvuo teen  % 
Ä ndring frän 
föregäende 
läsär %
P eru stu tk in n o t ja 
p e ru s tu tk in to a  
alem m at tu tk in n o t 
G rundexam ina och 
lägre exam ina än 
g rundexam ina





T ie d ek o rk ea k o u lu t -  V etenskap liga  högskolor . . . 9 866 709 10575 -  2,7
-  k eh ittäm isla in  p iiriin  k uu luva k o u lu tu s -  
u tb ild n in g  i an slu tn ing  tili u tvecklingslagen . . . 9 224 709 9 933 -  3,2
-  T am pereen  y lio p is to n  o p e tu s ja o sto t ja  n äy tte ­
lijäkurssi -  T am m erfo rs  un iversite ts undervis- 
n ingssek tioner o ch  s k ä d e s p e la r k u r s ..................... 337 337 + 8,0
-  las te n ta rh an o p e tta jan k o u lu tu s  -  barnträdgärds- 
lä r a r u tb i ld n in g .............................................................. 305 305 + 3,0
T aid ek o rk ea k o u lu t -  K o n s th ö g s k o lo r ........................ 382 1 383 + 9,7
Svenska social- o ch  k o m m u n a lh ö g s k o la n ................. 60 - 60 + 1,7
Yhteensä -  Sammanlagt........................................ 10 308 710 11 018 -2 ,3
Seuraavassa kuviossa on esitetty tiedekorkeakouluissa 
suoritettujen tutkintojen määrä viimeisen kymmenen 
lukuvuoden aikana:
I följande figur främläggs antalet examina som avlagts 
vid de vetenskapliga högskolorna under de tio señaste 
áren:
Kuvio 6. Tiedekorkeakouluissa suoritetut tutkinnot 1971/72 -  1980/81 
Figur 6. Examina vid vetenskapliga högskolor 1971/72 -  1980/81
1 Miehet J Män




Naisten suorittamien tutkintojen määrä lukuvuonna 
1980/81 oli 53,3 % tutkintojen kokonaismäärästä.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty naisten osuudet 
suoritetuista tutkinnoista koulutusasteen mukaan luku­
vuosina 1976/77 — 1980/81:
Läsäret 1980/81 var antalet examina som avlagts av 
kvinnor 53,3 % av totalantalet examina.
I följande tablà anges kvinnornas andelar av de 
avlagda examina enligt utbildningsnivä läsären 
1976/77 -  1980/81:
Asetelma 9. Naisten osuus tutkinnoista koulutusasteen mukaan 1976/77, 1978/79 ja 1980/81 
Tablä 9. Kvinnornas andel av examina enligt utbildningsnivä 1976/77, 1978/79 och 1980/81
K oulu tusaste
U tbildningsnivä
N aisten osuus su o rite tu is ta  tu tk in n o is ta  % 
K vinnornas andel av avlagda exam ina %
T u tk in to ja  
yh teensä 1980/81 
E xam ina sam m an­
lagt 1980/811976/77 19 7 8 /7 9 1980/81
Keskiaste -  Mellannivä........................................ 100,0 63,3 54,5 44
Alin korkea-aste -  Lägsta utbildning pä högre nivä 76,0 71,6 77,9 674
Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivä . . . 60,7 61,5 64,9 4 250
Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivä . . . 40,2 43,4 45,1 5 340
Tutkijakoulutus -  Forskarutbildning................... 17,9 19,5 21,8 710
Yhteensä -  Sammanlagt........................................ 52,0 51,9 53,3 11 018
Opiskelulääni
Lukuvuonna 1980/81 suoritetut tutkinnot jakautui­
vat opiskelulääneittäin ja koulutusaloittain seuraavasti 
(asetelma 10):
Studielän
Examina som avlagts läsäret 1980/81 fördelade sig 
enligt studielän och utbildningsnivä pä följande sätt 
(tablä 10):
Asetelma 10. Tutkinnot opiskeluläänin ja koulutusalan mukaan 1980/81 




























































Uudenmaan -  Nyland s .......................... 864 283 1 173 1 448 474 265 4 507 4 652 -  3,1
Turun ja  Porin -  Äbo och Björneborgs 378 250 462 512 194 ~ 1 796 1 922 -  6,6
Hämeen -  T av a steh u s ............................. 222 96 662 314 100 1 394 1 407 -  0,9
Kymen -  K y m m en e ................................ - - - 54 - - 54 71 -  23,9
Mikkelin -  S:t M ichels............................. - 116 - - - - 116 133 -  12,8
Pohjois-Katjalan -  Norra Karelens . . . 65 178 105 100 - - 448 386 + 16,1
Kuopion -  K u o p io .................................... - - 4 44 192 - 240 194 + 23,7
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . . 300 234 379 201 - 1 114 1 122 -  0,7
Vaasan -  V a s a .......................................... - 57 157 - - - 214 252 -  15,1
Oulun -  U leäborgs.................................... 119 196 107 510 153 - 1 085 1 096 -  LO
Lapin -  L app lands.................................... - 50 - - - - 50 38 + 31,6
Yhteensä -  Sam m anlagt.......................... 1 948 1 460 3 049 3 183 1 113 265 11 018 11 273 -  2,3
2 1 2 8 3 0 3 4 2 5 5 —12
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Ikä
Lukuvuonna 1980/81 perustutkinnon tai perustut­
kintoa alemman tutkinnon suorittaneista 55,6 % oli ikä­
luokassa 25—29-vuotiaat ja jatkotutkinnon suorittaneista 
40,4 % ikäluokassa 30—34-vuotiaat.
Kuviossa 7 on esitetty lukuvuonna 1980/81 suorite­
tut tutkinnot tutkinnon suorittaneiden iän mukaan:
Älder
Av de studerande som läsaret 1980/81 avlade 
grundexamen eller en lägre examen än grundexamen var 
55,6 % i äldersklassen 25—29 är och av de studerande 
som avlagt postgradual examen var 40,4 % i äldersklassen 
3 0 -3 4  är.
I figur 7 anges examina som avlagts läsäret 1980/81 
enligt personens älder:
Kuvio 7. Tutkinnot tutkinnon suorittajan iän mukaan 1980/81 





T u tk in to jen  m äärä 1 000 2 000 3 000
A ntale t exam ina
4 000
Tutkinnon mediaanipituus
Seuraavassa asetelmassa on esitetty joidenkin alem­
malla ja ylemmällä kandidaattiasteella korkeakouluissa 
lukuvuosina 1977/78 — 1980/81 suoritettujen tutkinto­
jen keskimääräinen pituus vuosina korkeakouluun kirjoi- 
hintulosta tutkinnon suoritukseen:
Medianlängden för examen
I följande tablä anges medianlängden i är för nägra 
examina som läsären 1977/78 — 1980/81 avlagts vid 
högskolorna pä lägre eller högre kandidatnivä, tiden 
beräknad frän inskrivningen tili examen:
Asetelma 11. Tutkintojen mediaanipituuksia lukuvuosina 1977/78 -  1980/81 
Tablä 11. Medianlängder av examina läsär 1977/78 -  1980/81
T u tk in to  — Exam en
M ediaaniaika vuosina — M ediantiden i är
V alm istum islukuvuosi — Exam ensläsär
1977/78 1978/79 1979 /80 1980/81
Hum. kand. (humanistinen ala) -  Hum. kand. (humanistisk inriktning)........... 4,5 4,7 4,9 4,7
Varanotaari -  Vicenotarie ............................................................................. 2,8 3,8 3,1 3,9
Ekonomi (vanha) -  Ekonom (gammal)........................................................... 3,8 3,9 4,0 4,8
Kirjeenvaihtaja -  Korrespondent..................................................................... 4,0 4,2 3,9 4,6
Hum. kand. (kasvatustiet, ala) -  Hum. kand. (pedagogisk inriktning)............. 3,8 4,2 4,2 4,4
Luonnontiet, kand. — Nat. kand....................................................................... 5,2 5,3 5,6 5,5
Teologian kand. -  Teologie kand...................................................................... 5,7 5,8 5,9 5,7
Fil. kand. (humanistinen ala) -  Fil. kand. (humanistisk inriktning)................ 7,8 7,7 7,6 7,8
Oikeustiet, kand. -  Jur. kand............................................................................ 5,2 5,1 5,3 5,4
Kauppatiet, kand. -  Ekon. kand....................................................................... 6,2 5,5 5,7 5,6
Valtiotiet. kand. -  Pol. kand............................................................................ 7,6 7,4 7,6 7,9
Yhteiskuntatiet. kand. -  Kand. samhällsv......................................................... 5,6 5,9 6,0 6,0
Fil. kand. (kasvatustiet, ala) -  Fil. kand. (pedagogisk inriktning)................... 7,1 6,9 7,6 7,0
Diplomi-insinööri -  Diplomingenjör................................................................ 6,0 6,0 6,4 6,3
Arkkitehti -  Arkitekt.....................................................................................
Fil. kand. (matem. -luonnontiet, ala) -  Fil. kand. (mat. -naturvetenskaplig
7,0 9,2 8,6 8,7
inriktning).................................................................................................. ' 7,1 7,3 7,4 7,5
Lääketiet, lis. — Med. lie.................................................................................... 5,8 5,9 5,9 6,0
Agronomi -  Agronom..................................................................................... 6,6 6,5 5,9 6,5
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Opettajien virat ja toimet
Korkeakouluissa oli syyslukukaudella 1981 opettajien 
virkoja ja toimia yhteensä 6 471. Tämä on 2,8 % enem­
män — ilman kieli-instituutteja — kuin edellisenä syys­
lukukautena.
Asetelmassa 12 on esitetty opettajien virat ja toimet 
oppilaitostyypin mukaan:
Asetelma 12. Opettajien virat ja toimet syyslukukaudella 1981 
Tablä 12. Lärartjänster och -befattningar höstterminen 1981
Lärartjänster och -befattningar
Det fanns sammanlagt 6 471 lärartjänster och-befatt­
ningar vid högskolorna höstterminen 1981. Detta är 
2,8 % mera (exklusive spräkinstituten) än föregäende 
hösttermin.



















Tiedekorkeakoulut -  Vetenskapliga högskolor . 6 075 823 647 1 464 1 890 1 251
-  kehittämislain piiriin kuuluva koulutus -
utbildning i anslutning tili utvecklingslagen . 5 974 823 643 1 385 1 887 1 236
-  Tampereen yliopiston opetusjaostot ja näyt­
telijäkurssi -  Tammerfors universitetsunder-
visningssektioner och skädespelarkurs . . . . 45 - 3 36 2 4
-  lastentarhanopettajankoulutus -  barnträd-
gärdslärarutbildning................................... 56 - 1 43 1 11
Taidekorkeakoulut -  Konsthögskolor............. 375 17 - 129 5 224
Svenska social- och kommunalhögskolan . . . . 21 - 1 14 - 6
Yhteensä — Sammanlagt................................... 6 471 840 648 1 607 1 895 1 481
Syyslukukaudella -  Höstterminen 1980 6 194 829 628 1 470 1 893 1 374
1979 6 041 812 613 1 436 1 874 1 306
1978 5 841 803 611 1 360 1 862 1 205
1977 5 787 794 603 1 337 1 858 1 195
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S U M M A R Y
This publication contains data on all university edu­
cation in Finland with the exception o f summer univer­
sities and some special courses.
This publication continues the series X X X V II o f  the 
Official Statistics o f  Finland, which has been published 
for the academic years 1966167-1970/71 and again 
1977/78.
The data in this publication appear in concise form, 
by faculty and degree. Detailed data by main subject 
have been published earlier as statistical reports by the 
Central Statistical Office o f  Finland.
Data concerning the university students are from the 
1981 autumn term, i.e. students who have registered 
during August 1 -December 31, 1981. The data have 
been collected from the universities by registration 
forms. The publication also contains data on new 
students who have registered during the 1982 spring 
term (January 1-M ay 31, 1982).
The tables 12-14 , which present the continuation o f  
studies, have been compiled by comparing the students 
o f  the 1980 autumn term with the corresponding 
students o f  the 1981 autumn term.
Regular students are students who aim to take a de­
gree. Students who are going to take only one separate 
grade or course etc. are presented separately in table 15.
Data concerning the university degrees are from the 
academic year 1980/81 (August 1, 1980-July 31, 1981).
The publication contains the lower and higher first 
degrees and the postgraduate examinations passed at 
universities.
During autumn term 1981 in the 17 universities o f  
science, 3 universities o f  art, and the Swedish School o f  
Social Work and Local Administration there were 
86 026 regular students i.e. students studying for a 
degree at a university; o f  the total 50,2 per cent were 
women.
In the academic year 1981/82, 12 938 new students 
started their studies at the universities.
During autumn term 1981 the number o f students 
was 1,5 per cent higher than during autumn term o f  
the previous year. During the 1970s the total number o f 
students has increased by 3,6 per cent a year, on the 
average, and number o f  new students by an average o f
1,2 per cent.
During the academic year 1980/81, 11 018 degrees 
were taken at the universities, which is about 2 per cent 
less than during the previous academic year. O f the 
degrees 10 308 were first degrees or degrees lower than 
first degrees, which is 3,5 per cent less than during 
the previous year. There was a total o f 710 licentiate’s 
degrees taken and doctor’s theses accepted, which is 
about 20 per cent more than during the previous 
academic year. A bout 53 per cent o f  all the degrees were 
taken by women.
The following table shows the number o f  university 
students in the 1981 autumn term according to the 
IS CED-classificatio n 1:
Level
Field Total







6, 7 Third level
first and second 




14 Education science and teacher training . . . . 6 389 - 759 5 481 149
18 Fine arts........................................................ 1 417 300 86 1 031 -
22 Humanities, religion and theology................ . . 16 856 - - 16 852 4
30 Social and behavioural science..................... 9 257 - - 9 257 -
34 Commercial and business administration . . . . . 11 056 - 726 10 329 1
38 L a w ............................................................. 3 972 - - 3 972 -
42 Natural science............................................. 8 226 - - 8 226 -
46 Mathematics and computer science ............. 4 874 - - 4 874 -
50 Medical science and health-related................ 5 684 - 140 5 544 -
52 Trade, craft and industrial programmes . . . . 24 24 - -
54 Engineering................................................... . . 12 572 - - 12 572 ~
58 Architecture................................................ 1724 - - 1 724 -
62 Agriculture, forestry and fishery .................. 2 299 - 2 299 -
66 Home economics........................................... 240 - - 240 -
84 Mass communication..................................... 231 - 190 41 -
89 O th e r ........................................................... 1 205 - 1 204 1
Total..................................................................... . . 86 026 324 1 901 83 646 155
1 Unesco: International Standard Classißcation o f Education
Käytetyt symbolit — Använda symboler — U sed  sy m b o ls
Ei mitään ilmoitettavaa — Inget finns att redovisa — Magnitude zero 
Tietoa ei ole saatu — Uppgift ej tillgänglig — Data not available . . .
TA U LU JA  -  TABELLER  
TABLES
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1. Korkeakoulujen uudet opiskelijat lukuvuonna 1981/82, kokonaisopiskelijamäärät syyslukukaudella 1981, korkeakouluissa suori­
tetut tutkinnot lukuvuonna 1980/81 sekä korkeakouluopettajien virat ja toimet syyslukukaudella 1981 korkeakoulun mukaan 
Nya studerande vid högskolorna läsäret 1981/82, totalantalet studerande höstterminen 1981, vid högskolorna avlagda examina 
läsäret 1980/81 samt högskolelärarnas tjänster och befattningar höstterminen 1981 enligt högskola
New students at universities in the academic year 1981/82, total number o f students in the autumn term 1981, degrees passed at 
universities in the academic year 1980/81 and teacher offices at universities in the 1981 autumn term by university
U udet opiskelijat K aikki opiskelija t sl. 1981 S u o rite tu t O p etta jien
N ya studerande Alla stude ran d e  h t. 1981 tu tk in n o t virat ja
K orkeakoulu N e w  s tu d e n ts A l l  s tu d e n ts  in  th e  198 1 Avlagda to im et
Högskola 1981/82 a u tu m n  te r m exam ina sl. 1981
U n iv e r s ity P assed L arartjanster
Y hteensä Näistä Y hteensä N äistä deg rees o. -befa ttn in -
Sam m anlagt varsinaisia Sam m anlagt varsinaisia 1980/81 gar h t. 1981
T o ta l Därav T o ta l Därav T e a c h e r s ’
ordinarie ordinarie o f f ic e s  in  th e
O f  w h ich O f  w h ic h 1 9 8 1  a u tu m n
regular regu lar te r m
811 Tiedekorkeakoulut
01 Helsingin yliopisto................................ 3 252 3 252 23 916 23 916 2 894 1 662
02 Turun yliopisto..................................... 1 323 1 323 "8 951 8 951 1 264 750
03 Äbo Akademi........................................ 545 545 3 902 3 902 462 281
04 Oulun yliopisto..................................... 1 065 1 058 7 260 7 142 1 085 699
05 Tampereen yliopisto............................. 1 599 1 312 9 363 8 577 1 109 465
06 Jyväskylän yliopisto............................. 1 338 1 026 6 800 6 043 1 114 472
07 Teknillinen korkeakoulu ..................... 893 893 7 855 7 855 688 545
08 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu . . . . 46 46 249 249 60 50
09 Helsingin kauppakorkeakoulu ............. 404 403 4 009 3 625 324 148
10 Svenska handelshögskolan..................... 281 275 1 577 1 559 98 82
11 Turun kauppakorkeakoulu.................. 217 208 1 375 1 335 143 56
13 Vaasan korkeakoulu............................. 294 244 1 406 1 314 141 69
14 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 267 252 1 178 1 164 54 98
15 Tampereen teknillinen korkeakoulu . . . 432 432 2 909 2 908 285 164
16 Kuopion korkeakoulu........................... 344 344 1 590 1 590 240 212
17 Joensuun korkeakoulu........................... 822 780 3 495 3 315 564 276
21 Lapin korkeakoulu................................ 253 183 564 482 50 46
812 Taidekorkeakoulut
19 Sibelius-Akatemia................................ 133 127 809 779 262 184
20 Taideteollinen korkeakoulu.................. 186 129 954 862 114 134
22 Teatterikorkeakoulu............................. 54 31 116 93 7 57
843 Yhteiskunta-alan korkean asteen oppilaitokset
18 Svenska social- och kommunalhögskolan 81 75 372 365 60 21
Yhteensä — Sammanlagt — Total........................... 13 829 12 938 88 650 86 026 11 018 6 471
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2. Korkeakoulujen uudet varsinaiset opiskelijat ja kaikki varsinaiset opiskelijat syyslukukaudella 1981 sekä korkeakouluissa suori­
tetut tutkinnot lukuvuonna 1980/81 korkeakoulun, tiedekunnan ja sukupuolen mukaan
Nya ordinarie studerande och samtliga ordinarie studerande vid högskolorna höstterminen 1981 samt vid högskolorna avlagda 
examina läsäret 1980/81 enligt högskola, fakultet och kön
New regular students and all regular students at universities in the 1981 autumn term and degrees passed at universities in the 




Uudet opiskelijat sl. 1981 
Nya studerande ht. 1981 
New students in the 1981 
autumn term
Kaikki opiskelijat sl. 1981 
Alla studerande ht. 1981 

























01 Helsingin yliopisto................................ 3 087 1 791 23 916 13 454 2 894 1 550
01 Teologinen tiedekunta................... 156 75 1 339 604 134 50
02 Oikeustieteellinen tiedekunta . . . . 315 126 2 722 1 169 366 142
03 Lääketieteellinen tiedekunta . . . . 80 50 1 468 872 295 140
04 Historiallis- kielitieteellinen osasto . 866 650 6 378 4 657 578 419
05 Matemaattis- luonnontieteellinen 
o sasto ........................................... 826 431 5 906 2 807 862 427
06 Valtiotieteellinen tiedekunta . . . . 228 102 2 204 1 005 148 57
07 Maatalous-metsätieteellinen tiede­
kunta ........................................... 295 110 2 290 1 054 265 112
09 Kasvatustieteiden osasto................ 321 247 1 609 1 286 246 203
02 Turun yliopisto..................................... 1 311 879 8 951 5 213 1 264 698
01 Humanistinen tiedekunta............. 382 319 2 658 2 015 282 200
02 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta . 100 64 1 024 526 89 38
03 Matemaattis- luonnontieteellinen 
tiedekunta..................................... 257 148 2 115 968 318 144
04 Lääketieteellinen tiedekunta . . . . 132 80 1 050 597 181 80
06 Oikeustieteellinen tiedekunta . . . . 158 65 987 338 115 43
07 Kasvatustieteiden tiedekunta . . . . 282 203 1 117 769 279 193
08 Turun opettajankoulutuslaitos . 128 97 461 315 125 88
09 Rauman opettajankoulutuslaitos 125 81 360 212 125 81
03 Äbo Akademi........................................ 545 317 3 902 2 099 462 240
01 Humanistiska fakulteten................ 130 101 1 066 794 111 85
02 Matematisk-naturvetenskapliga fa­
kulteten ........................................ 117 61 921 416 166 73
03 Ekonomisk-statsvetenskapliga fa­
kulteten ........................................ 131 78 962 474 60 24
04 Kemisk- tekniska fakulteten . . . . 61 9 386 74 41 9
05 Teologiska fakulteten................... 23 12 174 71 11 1
06 Pedagogiska fakulteten ................ 83 56 393 270 73 48
04 Oulun yliopisto..................................... 1 038 543 7 142 3 273 1 085 534
01 Humanistinen tiedekunta............. 166 125 1 252 842 147 97
02 Luonnontieteellinen tiedekunta . . 309 172 2 100 1 004 313 135
03 Teknillinen tiedekunta................... 243 33 1 983 313 197 39
04 Lääketieteellinen tiedekunta . . . . 101 61 815 462 153 68
05 Kasvatustieteiden tiedekunta . . . . 219 152 992 652 275 195
06 Oulun opettajankoulutuslaitos 73 36 372 202 73 41
07 Kajaanin opettajankoulutuslai­
tos ........................................ 122 95 335 248 123 93
05 Tampereen yliopisto............................. 1 307 861 8 577 5 311 1 109 695
01 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta . 195 138 1 773 1 102 131 84
02 Humanistinen tiedekunta............. 404 316 1 988 1 525 208 162
03 Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta 187 61 1 716 656 205 87
09 Lääketieteellinen tiedekunta . . . . 104 64 615 355 100 50
10 Kasvatustieteiden tiedekunta . . . . 140 90 754 514 128 83
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2. (jatk. -  forts. -  cont.)
K orkeakou lu , tied ek u n ta  
H ögskola, faku lte t 





04 Yhteiskunnallinen opetusjaosto . .





20 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. 
30 Matemaattis-luonnontieteellinen tie­
dekunta ........................................
41 Liikuntatieteellinen tiedekunta . . . 
52 Kasvatustieteiden tiedekunta . . . .  
51 Opettajankoulutuslaitos...........
07 Teknillinen korkeakoulu .....................
00 Yleinen o sa s to .............................
01 Sähköteknillinen osasto................
02 Teknillisen fysiikan osasto ...........
03 Koneinsinööriosasto.....................
04 Puunjalostusosasto........................







08 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu . . . .




14 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
00 Tuntematon la ito s ........................
01 Koneenrakennuksen laitos ...........
02 Energiatekniikan laitos ................
03 Tuotantotalouden laitos................
04 Kemiantekniikan la i to s ................
15 Tampereen teknillinen korkeakoulu . . .
01 Arkkitehtuurin osasto..................
02 Konetekniikan o sasto ...................
03 Rakennustekniikan osasto.............
04 Sähkötekniikan osasto...................
U udet opiskelijat sl. 1981 
N ya studerande h t. 1981 
N e w  s tu d e n ts  in  th e  1 9 8 1  
a u tu m n  te rm
K aikki opiskelija t sl. 1981 
Alla s tu d e ran d e  h t. 1981 
A l l  s tu d e n ts  in  th e  198 1  
a u tu m n  te rm
S u o rite tu t tu tk in n o t 
Avlagda exam ina 




T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Y hteensä
Sam m anlagt
T o ta l
Naisia
K vinnor
W o m en
Y hteensä
Sam m anlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
43 32 96 76 _ _
68 41 211 124 61 40
64 36 539 282 110 60
110 64 354 177 86 47
103 92 838 700 127 117
- - - 14 5
1 026 703 6 043 3 813 1 114 752
307 249 1 998 1 548 301 232
186 109 1 188 618 165 98
189 96 1 154 478 201 82
75 46 421 238 68 39
269 203 1 282 931 379 301
194 144 680 463 234 186
892 155 7 855 1 300 688 115
182 5 1 563 79 133 4
73 10 716 65 66 6
194 20 1 599 122 152 17
70 15 526 113 54 15
82 46 604 300 62 36
76 8 583 96 66 10
122 15 1 180 144 88 8
39 13 387 116 34 7
54 23 687 262 33 12
- - 10 3 - -
46 33 249 180 60 32
403 158 3 625 1 555 324 167
275 130 1 559 642 98 41
207 98 1 335 602 143 72
241 129 1 314 684 141 107
251 36 1 164 168 54 6
1 - 2 - — —
65 5 339 12 19 _
73 3 348 32 16 1
63 12 291 57 13 3
49 16 184 67 6 2
432 44 2 908 300 285 42
36 12 319 117 20 7
177 17 1 164 93 107 18
58 7 390 45 56 12
161 8 1 035 45 102 5
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Uudet opiskelijat sl. 1981 
Nya studerande ht. 1981 
New students in the 1981 
autumn term
Kaikki opiskelijat sl. 1981 
Alla studerande ht. 1981 
























16 Kuopion korkeakoulu........................... 339 232 1 590 954 240 152
01 Kliinisen lääketieteen osasto . . . . 30 21 522 282 103 60
02 Hammaslääketieteen osasto........... 1 1 111 79 28 17
03 Farmasian osasto...........................
04 Matematiikan, kemian ja fysiikan
107 97 328 263 65 54
osasto .......................................... 71 31 277 111 44 21
05 Yleisen biologian osasto................ 130 82 352 219 - -
17 Joensuun korkeakoulu........................... 761 550 3 315 2 182 564 381
10 Kasvatustieteiden osasto................
11 Joensuun opettajankoulutus-
348 249 1 829 1 302 395 292
laitos........................................
12 Savonlinnan opettajankoulutus-
204 135 510 330 178 128
laitos........................................ 121 94 342 254 116 92
20 Kielten osasto................................
21 Savonlinnan kääntäjänkoulutus-
254 226 570 491 43 40
laitos........................................
30 Historian, maantieteen ja muiden
159 140 159 140 - -
aluetieteiden o sa s to ..................... 67 23 382 164 64 29
40 Kemian ja biotieteiden osasto . . . . 50 33 248 140 24 10
50 Matematiikan ja fysiikan osasto . . 42 19 286 85 38 10
21 Lapin korkeakoulu................................ 182 91 482 223 50 29
01 Kasvatustieteiden osasto................ 94 61 219 137 50 29
02 Oikeustieteiden osasto...................
812 Taidekorkeakoulut
88 30 263 86
19 Sibelius-Akatemia................................ 127 66 779 395 262 142
20 Taideteollinen korkeakoulu................... 129 82 862 520 114 69
01 Yleisen opetuksen laitos................ - - 1 1 _ _
02 Kuvaamataidon opetuksen laitos . . 27 19 122 77 32 20
03 Kuvallisen viestinnän la ito s...........
04 Tuote- ja ympäristösuunnittelun
25 12 200 88 17 6
laitos............................................. 35 28 214 146 22 20
05 Koulutuskeskus............................. 42 23 325 208 43 23
22 Teatterikorkeakoulu............................. 28 13 93 38 7 6
01 Näyttelijäntyön la itos................... 13 6 53 24 4 3
02 Ohjaajantyön laitos ..................... 2 1 10 4 - -
03 Dramaturgintyön la ito s ................ 2 1 10 ■ 2 3 3
04 Ruotsinkielinen la ito s ................... 11 5 20 8 - —
843 Yhteiskunta-alan korkean asteen oppilaitokset 
18 Svenska social- och kommunalhögskolan 
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total...........................
73 54 365 265 60 44
12 700 6 965 86 026 43 171 11 018 5 874
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3. Korkeakoulujen uudet varsinaiset opiskelijat ja kaikki varsinaiset opiskelijat syyslukukaudella 1981 sekä korkeakouluissa suoritetut 
tutkinnot lukuvuonna 1980/81 koulutusalan, koulutusasteen ja opintojen tarkoituksen/tutkinnon mukaan
Nya ordinarie studerande och samtliga ordinarie studerande vid högskolorna höstterminen 1981 samt vid högskolorna avlagda 
examina läsäret 1980/81 enligt utbildningsomrade, utbildningsnivä och studiernas syfte/examen
New regular students and all regular students at universities in the 1981 autumn term and degrees passed at universities in the aca­
demic year 1980/81 by field o f education, educational level and object o f studies/examination
K oulu tusa la , k o u lu tu sas te , o p in to jen  
ta rk o itu s /tu tk in to  
U tbildn ingsom räde, utb ildningsnivä,
U udet opiskelijat sl. 1981 
Nya studerande h t. 1981 
N e w  s tu d e n ts  in  th e  1 9 8 1  
a u tu m n  te rm
K aikki opiskelijat sl. 1981 
Alla stude ran d e  h t. 1981 
A l l  s tu d e n ts  in  th e  198 1  
a u tu m n  te rm
S u o rite tu t tu tk in n o t 
Avlagda exam ina 
P assed  d eg ree s  
1980/81
stud iernas sy fte /exam en
F ie ld  o f  e d u c a tio n , e d u c a tio n a l level,
o b je c t  o f  S tu d ie s  f  e x a m in a t io n
Y hteensä
Sam m anlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Y hteensä
Sam m anlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Y hteensä
Sam m anlagt
T o ta l
Naisia
K vinnor
W o m en
1. Humanistinen ja esteettinen koulutus.............  2 899
3. Alempi keskiaste........................................  3
799 Tutkinto tuntem aton........................  -
810 Yleisen linjan tutkinto (Taideteon, kk,
koulutuskeskus) ................................  3
4. Ylempi keskiaste......................................... 26
811 Graafikko (Taideteon, kk, koulutus­
keskus) .............................................  11
812 Sisustusneuvoja................................... 10
813 Valokuvaaja (Taideteon, kk, koulutus­
keskus) .............................................  5
. 5. Alin korkea-aste......................................  1
384 Näyttelijäkurssi.................................. -
827 Kanttori-urkuri................................... -
828 Soittoryhmän jo h ta ja ........................ -
833 Näyttelijä........................................... 1
6. Alempi kandidaattiaste.............................  302
348 Teatteritutkinto............................... -
701 Hum.kand............................................  23
725 Dipl. kielenkääntäjä.........................  275
819 Ylempi kanttori-urkuri ....................  -
821 Sib.Akat. päästötutkinto (teoria). . . .  -
823 Sib.Akat. päästötutkinto (soitto). . . .  4
834 Ohjaaja .............................................  -
835 Dramaturgi........................................  -
7. Ylempi kandidaattiaste.............................  2 555
331 Teologian kand...................................  178
702 FU. kand.............. .. ............................. 2 186










816 Sib.Akat. diplomitutkinto (soitto) . . .
817 Musiikinjohtaja...................................
830 Taiteen kandidaatti ........................... 60
836 Musiikin kandidaatti........................... 89
8. Tutkijakoulutus tai vastaava .....................  11
311 Teologian t r i .....................................  -
321 Teologian lis......................................... -
703 FU.lis......................   10
704 FU.tri ................................................  1
815 Sib.Akat. diplomitutkinto (teoria) . . .  —
9. Koulutusaste tuntematon........................... 1
799 Tutkinto tuntem aton........................ 1
2 192 18 273 12 926 1 948 1 350
3 154 116 12 7
- 4 3 - -
3 150 113 12 7
15 146 80 14 7
4 62 32 6 3
9 33 30 3 3
2 51 18 5 1
1 86 37 35 15





1 21 4 3
261 6 532 4 696 1 056 802
- 2 - 1 -
19 5 971 4 331 969 753
240 289 252 - -
- 20 10 6 4
- 20 3 5 2
2 216 96 72 40
- 7 3 - -
- 7 1 3 3
1 908 10 220 7 290 767 498
87 1 270 570 129 50
1 724 8 198 6 327 542 392
17 47 18 - -
- 18 4 7 1
- 42 20 6 3
- 10 6 2 2
- 25 11 2 -
- 7 7 4 4
- 30 17 2 2
- 24 5 3 1
- 8 8 9 9
- 3 3 2 2
- 77 34 55 29
- 2 - 2 1
40 247 153 2 2
40 212 107 - -
4 1 131 704 64 21
- 11 2 7 -
- 174 60 9 1
4 883 617 34 16
- 56 25 13 4
- 7 - 1 -
_ 4 3 _ _
- 4 3 — -
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Field of education, educational level,
object o f StudiesJexamination
Uudet opiskelijat sl. 1981 
Nya studerande ht. 1981 
New students in the 1981 
autumn term
Kaikki opiskelijat sl. 1981 
Alla studerande ht. 1981 
























2. Opettajankoulutus.......................................... 1 590 1 116 5 247 3 541 1 460 1 042
5. Alin korkea-aste........................................ 330 294 759 645 340 304
373 Nuorisotyön tu tk in to ........................ 31 20 139 84 35 25
659 Lastentarhanopettaja ........................ 299 274 620 561 305 279
6. Alempi kandidaattiaste............................. 240 164 1 367 923 1 088 718
657 Kotitalousopettaja............................. - - 45 45 37 37
658 Käsityönopettaja................................ - - 49 49 43 43
670 Erityisopettaja.................................. 52 37 152 117 122 91
673 Peruskoulun luokanopettaja ............. 12 4 552 312 693 432
678 Opinto-ohjaaja..................................
681 Kotitalouden ja tekstiilikäsityön opet-
28 18 51 35 46 31
taja ..................................................... _ - 23 23 22 22
683 Teknisen käsityön opettaja................ - - 25 6 21 3
820 Musiikin teorianopettaja..................... - - 3 1 4 1
824 Yksinlaulunopettaja.......................... - - 4 3 17 11
825 Soitonopettaja.................................. - - 4 2 52 25
826 Musiikinopettaja................................ - - 84 64 31 22
904 Opetusharjoittelu................................ 148 105 375 266 - -
7. Ylempi kandidaattiaste............................. 997 640 2 972 1 870 32 20
331 Teologian kandidaatti........................ - - 54 40 - -
337 Kasvatustiet, kand................................ 809 510 2 398 1 497 - -
651 Kuvaamataidonopettaja..................... - - 41 24 32 20
817 Musiikinjohtaja.................................. - - 1 - - -
818 Ylempi musiikinopettaja ................... - - 7 4 - -
830 Taiteen kandidaatti ........................... 27 19 82 54 - -
836 Musiikin kandidaatti........................... 34 24 83 55 - -
905 Opetusharjoittelu................................ 127 87 306 196 -
9. Koulutusaste tuntematon........................... 23 18 149 103 _ _
906 Opetusharjoittelu................................ 23 18 149 103
3. Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden
koulutus ........................................................... 3 415 1 803 26 935 14 058 3 049 1 719
4. Ylempi keski-aste........................................ - - — — 1 1
711 Vakuutusalan perustutkinto ............. - - - _ 1 1
5. Alin korkea-aste........................................ 180 102 916 459 184 93
372 Kunnallistutkinto, sosionomi............. 58 33 237 121 52 30
376 Verovirkamiestutkinto........................ 41 25 107 57 32 16
377 Yhteiskunnallinen tu tk in to ................ - - 269 126 59 25
379 Hallintovirkamiestutkinto.................. 34 20 113 53 23 12
380 Toimittajatutkinto, sosionomi........... 47 24 190 102 18 10
6. Alempi kandidaattiaste............................. 226 161 4 178 2 838 1 146 781
241 Kirjeenvaihtaja.................................. - - 44 40 48 48
242 Ekonomi (vanha tutkinto ) ................ - - 765 259 394 193
243 Akateeminen sihteeri ........................ - - 10 10 2 2
343 Taloudell. -hallinnollinen tutkinto . . . - - 5 1 - -
350 Varanotaari........................................ 63 19 252 121 32 14
370 Kirjastotutkinto................................ - - 41 33 20 18
375 Sos.huolt. tutkinto, sosionomi........... 112 104 767 694 130 122
641 Liikuntakasv.kand............................... - - 37 22 31 18
701 Hum.kand............................................ 24 18 2 012 1 494 459 341
712 Yleinen vakuutustutkinto.................. 27 20 243 162 30 25
799 Tutkinto tuntem aton........................ - - 2 2 - -
3. (jatk. -  forts. -  cont.)
K oulu tusa la , k o u lu tu sas te , o p in to jen
ta rk o itu s / tu tk in to
U tb ildn ingsom räde, utb ildningsnivä,
s tud iernas sy fte /ex am en
F ie ld  o f  e d u c a tio n , e d u c a tio n a l level,
o b je c t  o f  s tu d ie s  ¡ e x a m in a tio n
U udet opiskelijat sl. 1981 
N ya stud e ran d e  h t. 1981 
N e w  s tu d e n ts  in  th e  1 9 8 1  
a u tu m n  te rm
Kaikki opiskelijat sl. 1981 
Alla s tuderande h t. 1981 
A l l  s tu d e n ts  in  th e  198 1  
a u tu m n  te rm
S u o rite tu t tu tk in n o t 
Avlagda exam ina 




T o ta l
Naisia
K vinnor
W o m en
Y hteensä
Sam m anlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Y hteensä
Sam m anlagt
T o ta l
Naisia
K vinnor
W o m en
7. Ylempi kandidaattiaste............................. 2 984 1 532 20 562 10 212 1 559 808
231 Kauppatiet, kand................................. 7 2 2 620 1 288 300 167
247 Ekonomi (uusi tutkinto) .................. 1 375 612 5 424 2 302 31 16
330 Taloustiet, kand................................... - - 472 195 100 40
332 Oikeustiet, kand................................... 493 200 3 624 1 440 432 169
333 Hallintotiet, kand................................. 32 10 439 183 57 26
336 Valtiotiet. kand.................................... 328 167 3 129 1 539 216 97
337 Kasvatustiet, kand............................... 214 179 1 073 859 59 45
338 Liikuntatiet. kand................................ 75 46 366 208 33 21
339 Yhteiskuntatiet. kand.......................... 308 193 2 365 1 431 204 137
632 Psykologian kand................................. 103 80 212 160 - -
702 Fil. kand.............................................. 7 2 742 518 123 86
714 Terveydenhuollon kand....................... 42 41 83 80 4 4
799 Tutkinto tuntem aton........................ - — 13 9 — —
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ..................... 24 8 1 278 549 159 36
211 Kauppatiet, t r i ................................... 1 - 31 10 9
221 Kauppatiet, lis...................................... 1 - 215 59 14 3
310 Taloustiet, t r i ..................................... - - 2 - - “
312 Oikeustiet, t r i ..................................... 1 - 4 1 8 -
313 Hallintotiet, t r i .................................. - - 1 - 3 -
316 Valtiotiet. t r i ..................................... 1 1 21 5 14 2
317 Kasvatustiet, t r i .................................. - - 7 3 2 -
318 Liikuntatiet. t r i ................................... - - 1 1 2 -
319 Yhteiskuntatiet. t r i ............................. - - 5 4 3 1
320 Taloustiet, lis....................................... 1 - 25 11 2 -
322 Oikeustiet, lis....................................... 4 2 92 31 9 2
323 Hallintotiet, lis..................................... - - 33 13 5 -
326 Valtiotiet. lis........................................ 4 1 461 186 30 4
327 Kasvatustiet, lis.................................... 1 - 64 43 12 5
328 Liikuntatiet. lis.................................... - - 17 7 2 -
329 Yhteiskuntatiet. lis.............................. - - 93 46 15 6
703 Fil.lis................................................... 7 2 183 117 20 10
704 Fil. t r i ................................................ - - 16 6 9 3
715 Terveydenhuollon lis............................ 1 1 1 1 - -
716 Terveydenhuollon tri............................ 2 1 6 5 — —
9. Koulutusaste tuntematon........................... 1 - 1 - - -
799 Tutkinto tuntem aton........................ 1 — 1 - — —
4. Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus........... 3 702 1 192 27 422 7 973 3 183 1 041
3. Alempi keskiaste........................................ 13 5 24 11 17 9
814 Kirjapainotyöntekijä........................... 13 5 24 11 17 9
6. Alempi kandidaattiaste............................. 21 10 5 439 2 297 949 451
345 Luonnontiet, kand............................... 21 10 5 439 2 297 949 451
7. Ylempi kandidaattiaste............................. 3 608 1 165 19 094 4 998 1 878 520
139 Arkkitehti........................................... 119 44 1 289 493 67 28
702 Fil. kand.............................................. 1 765 893 6 399 3 030 731 316
708 Dipl.ins................................................ 1 724 228 11 394 1 474 1 080 176
799 Tutkinto tuntem aton........................ - 12 1 - -
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ..................... 60 12 2 865 667 339 61
703 F iilis................................................... 21 7 1 125 445 139 35
704 Fil. t r i ................................................ 4 - 139 35 82 19
709 Tekniikan lis........................................ , 34 5 1 414 178 77 7
710 Tekniikan t r i ..................................... 1 - 187 9 41 -
3. (jatk. -  forts. -  con f.)




Field of education, educational level, 
object o f studies/examination
Uudet opiskelijat sl. 1981 
Nya studerande ht. 1981 
New students in the 1981 
autumn term
Kaikki opiskelijat sl. 1981 
Alla studerande ht. 1981 
























6. Hoitoalojen koulutus ..................................... 796 550 5 842 3 608 1 113 610
5. Alin korkea-aste........................................ _ 140 113 115 113
443 Farmaseutti........................................ - - 140 113 115 113
6. Alempi kandidaattiaste............................. 187 173 361 318 11 7
431 Lääketiet, kand.................................... - - 13 5 9 5
432 Hammaslääketiet. kand........................ - - 5 2 2 2
443 Farmaseutti........................................ 187 173 343 311 -
7. Ylempi kandidaattiaste............................. 599 375 5 145 3 089 858 456
022 Eläinlääketiet. lis.................................. 46 33 248 180 56 30
421 Lääketiet, lis........................................ 372 215 3 588 1 970 543 249
422 Hammaslääketiet. lis............................ 148 98 1 016 708 188 130
433 Proviisori........................................... 33 29 291 229 70 47
434 Farmasian kand.................................... - - 2 2 1 -
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ..................... 10 2 196 88 129 34
012 Eläinlääketiet. t r i ................................ - - 1 - 4 2
411 Lääketiet, t r i ..................................... 9 1 88 19 109 25
412 Hammaslääketiet. t r i ........................... 1 1 33 18 5 -
414 Farmasian t r i ..................................... - - 6 1 3 2
424 Farmasian lis........................................ - - 68 50 8 5
7. Maa-ja metsätalouden koulu tus..................... 295 110 2 290 1 054 265 112
7. Ylempi kandidaattiaste............................. 295 110 2 099 964 246 109
041 Agronomi........................................... - - - - 72 23
042 Metsätutkinto..................................... - - - _ 71 19
705 Maat.-ja metsätiet, kand...................... 243 80 1 923 835 103 67
717 Elintarviketieteiden kand..................... 52 30 176 129 - -
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ..................... _ _ 191 90 19 3
706 Maat.-ja metsätiet.lis........................... - - 190 89 10 1
707 Maat.-ja metsätiet.tri........................ - 1 1 9 2
9. Koulutusala tuntematon................................... 3 2 17 11 - -
6. Alempi kandidaattiaste............................. _ 5 2 _
701 Hum. kand................................... - - 5 2 - -
799 Tutkinto tuntematon........................... - - - - - -
7. Ylempi kandidaattiaste............................. 3 2 11 8 _ _
337 Kasvatustiet, kand................................ - - - - - -
702 Fil. kand.............................................. - - 6 5 - -
799 Tutkinto tuntem aton........................ 3 2 5 3 - -
9. Koulutusaste tuntematon........................... _ _ 1 1 _
799 Tutkinto tuntem aton........................ - 1 1 - -
Yhteensä -  Sammanlagt — Total........................... 12 700 6 965 86 026 43 171 11 018 5 874
30
4. Korkeakouluihin pyrkineet ja hyväksytyt korkeakoulun ja tiedekunnan mukaan 15.9.1981 
Inträdessökande och godkända enligt högskola och fakultet 15.9.1981
Applicants and accepted by university and faculty September 15,198!
K orkeakou lu , tie d e k u n ta  
H ögskola, fak u lte t 
U n ivers ity , fa c u l t y
Pyrk ineet 
In trädessökande 
A p p lie d  f o r  a d m iss io n
H yväksy ty t 
G odkända 
A c c e p te d
H akem uksia
A nsökningar




D eltog  i 
urvalsprov 
P a rtic ip a ted  
in  e n tra n c e  
e x a m in a tio n
Y hteensä
Sam m anlagt
T o ta l
Naisia
K vinnor
W o m en
Ilm an
valin ta­
k o e tta
U tan
urvalsprov
W ith o u t
e n tra n c e










T o ta l
N aisten 
Kv in no rs 
W o m e n 's
811 Tiedekorkeakoulut................................... 82 809 44 454 44 234 17 681 1 755 1 761 445
01 Helsingin yliopisto.......................... 20 961 12 911 11 381 3 999 2 080 - 50
01 Teologinen tiedekunta............. 654 331 401 180 82 - 6
02 Oikeustieteellinen tiedekunta . . 2 825 1 293 1 878 301 127 - 7
03 Lääketieteellinen tiedekunta . . 812 509 719 205 139 - 20
04 Historiallis-kielitieteellinen
osasto ..................................... 7 424 5 527 3 769 800 593 - 6
05 Matemaattis-luonnontieteellinen
o sas to ..................................... 2 933 1 393 1 402 1 744 744 - -
06 Valtiotieteellinen tiedekunta . . 1 155 539 849 269 120 - 3
07 Maatalous-metsätieteellinen
tiedekunta................................ 2 565 1 025 1 732 306 116 - 5
09 Kasvatustieteiden osasto.......... 2 593 2 294 631 194 159 - 3
02 Turun yliopisto................................ 10 381 7 121 4 842 3 316 994 292 33
01 Humanistinen tiedekunta . . . . 3 197 2 638 1 602 618 334 36 3
02 Yhteiskuntatieteellinen tiede-
kunta ..................................... 737 472 515 114 74 - 2
03 Matemaattis-luonnontieteellinen
tiedekunta................................ 1 437 747 708 1 865 147 123 1
04 Lääketieteellinen tiedekunta . . 487 303 429 162 96 - 11
06 Oikeustieteellinen tiedekunta . . 1 009 665 166 68 - 5
07 Kasvatustieteiden tiedekunta . . 3514 2 961 923 391 275 133 11
08 Turun opettajankoulutus-
laitosD .......................... 2 642 2 304 544 277 203 133 9
09 Raumanopettajankoulutus-
laitos................................ 620 442 248 84 45 - 1
03 Äbo Akademi.................................. 1 521 976 791 898 555 526 21
01 Humanistiska fakulteten.......... 301 249 388 185 149 87 —
02 Matematisk-naturvetenskapliga
fakulteten................................ 175 106 - 235 132 235 4
03 Ekonomisk-statsvetenskapliga
fakulteten................ ............... 498 272 171 204 127 137 11
04 Kemisk-tekniska fakulteten . . . 114 26 90 90 20 - 1
05 Teologiska fakulteten............. 44 21 - 36 21 1 3
06 Pedagogiska fakulteten ........... 389 302 142 148 106 66 2
04 Oulun yliopisto................................ 7 301 3 474 3 471 1 426 585 8 12
01 Humanistinen tiedekunta . . . . 1 842 770 1 080 160 107 — 1
02 Luonnontieteellinen tiedekunta 1 117 651 455 207 - -
03 Teknillinen tiedekunta .............. 807 189 658 347 59 - 4
04 Lääketieteellinen tiedekunta . . 424 331 138 8 5
05 Kasvatustieteiden tiedekunta . . 3 111 2515 751 326 212 - 2
06 Oulun opettajankoulutus-
laitos................................ 1 042 662 249 180 98 - -
07 Kajaanin opettajankoulu-
laitos................................ 1 744 1 592 384 122 95 - 1
1) Lukuihin sisältyy Rauman opettajankoulutuslaitoksen lastentarhanopettajankoulutus
31
4. (jatk. -  forts. -  com.)
K orkeakoulu , tied ek u n ta  
H ögskola, fak u lte t 
U n iv e r s ity , fa c u l ty
P yrkineet 
In trädessökande 
A p p lie d  f o r  a d m iss io n
H yväksytyt
G odkända
A c c e p te d
H akem uksia
A nsökningar




D eltog i 
urvalsprov 
P a rtic ip a ted  
in  e n tr a n c e  
e x a m in a tio n
Y hteensä
Sam m anlagt
T o ta l
Naisia
K vinnor
W o m en
Ilm an
v alin ta­
k o e tta
U tan
urvalsprov
W ith o u t
e n tra n c e










T o ta l
N aisten 
Kvinnors 
W o m e n ’s
05 Tampereen yliopisto........................ 11 727 8 021 6 645 1 404 889 255 136
01 Yhteiskuntatieteellinen tiede­
kunta ..................................... 2 264 1 624 1 162 224 154 34 7
02 Humanistinen tiedekunta . . . . 2 791 2 150 1 199 321 235 100 14
03 Taloudellis-hallinnoUinen tiede­
kunta ..................................... 1 478 556 1 170 227 81 9
09 Lääketieteellinen tiedekunta . . 465 290 420 114 64 - 6
10 Kasvatustieteiden tiedekunta . 
11 Tampereen opettajankou-
1 234 888 451 200 146 121 9
lutuslaitos........................ 155 - 94 74 94 -
12 Hämeenlinnan opettajan-
koulutuslaitos................... 770 635 222 59 40 - -
04 Yhteiskunnallinen opetusjaosto 1 207 824 915 65 37 - 20
05 Julkisen hallinnon opetusjaosto 956 498 719 132 66 - 42
06 Sosiaaliturvan opetusjaosto . . . 1 332 1 191 609 121 106 - 29
06 Jyväskylän yliopisto........................ 9 869 2 608 4 263 1 957 837 66 6
10 Humanistinen tiedekunta . . . . 1 481 1 660 451 17 _
20 YhteiskuntatieteeUinen tiede­
kunta ..................................... 1 674 955 241 142 9 5
30 Matemaattis-luonnontieteellinen 
tiedekunta................................ 874 256 670 280 1
41 LiikuntatieteeUinen tiedekunta . 1 143 519 91 55 22 1
52 Kasvatustieteiden tiedekunta . . 4 697 2 608 873 504 360 17 -
07 Teknillinen korkeakoulu ................ 2 411 482 2 086 959 170 62 21
01 SähköteknUlinen osasto........... 460 25 408 187 4 25 10
02 Teknillisen fysiikan osasto . . . 168 20 157 78 12 1 1
03 Koneinsinööriosasto................ 514 40 443 202 20 25 9
04 Puunjalostusosasto................... 138 27 117 79 18 - -
05 Kemian o sa s to ........................ 210 109 180 101 53 2 -
06 Vuoriteollisuusosasto............. 85 11 74 83 9 — —
07 Rakennusinsinööriosasto . . . . 231 32 189 134 17 5 _
08 Maanmittausosasto................... 162 33 138 43 13 - —
09 Arkkitehtiosasto..................... 443 185 380 52 24 4 1
08 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu . . 242 183 221 42 31 - -
09 Helsingin kauppakorkeakoulu . . . . 2 962 1 241 2 606 407 155 - 37
10 Svenska Handelshögskolan................ 564 246 487 262 139 17 8
Helsingfors...........................; 433 188 382 211 112 11 6
V asa........................................ 131 58 105 51 27 6 2
11 Turun kauppakorkeakoulu . . . . . . 1 008 475 838 223 104 - 28
13 Vaasan korkeakoulu........................ 1 275 663 906 239 130 - 18
14 Lappeenrannan teknillinen korkea­
koulu ............................................. 401 48 330 ' 280. 43 — 2
01 Koneenrakennuksen laitos . . 92 4 75 72 5 _ 2
02 Energiatekniikan laitos . . . . . . 99 4 87 75 3 - -
03 Tuotantotalouden laitos........... 138 20 118 69 13 - -
04 Kemiantekniikan la ito s ........... 72 20 50 64 22 — —
32
4. (jatk. -  forts. -  cont. )
K orkeakoulu , t ied ek u n ta  
H ögskola, fak u lte t 
U n ive rs ity , fa c u l t y
Pyrkineet 
In trädessökande 
A  p p lie d  f o r  a d m iss io n
H yväksy ty t
G odkända
A c c e p te d
H akem uksia
A nsökningar




D eltog i 
urvalsprov 
P a rtic ip a ted  
in  en tra n ce  
e x a m in a tio n
Y hteensä
Sam m anlagt
T o ta l
Naisia
K vinnor
W o m en
Ilm an
valin ta­
k o e tta
Ei-yli-




T o ta l
N aisten 
Kvinnors 
W o m e n 's
urvalsprov
W ith o u t
e n tr a n c e




15 Tampereen teknillinen korkeakoulu . 1 081 193 869 451 50 4 8
01 Arkkitehtuurin osasto............. 273 113 213 36 13 4 1
02 Konetekniikan o sasto ............. 327 34 274 184 21 - 3
03 Rakennustekniikan osasto . . . . 142 19 95 61 9 - -
04 Sähkötekniikan osasto............. 339 27 287 170 7 4
16 Kuopion korkeakoulu..................... 914 617 742 369 249 25 44
01 Kliinisen lääketieteen osasto . . 253 171 219 118 82 19 25
02 Hammaslääketieteen osasto . . . 100 68 86 31 22 - -
03 Farmasian osasto..................... 330 281 253 127 109 6 19
04 Matematiikan, fysiikan ja 
kemian osasto.......................... 180 64 142 70 23
05 Yleisen biologian osasto.......... 51 33 42 23 13 - -
17 Joensuun korkeakoulu..................... 6 052 4 800 1 893 1 046 649 455 17
11 Joensuun opettajankoulutus­
laitos ........................................ 829 592 348 211 119 87
12 Savonlinnan opettajankoulutus­
laitos!) ................................... 2 788 2 605 465 188 150 17
13 Käyttäytymistieteiden laitos . . 208 176 87 11 10 - -
20 Kielten osasto.......................... 867 717 368 151 134 1 -
21 Savonlinnan kääntäjänkoulutus­
laitos ........................................ 294 259 229 54 47 _ _
30 Historian, maantieteen ja 
muiden aluetieteiden osasto . . . 486 185 266 64 20 2
40 Kemian ja biotieteiden osasto . 244 144 64 129 79 128 -
50 Matematiikan ja fysiikan osasto 336 122 66 238 90 237 -
21 Lapin korkeakoulu........................... 1 150 395 459 182 95 51 4
01 Kasvatustieteiden osasto........... 621 182 123 96 64 51 1
02 Oikeustieteiden osasto............. 529 213 336 86 31 3
Biologian yhteisvalinta............................. 2 989 1 404 221 -
01 Helsingin yliopisto.......................... 584 72 -
02 Turun yliopisto................................ 222 35 -
04 Oulun yliopisto................................ 274 55 -
06 Jyväskylän yliopisto........................ 206 35 -
17 Joensuun korkeakoulu..................... 118 24 -
1) L uku ih in  sisältyy  Jo en su u n  o p e tta jan k o u lu tu sla ito k sen  las te n ta rh an o p e tta jan k o u lu tu s
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4. (jatk. -  forts. -  c o n t)
K orkeakoulu , tied ek u n ta  
H ögskola, faku ltet 
U n iv e r s ity , fa c u l ty
Pyrkineet 
In trädessökande 
A  p p lie d  f o r  a d m iss io n
H yväksytyt
G odkända
A c c e p te d
H akem uksia
A nsökningar




D eltog  i 
urvalsprov 
P a rtic ip a ted  
in  e n tr a n c e  
e x a m in a t io n
Y hteensä
Sam m anlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Ilm an
valin ta­
k o e tta
U tan
urvalsprov
W ith o u t
e n tr a n c e










T o ta l
N aisten 
Kvinnors 
W o m e n ’s
812 T a id e k o rk e a k o u lu t ............................................. 3 079 2 070 2 141 247 140 - 22
19 S ib e liu s -A k a te m ia .................................. 452 269 392 122 65 - 12
20 T aideteo llinen  k o rk e a k o u lu ................. 1 653 1 182 981 97 62 - -
02 K uvaam ataidon  o p e tu k sen  
l a i t o s .................................................... 377 320 283 30 21
03 Kuvallisen v iestinnän  laitos . . . 632 339 310 29 13 - -
04 T uote- ja  y m p äris tö su u n n itte lu n  
l a i t o s .................................................... 644 523 388 38 28 - -
22 T e a tte r ik o rk e a k o u lu ............................... 974 619 768 28 13 - 10
01 N äy tte lijän ty ö n  l a i t o s ................. 673 456 573 13 6 _ 6
02 O hjaajan työn  la ito s  ..................... 135 67 79 2 1 - -
03 D ram atu rg in työn  l a i t o s .............. 99 53 59 2 1 - -
04 R uotsink ie linen  l a i t o s ................. 67 43 57 11 5 - 4
843 Y hteiskunta -a lan  k o rk ean  asteen  op p i­
la itokset ................................................................. 159 121 131 76 56 - 5
18 Svenska social- o ch  kom m unalhög- 
s k o l a n ........................................................... 159 121 131 76 56 - 5
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7. Korkeakoulujen va rs in a ise t o p is k e li ja t  koulutusalan, koulutusasteen, op in to jen ta rko ituksen  ja  korkeakoulun 
mukaan syyslukukaudella 1981
O rd inarie  studerande v id  högskolorna e n lig t  utbildningsom räde, -n iv ä , stud iernas sy fte  och högskola h ö s tte r-  
minen 1981
Regular students at u n iv e rs it ie s  by f ie ld  o f education, educational le v e l,  ob ject o f studies and by u n iv e rs i­
t y  in  the 1981 autumn term
Koulu tusala , kou lu tusaste, 
op in to jen  ta rk o itu s  
U tb i1dningsomräde, u tb ild n in g s n iv ä , 
stud iernas sy fte
F ie ld  o f education, educational le v e l, 
ob jec t o f Studies
Opi ske li - 






Total o f 
students






























y l i ­










El äi n- 
1ääke- 





1. Humanistinen ja  es te e ttinen  koulutus . . . . 18 273 7 224 2 656 1 139 1 058 1 988 1 997 - -
3. Alempi keskiaste ......................................... 154 _ _ _ - - - - -
799 T u tk in to  tuntematon ........................... 4 - - - - - - - -
810 Yleisen l in ja n  tu tk in to  (kou lu tus-
keskus) .................................................... 150 - - - - - “
4. Ylempi keskiaste ; ....................................... 146 _ _ _ _ - _ - -
811 Graafikko (koulutuskeskus) ............. 62 - - - - - - - -
812 Sisustusneuvoja ................................... 33 - - - - - - - -
813 Valokuvaaja (koulutuskeskus) ......... 51 " -
5. AI in  korkea-aste ......................................... 86 - - _ - - _ -
827 K a n tto r i-u rk u r i ................................... 38 - - - - - - - -
828 Soittoryhmän jo h ta ja  ......................... 1 - - - - - " - -
833 N ä y tte lijä  .............................................. 47 - - " - “
6. Alempi kand idaa ttias te  ............................. 6 532 2 420 1 126 673 296 661 813 - -
348 T e a tte r itu tk in to  ................................. 2 - - - - 2 - - -
701 Hum.kand.................................................... 5 971 2 420 1 045 673 296 544 813 - -
725 D ip l. k ie le n k ä ä n tä jä ......................... 289 - 81 - - 115 - - "
819 Ylempi k a n tto r i-u rk u r i .................... 20 - - - - - " - -
821 S ib.Akat. p ä ä ttö tu tk in to  ( te o r ia ) . 20 - - - - - " -
823 S ib .A kat. p ä ä ttö tu tk in to  ( s o i t to ) . 216 - - - - - " - -
834 Ohjaaja ................................................... 7 - - - - - - -
835 Dramaturgi ............................................. 7 - - * - -
7. Ylempi kand idaa ttias te  ............................. 10 220 4 167 1 367 306 735 1 277 1 131 - -
331 Teologian kand....................................... 1 270 1 148 - 122 - - - - -
702 F il.k a n d .................................................... 8 198 3 019 1 367 184 735 1 262 1 131 - -
720 T e a tte r ita ite e n  kand........................... 47 - - - - 15 - - -
801 E lokuva työntek ijä  ............................... 18 - - - - - - - -
802 Graafikko ............................................... 42 - - - - - - - -
803 Lavastaja ............................................... 10 - - - - - - - -
804 Valokuvaaja ........................................... 25 - - - - - - - -
805 Keraamikko ............................................. 7 - - - - - - - -
806 S isu s tu sa rkk ite h ti ............................. 30 - - - - - - ~ -
807 T eo llinen m u o to il ija  ......................... 24 - - - - - - - -
808 T e k s t i i l is u u n n it te l i ja  ..................... 8 - - - - - - - -
809 V a a te tu ssu u n n itte lija  ....................... 3 - - - - - - - -
816 S ib .-A k a t.d ip lo m itu tk . ( s o it to )  . . 77 - - - - - - - -
817 M u s iik in jo h ta ja  ................................... 2 - - - - - - -
830 Taiteen kand idaa tti ........................... 247 - - - - - - - -
836 M usiik in  kand idaa tti ......................... 212 - - - - - - -
8. T u tk ijakou lu tus  ta i vastaava ................. 1 131 637 163 156 27 50 53 - -
311 Teologian t r i  ....................................... 11 4 - 7 - - - - -
321 Teologian l i s ......................................... 174 133 - 41 - - - - -
703 F i l . l i s ...................................................... 883 488 157 77 23 49 52 - -
704 Fi 1 . t r i  ................................................... 56 12 6 31 4 1 1 - -
815 S ib .-A ka t. d ip lo m itu tk . ( te o r ia ) . . 7 - " " - - -
9. Koulutusaste tuntematon ........................... 4 _ _ 4 - - - _ -
799 T u tk in to  tuntematon ........................... 4 4 - “ -
2. Opettajankoulutus ............................................. 5 247 952 821 237 707 446 711 - -
5. A lin  korkea-aste ......................................... 759 _ 164 _ 124 139 105 _ _
373 Nuorisotyön tu tk in to  ......................... 139 - - - - 139 - - -












































































- - - 72 - - - 739 - 593 714 - 93
- - - - - - - - - - 154 - -
” — ” ■*
' ' ' 0 '
4
' “ - - - 150 “ -
- - - - - - - - - - 146 - -
- - - - - - - - 62 - -
- - - - - - - - - - 33 - -
- - " - " - 51
_ _ - _ - _ _ 39 - - 47
- - - - - - - - - 38 - - -
- - - - - - - - - 1 - ■ "
- - - - - - - - - 47
- - - - - - - 273 - 256 - - 14
_ . . _ _ _ - - - - - - -
- - - - - - - 180 - - - - -
- - - - - - - 93 - - - - -
- - - - - - - - - 20 - - -_ _ - - - - - - - 20 - - -
- - - - - - - - - 216 - - -
- - - - - - - - " - - 7
- - - - - - " - 7
_ _ - 72 - - - 428 - 291 414 - 32
- - - - - - - - - - - -
- - - 72 - - - 428 - - - - -
- - - - - - - - - - - - 32
- - - - - - - - - " 18 -
- - - - - - - - - - 42 - "
- - - - - - - - - - 10 - -
- - - - - - - ~ - - 25 -
- - - - - - - - - - 7 - -
- - - - - - - - - - 30 - -
- - - - - - - - - - 24 - -
- - - - - - - - - - 8 - -
- - - - - - - - - 3 - -
- - - - - - - - - 77 - - -_ • _ _ _ _ _ - - 2 - - -_ _ - - _ - - - - 247 - -
- - - - - - - 212 - -
- - - - - - - 38 - 7 - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 37 - - - - -
- - - - - - - 1 - - - - -
- - “ - 7 -
- - - - - _ - - - - - - -
- - - - - - “ - - -
- - - - - - - 852 - 186 123 212 -
_ _ _ _ .. 227 _ _ _ _ _
227
7. (jatk. - forts. - cont.)
Koulutusala, kou lu tusaste, O p iske li- Korkeakoulu - Högskola - U n ive rs ity
op in to jen  ta rk o itu s jo i t a
Utbildningsomräde, u tb ild n in g sn ivä , yhteensä
stud iernas sy fte Stude- Hei- Turun Äbo Oulun Tampe- Jyväs- Tek- E lä in -
F ie ld  o f education, educational le v e l, rande s in - y l i - Aka- y l i - reen kyl än n i l  - 1ääke-
ob ject o f Studies samman- gin o p is - demi op is - y l i - y l i - 1 inen t i e t .
1 agt y l i - to to op is - op is - kor- kor-
Total o f op is - to to kea- kea-
students to koulu koul u
01 02 03 04 05 06 07 08
6. Alempi kand idaa ttias te  ............................. 1 376 396 157 57 152 72 209 - -
657 K o tita lo u so p e tta ja  ............................. 45 45 - “ -
658 K äsityönopetta ja  ................................. 49 48 “ 1 - - "
670 E r ity is o p e tta ja  ................................... 152 - - 8 109
673 Peruskoulun luokanope tta ja© ........... 552 250 64 4 86 16 73
678 O pin to-oh jaa ja  ..................................... 51 - - - - - 27 -
681 K otita louden ja  te k s t i i l ik ä s ity ö n
ope tta ja  ................................................. 23 - - - " “ -
683 Teknisen käsityön ope tta ja  ............ 25 24 1 - -
820 M usiik in  teo rian ope tta ja  ................. 3 - -
824 Yksinl aul unopetta ja ........................... 4 - - - - - “ "
825 S oitonopetta ja  ..................................... 4 - - - - - -
826 M us iik in op e tta ja  ................................. 84 - - - -
904 O pe tu sha rjo itte lu  ............................... 375 53 69 43 66 56 “
7. 2 972 556 500 180 431 235 248 - -
331 Teologian kand....................................... 54 54 - " - “
337 K asva tus tie t, kand............................... 2 398 390 434 174 385 195 248 " -
651 Kuvaamataidonopettaja ....................... 41 " - - - - -
817 M u s iik in jo h ta ja  ................................... 1 - - - - " “
818 Ylempi m us iik in op e tta ja  ................... 7 - " - “ -
830 Taiteen kand idaa tti ........................... 82 - - - - - " "
836 M usiik in  kand......................................... 83 - - - " - " -
905 O pe tu sha rjo itte lu  ............................... 306 112 66 6 46 40 - “ “
9. Koulutusaste tuntematon ........................... 149 - _ - - - 149 - -
906 O pe tu sha rjo itte lu  ............................... 149 “ " “ - 149 ~ “
L a k i- , yh te iskun ta - ja  k ä y ttä y tym is tie -
te iden  koulutus ................................................. 26 935 6 076 2 309 1 219 479 5 160 2 181 “
5. A lin  korkea-aste ......................................... 916 - - - - 754 - - -
372 K u n n a llis tu tk in to , sosionomi ........ 237 - - - - 134 - -
376 V erov irkam iestu tk in to  ....................... 107 - - - - 107 - -
377 Y hte iskunna llinen tu tk in to  ............ 269 - - - - 269 - -
379 H a ilin to v irk a m ie s tu tk in to  .............. 113 - - - - 113 - - “
380 T o im itta ja tu tk in to ,  sosionomi . . . . 190 - - - 131 - “
6. Alempi kand idaa ttias te  ............................. 4 178 663 201 184 128 1 172 201 - -
241 K ir je e n v a ih ta ja  ................................... 44 - - " “ -
242 Ekonomi (vanha tu tk in to )  ............... 765 - - 2 - 115 “ -
243 Akateeminen s ih te e r i ......................... 10 - - " - - -
343 T a lo u d e ll. -h a liin n o ll in e n  tu tk in to 5 - - - - 5 - - -
350 Varanotaari ............................. .............. 252 143 109 - - - - - -
370 Ki r ja s to tu tk i nto ................................. 41 - - - " 12 -
375 S os.huo lt. tu tk in to ,  sosionomi . . . 767 - - - 595 - *
641 L iikun takasv. kand............................... 37 - - - " - 37 -
701 Hum.kand.................................................... 2 012 520 92 182 128 202 164 - "
712 Yleinen vakuu tustu tk in to  ................. 243 - - - - 243 - -
799 T u tk in to  tuntematon ........................... 2 “ “ - “ “
7. Ylempi kand idaa ttias te  ............................. 20 562 4 970 1 934 920 320 3 087 1 898 - -
231 Kauppatiet, kand................................... 2 620 - - 339 - - -
247 Ekonomi (uusi tu tk in to )  ................... 5 424 - - 184 390 292 -
330 T a lo u s tie t, kand................................... 472 - - - - 320 152 - -
332 O ike u s tie t, kand................................... 3 624 2 543 818 - " " -
333 H a ll in to t ie t ,  kand............................... 439 - - - - 439 - -
336 V a l t io t ie t .  kand................................... 3 129 1 878 906 345 - " - -
337 K asva tus tie t, kand............................... 1 073 172 182 31 182 87 418 - -
338 L i ik u n ta t ie t .  kand............................... 366 - - - ' - 366 -
339 Y h te is k u n ta tie t. kand......................... 2 365 - - - 57 1 650 608 - -
632 Psykologian kand................................... 212 62 27 2 - 48 62 -
702 F il.k a n d .................................................... 742 315 1 6 81 129 -
714 Terveydenhuollon kand......................... 83 - - - 24 - -
799 T u tk in to  tuntematon ........................... 13 - 13 - “ -
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Heisi n- Svenska Turun Vaasan Lappeen- Tampe- Kuo- Joen- Svenska Si be- Taide- Lapin Teat-
gin handels^ kaup- korkea- rannan reen pion suun s o c ia l- 1 iu s - te o l 1 i - korkean t e r i -
kauppa- hög- pakor- koul u te k n i1 - te k n i l- ko r- korkea- och Aka- nen koul u korkea-
korkea- skolan kea- 1 inen 1 inen kea- koul u kommu- temia korkea- koul u
koul u koul u korkea- korkea- koul u na i- koul u '
koul u koul u hög- 
skol an






























- - - - - - - 445 - 91 123 163 -
- - -














- - - - - " “ “ “ "
3 625 1 559 1 335 1 242 - - 72 1 048 365 - - 265 -
_ _ _ _ _ _ 162 _ - -
- - - - - - - - 103 - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 59 - - - -
411 207 12 72 _ _ _ 724 203 _ _ _ _
- 27 - 17 - - - - - - - - -
401 180 12 55 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 29 - - - -
- - - - - - - - 172 - - - -
_ _ - _ _ _ _ - - - - - -
- - - - - - - 724 - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 2 - - - -
3 101 1 319 1 269 1 150 _ _ 60 270 _ _ 264 , -
1 137 298 498 348 - - - - - - - - -
1 964 1 021 771 802 - - - - - - - - -
_ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 263 -
- - - - - - - - -  X - - - v -
- - - - - - - - -  . - - - -
. - - - - - - - - - - - 1 ■ -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 50 - - - - -
_ _ _ _ _ - 11 - - - - -
- - - - - - 1 209 - - - - -
- - - - - - 59 - - - - - -
7. (jatk. - forts.  - cont.)
Koulu tusala , kou lu tusaste, Op is k e li - Korkeakoulu - Ho'gskola - U n ive rs ity
op in to jen  ta rk o itu s j  oi ta
Utbildningsomräde, u tb ild n in g s n iv ä , yhteensa
stud iernas sy fte Stude- Hei- Turun Abo Oulun Tampe- Jyväs- Tek- E lä in -
F ie ld  o f  education, educational le v e l, rande s in - y l i - Aka- y l i - reen kyl än n i l  - 1 ääke-
ob ject o f Studies samman- gin op is - demi o p is - y l i - y l i - 1 i nen t i e t .
1 agt y l i - to to op is - o p is - kor- ko r-
Total o f o p is - to to kea- kea-
students to koul u koulu
01 02 03 04 05 06 07 08
8. T u tk ijakou lu tus  ta i vastaava ................. 1 278 443 174 115 31 147 82 _
211 Kauppatiet, t r i  ................................... 31 - - 2 - - - “
221 Kauppatiet, l i s ..................................... 215 - - 25 - - - - -
310 T a lo u s tie t, t r i  ................................... 2 - - - - 1 1 -
312 O ike u s tie t, t r i  ................................... 4 2 2 - - - - -
313 H a ll in to t ie t ,  t r i  ............................... 1 - - - - 1 - - -
316 V a l t io t ie t .  t r i ..................................... 21 5 8 8 - - - - -
317 K a s v a tu s t ie t . tr i ................................. 7 - 2 - 3 - 2 - "
318 Li ik u n ta t ie t .  t r i  ............................... 1 - - - - - 1 - -
319 Y h te is k u n ta tie t. t r i  ......................... 5 - - - - 3 2 - -
320 T a lo u s tie t, l i s ..................................... 25 - - - - 20 5 -
322 O ike u s tie t. l i s ..................................... 92 34 58 - - - - "
323 H a ll in to t ie t ,  l i s ................................. 33 - - - - 33 - -
326 V a l t io t ie t .  l i s ..................................... 461 321 83 57 - - - - "
327 K asva tus tie t, l i s ................................. 64 - 21 - 21 - 21 - -
328 L i ik u n ta t ie t .  l i s ................................. 17 - - - - - 17 - -
329 Y h te is k u n ta tie t. l i s ........................... 93 - - - - 60 33 - -
703 F i l . l i s ...................................................... 183 80 - 21 5 25 - - -
704 Fi 1 . t r i  ................................................... 16 1 - 2 2 4 - - -
715 Terveydenhuollon l i s ........................... 1 - - - - “
716 Terveydenhuollon t r i  ......................... 6 " “ " -
9. Koulutusaste tuntematon ........................... 1 - - - - - - - -
799 T u tk in to  tuntematon ........................... 1 " - - “
4. Tekniikan ja  luonnontie te iden koulutus . . 27 422 5 417 2 115 1 274 4 083 392 1 154 7 855 -
3. Alempi keskiaste ......................................... 24 _ _ - - - - - -
814 K ir ja p a in o ty ö n te k ijä .........................I 24
- - -
6. Alempi kand idaa tti aste ............................. 5 439 2 494 932 520 595 12 606 - -
345 Luonnontiet, kand................................. 5 439 2 494 932 520 595 12 606 - -
7. Ylempi kan d idaa ttias te  ............................. 19 094 2 352 980 536 3 221 363 500 6 665 -
139 A rk k ite h t i ............................................. 1 289 - - - 354 - - 628 -
702 F il.k a n d .................................................... 6 399 2 352 980 212 1 373 363 500 - -
708 Di pl . i  ns.................................................... 11 394 - - 324 1 484 - - 6 037
799 T u tk in to  tuntematon ........................... 12 " - 10 “
8. T u tk ija kou lu tus  ta i vastaava ................. 2 865 571 203 218 267 17 48 1 190 -
703 F i l . l i s ...................................................... 1 125 544 177 132 107 16 46 - -
704 F i l . t r i  ................................................... 139 27 26 24 25 1 2 - -
709 Tekniikan l i s ......................................... 1 414 - - 47 131 - - 1 040 -
710 Tekniikan t r i  ....................................... 187 - " 15 4 150
6. H o itoa lo jen koulutus ....................................... 5 842 1 957 1 050 33 815 591 - - 249
5. A lin  korkea-aste ......................................... 140 120 _ 20 - - - - -
443 Farmaseutti ........................................... 140 120 - 20 - - " -
6. Alempi kand idaa ttias te  ............................. 361 185 1 11 2 - - - -
431 Lä äke tie t, kand..................................... 13 10 1 - 2 - - - "
432 Hammaslääketiet. kand......................... 5 5 - - - - - -
443 Farmaseutti ........................................... 343 170 - 11 - - “ -
7. Ylempi kand idaa ttias te  ............................. 5 145 1 562 1 043 2 811 590 - _ 248
022 E lä in lä ä k e tie t. l i s ............................. 248 - - - " - - - 248
421 Lä äke tie t, l i s ....................................... 3 588 1 051 726 - 630 590 - - -
422 Hammaslääketiet. l i s ........................... 1 016 367 317 - 181 - - -
433 P ro v iis o r i ............................................. 291 144 - - - - -
434 Farmasian kand....................................... 2 - - 2 - " "
H eisin- Svenska Tu run Vaasan Lappeen- Tampe- Kuo- Joen- Svenska Si be- Taide- Läpi n
gin handelSh kaup- korkea- rannan reen pion suun socia l - 1 ius- te o l 1 i - korkea-
kauppa- hög- pakor- koul u tekn i 1 - te k n i1- kor- korkea- och Aka- nen koul u
korkea- skolan kea- 1 inen 1 inen kea- koul u kommu- temia korkea-
koul u koul u korkea- korkea- koul u nai - koul u
koul u koul u hög-
skolan
09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
113 33 54 19 - - 12 54 - - - 1
10 10 9 - - - - - - - - -
103 23 45 19 - - - - - - - -
49
5





- - - - 1 131 2 727 299 320 - - - -
- _ - - - 307 - - - - - -
- - - - - - 299 320 - - - -
- - - - 1 129 
2
2 420 - - - - - -
33 181 69 68
- - - - - - 39 64 _ - - -
- - - - - - 30 4 - - - -
- - - - 31 165 - - - - - -
- - - - 2 16 - - - - - -
- - - - - - 1 147 - - - - -




- - 162 - - - -
- - - - - - 889 - - - - -
_ _ _ 591 _ _ _ _ _
- - - - - - 151 - - _ ~ -
- - - - - - 147 - - - - -
Teat- 




4 1 2 8 3 0 3 4 2 5 5 —12
7. (jatk. - forts.  - cont.)
Koulutusala, kou lu tusaste, 
op in to jen  ta rk o itu s  
Utbildningsomräde, u tb ild n in g s n iv ä , 
stud iernas sy fte
F ie ld  o f education, educational le v e l, 
ob jec t o f studies
Opi ske li -






Total o f 
students
Korkeakoulu - Högskola - U n ivers ity
Hei - 
s in -  
gin 





































El äi n- 
1ääke­





8. T u tk ijakou lu tus  ta i vastaava ................ 196 90 6 . 2 i . . 1
012 E lä in lä ä k e tie t. t r i  ........................... 1 - - - - - - - 1
411 Lääke tie t, t r i  ..................................... 88 20 6 - 2 i - - -
412 Hammaslääketiet. t r i  ......................... 33 15 - - - - - - -
414 Farmasian t r i  ....................................... 6 - - - - - - - -
424 Farmasian l i s ......................................... 68 55 - - - - -
7. Maa- ja  metsätalouden koulutus .................. 2 290 2 290 - - - - - - -
7. Ylempi kand idaa ttias te  ............................. 2 099 2 099 _ _ - _ _ _ -
705 Maat.- ja  m e tsä tie t, kand................ 1 923 1 923 - - - - - - -
717 E lin ta rv ik e tie te id e n  kand................ 176 176 - - - -
8. T u tk ijakou lu tus  ta i vastaava ................ 191 191 _ _ _ _ - _
706 M aat.- ja  m e tsä tie t, l i s .................. 190 190 - - - - - - -
707 Maat.- ja  m e tsä tie t, t r i  ................ 1 1 - - - - -
9. Koulutusala tuntematon ................................... 17 - - - - - - - -
6. Alempi kand idaa ttias te  ............................. 5 _ _ _ _ - -
701 Hum.kand................................................... 5 - - - - -
7. Ylempi kand idaa ttias te  ............................. 11 _ _ _ - - _
702 F i1.kand................................................... 6 - - - - - - - -
799 T u tk in to  tuntematon ........................... 5 - - - - -
9. Koulutusaste tuntematon ........................... 1 _ _ _ _ > - _
799 T u tk in to  tuntematon ........................... 1 - “ “ ■ ■
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total ........................... 8 6  026 23 916 8  951 3 902 7 142 8  577 6  043 7 855 249
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H eis in - Svenska Turun Vaasan Lappeen- Tampe- Kuo- Joen- Svenska Si be- Taide- Lapin Te a t-
gin handels- kaup- korkea- rannan reen pion suun s o c ia l- 1 iu s - t e o l l i - korkean te r i  -
kauppa- hög- pakor- koulu te k n i l - t e k n i l - ko r- korkea- och Aka- nen koul u korkea-
korkea- skol an kea- 1 inen 1 inen kea- koul u kommu- temia korkea- koul u
koul u koul u korkea- korkea- koul u na i- koulu
koul u koul u hög- 
skol an




























8. Korkeakoulujen va rs in a ise t o p is k e li ja t  k o tilä ä n in  ja  iän mukaan suhteessa lään in väk ilukuun i syyslukukau­
d e lla  1981
O rd inarie  studerande v id  högskolorna e n lig t  hemlän och Slder i förhä llande t i l i  läne ts be fo lkn ing l 
höstterm inen 1981
Regular students a t u n iv e rs it ie s  by home province and age in re la t io n  to  the population o f p rov ince l in  
the 1981 autumn term
O p iske lijan  k o ti lääni 
Studerandes hemlän
O p iske li­
jo i t a
15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 -












tö s tä  
Av be- 
fo lkn in g  
Of popu- 







tö s tä  
Av be- 
fo lkn in g  
Of popu- 







tös tä  
Av be- 
fo l kning 
Of popu- 






Uudenmaan lään i - Nylands Iän. 28 606 992 1,2 10 836 12,7 9 451 9,1 7 327
Turun ja  Porin lään i - Sbo och 
Björneborgs Iän ....................... 12 011 668 1,3 5 588 10,8 3 473 6,1 2 282
Ahvenanmaa - Äland ..................... 188 9 0,5 88 5,6 49 2,7 42
Hämeen lään i - Tavastehus Iän. 11 037 569 1,1 5 092 10,2 3 290 6,1 2 086
Kymen lään i - Kymmene Iän . . . . 4 478 275 1,0 2 444 9,2 1 228 4,6 531
M ikke lin  lään i - S :t Michels 
Iän ................................................ 2 896 185 1,0 1 604 9,4 785 4,9 322
P oh jo is-K arja lan  lään i - Norra 
Karelens Iän ............................. 2 882 153 1,0 1 400 9,0 841 5,7 488
Kuopion lään i - Kuopio Iän . . . 3 843 230 1,1 2 072 9,8 1 059 5,1 482
Keski-Suomen lään i - M elle rsta  
F inlands Iän ............................. 4 022 223 1,1 1 931 9,8 1 240 6,4 628
Vaasan lään i - Vasa Iän ........... 6 042 459 1,3 3 269 9,9 1 598 4,7 716
Oulun lään i - Uleäborgs Iän . . 6 727 415 1,1 3 196 8,6 2 069 5,6 1 047
Lapin lääni - Lapplands Iän . . 2 626 185 1,0 1 390 7,8 745 4,4 306
Ulkomaat - Utländer ................... 639 13 - 110 - 254 - 262
Tuntematon - Okänt ..................... 29 1 - 18 - 8 - 2
Yhteensä - Sammanlagt - Total. 
%
8 6  026 
1 0 0 , 0
4 377 
5,1
1 , 2 39 038 
45,4
10,3 26 090 
30,3
6,5 16 521 
19,2
1 Tilastokeskuksen v ä k ilu k u tie d o t 31.12.1981 
S t a t is t ikcentra lens be fo lkn ings ta l 31.12.1981 
Knowledge o f population o f CSO 31.12.1981
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9. Korkeakoulujen va rs ina ise t o p is k e li ja t  opintoalan mukaan syyslukukaudella 1981 
O rd inarie  studerande v id  hogskolorna e n lig t  studieomräde höstterm inen 1981 
Regular students a t u n iv e rs it ie s  by f ie ld  o f study in  the 1981 autumn term
Opintoala 
Studieomrclde 
F ie ld  o f study



















tu tk in to ja  
s u o r it ta v a t 
Avlägger 













J a tk o tu t­
kin toa








75 Teologinen koulutus ............................... 1 509 - 1 324 185 584
76 Humanistinen koulutus ........................... 15 403 6 260 8 204 939 3 780
77 T a ide teo llinen  koulutus ....................... 861 324 537 - 328
78 M usiik in  koulutus ................................... 779 390 382 7 295
79 T ea tte ria la n  koulutus ........................... 110 63 47 - 47
80 K asva tus tie tee llinen  koulutus ........... 7 977 3 508 4 293 176 3 047
81 L iik u n ta t ie te e ll in e n  koulutus ........... 421 37 366 18 272
82 Yhtei s k u n ta tie te e l1inen k o u lu tu s .. . . 8 497 2 215 5 705 577 1 907
83 Psykologian koulutus ............................. 1 189 289 762 138 212
85 O ikeu s tie tee lline n  koulutus ............... 3 972 252 3 624 96 2 487
86 K auppatie tee llinen koulutus ............... 9 613 824 8 516 273 5 912
87 Luonnontie tee llinen koulutus ............. 13 102 5 439 6 399 1 264 3 274
88 Maata 1ous-m etsätie tee11i nen koulutus 2 290 - 2 099 191 904
89 T e k n ill is t ie te e ll in e n  koulutus ........ 14 296 - 12 695 1 601 6 108
90 Lä äke tie tee llinen  koulutus ................. 3 689 13 3 588 RR 3 791
91 Mammasiääketi e te e l1i nen kou lu tus . . . . 1 054 5 1 016 33 947
92 Eläi n lääketi e te e l1i nen kou lu tu s ......... 249 - 248 1 247
93 ■ Farmasian koulutus ................................. RR0 483 293 74 192
99 Muu ta i tuntematon op in toa la  ............. 165 •• •• •• -
Yhteensä -  Sammanlagt - Total ........... 86 026 20 102 60 098 5 661 33 334
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10. Korkeakoulujen tutkinnonuudistuksen mukaan op iske levat ka ikk i va rs ina ise t ja  uudet v a rs in a ise t o p is k e li ja t  
korkeakoulun, tiedekunnan ja  koulutusohjelman mukaan syyslukukaudella i981
Samtliga o rd in a rie  och nya o rd in a rie  studerande som studerade e n lig t  examensreformen v id  högskolor e fte r  
högskola, fa k u lte t och utb ildningsprogram  höstterminen 1981
A ll regu lar and new regu lar by examinationreform studying students at u n iv e rs it ie s  by u n iv e rs ity ,  fa c u lty  
and educational program in  the 1981 autumn term
Korkeakoulu, tiedekun ta , koulutusohjelma 
Högskola, fa k u lte t ,  utbildningsprogram  
U n iv e rs ity , fa c u lty ,  educational program




















811 Tiedekorkeakoulut .......................................................................... 32 679 15 547 10 519 5 431
01 Helsingin y l io p is to  ......................................... ...................... 7 803 4 319 2 759 1 566
01 Teologinen tiedekunta .....................................................
1036 Koulun uskonnonopettajan te h tä v iin  va lm ista-
529 257 156 75
va ko ............................................................................
1027 K irkko jen ja  yhteiskunnan te o lo g is iin  te h tä -
54 40 " “
v i in  valm istava ko ................................................. 66 37 - -
1999 Tuntematon teo log inen ko ..................................... 409 180 156 75
02 O ike u s tie te e llin e n  tiedekunta
1015 O ikeustieteen kandidaatin ko ............................. 1 635 687 277 112
03 Lä äke tie tee llinen  tiedekunta ....................................... 1 027 639 80 50
1008 Lääketieteen ko ........................................................ 715 406 46 26
1009 Hammaslääketieteen ko ............................................ 312 233 34 24
04 H is to r ia i 1is - k ie l i t i e t e e l1inen osasto ..................... 1 479 1 073 839 630
1068 Suomen ja  sen sukukie lten ko ............................. 130 100 73 57
1069 Vieraiden k ie lte n  ko .............................................. 462 381 236 204
1070 Hi s to r i an ko .............................................................. 104 46 47 20
1071 K u lttu u rie n  tutkimuksen ko ................................. 124 92 65 49
1073 Logopedian ko ............................................................ 34 34 17 17
1100 Ruotsin k ie len  ja  k ir ja ll is u u d e n  ko ............... 19 16 10 8
1101 K la s s ill is e n  f i lo lo g ia n  ko ................................. 62 45 29 19
1104 Taite iden tutkimuksen ko ..................................... 255 150 128 78
1106 F ilo s o fia n  ko ............................................................ 53 19 27 10
1111 Psykologian ko .......................................................... 62 46 33 24
1122 Kielenkääntäjän ko .................................................. 174 144 174 144
05 M atem aattis -luonnon tie tee llinen  osasto ................... 1 200 567 701 332
1010 P ro v iis o r in  ko .......................................................... 45 39 14 12
1075 B io log ian ko .............................................................. 147 91 77 42
1076 F ys ikaa lis ten  tie te id e n  ko ................................. 207 48 118 35
1077 Geologian ko .............................................................. 1 1 1 1
1078 Kemian ko .................................................................... 9 8 - -
1079 Maantieteen ko .......................................................... 87 41 52 24
1080 Matematiikan ko ........................................................ 332 138 217 93
1081 T ie to je n k ä s itte ly o p in  ko ..................................... 86 13 42 5
1118 Kemian, biokemian ja  geologian ko-ryhmä......... 286 188 180 120
06 V a lt io t ie te e ll in e n  tiedekunta ..................................... 467 216 219 99
1072 Kansantaloustieteen ko ......................................... 100 21 47 9
1082 S o s ia a lip o lit i ik a n  ko ........................................... 49 35 21 15
1086 Viestinnän ko ............................................................ 45 25 19 13
1090 Sosiologian ko ................................. ........................ 69 42 34 22
1092 Sosiaa lipsykolog ian ko ......................................... 16 11 8 5
1093 T ila s to tie te e n  ko .................................................... 4 - - -
1094 V a ltio -o p in  ko .......................................................... 118 57 53 21
1095 Y hte iskun tah is to rian  ko ....................................... 54 21 33 12
1097 F ilo s o fia n  ko ............................................................ 12 4 4 2
07 M aata lous-m etsätie tee llinen tiedekunta ................... 904 422 293 109
1062 Maatalouden ko ......................................................... 296 122 98 35
1063 Metsätalouden ko ...................................................... 208 39 63 7
1064 Metsä- ja  puutalouden kaupan ko ....................... 63 23 25 5
1065 K otita lousa lan  ko .................................................... 58 56 20 19
1066 Ympäristön hoidon ko .............................................. 103 53 35 13
1067 E lin ta rv ik e a la n  ko .................................................. 176 129 52 30
10. (jatk. - forts.  - cont.)
Korkeakoulu, tiedekun ta , koulutusohjelma 
Högskola, fa k u lte t ,  utb ildningsprogram  
U n iv e rs ity , fa c u lty ,  educational program




















09 Kasvastustiete ideh osasto ............................................. 562 458 194 159
1040 Luokanopettajan ko .................................................
1041 Kasvatusalan h a llin n o n , suunn itte lun  ja  t u t -
213 128 70 42
kimuksen ko ................................................................ 172 155 64 58
1043 K otita lousopetta jan  ko ......................................... 90 88 29 28
1044 T e k s t ii l i ty ö n  opetta jan ko ................................. 87 87 31 31
02 Turun y l io p i sto ........................................................................ 3 174 1 837 1 072 696
01 Humanistinen tiedekunta ................................................. 564 455 293 242
1068 Suomen k ie len  ja  sen sukukie lten ko .............. 80 72 36 35
1069 Vieraiden k ie lte n  ko ............................................. 171 160 85 79
1070 H is to rian  ko .............................................................. 70 28 37 15
1071 K u lttu u rie n  tutkimuksen ko ................................. 74 60 31 26
1101 K la s s il l is te n  k ie lte n  ko ..................................... 24 17 15 11
1104 Taiteentutkimuksen ja  k u lttu u r ih is to r ia n  ko. 68 50 31 23
1107 Uskonnon ko ................................................................ 29 24 16 14
1122 Kääntämisen ja  tu lk innan  ko ............................... 47 . 43 41 38
1999 Tuntematon humanistinen ko ................................. 1 1 1 1
02 Y h te isku n ta tie te e llin e n  tiedekunta ........................... 212 126 97 63
1072 Kansantaloustieteen ko ......................................... 32 9 15 7
1082 S o s ia a lip o lit i ik a n  ko ........................................... 48 42 22 20
1090 Sosiologian ko .......................................................... 31 22 14 11
1093 T ila s to tie te e n  ko ................................................... 1 1 1 1
1094 V a ltio -o p in  ko .......................................................... 40 18 16 7
1096 P o l i i t t is e n  h is to r ia n  ko ..................................... 24 8 13 4
1097 F ilo so fia n  ko ............................................................ 9 3 2 1
1111 Psykologian ko ......................................................... 27 23 14 12
03 M atem aattis -luonnon tie tee llinen tiedekunta .......... 464 253 250 145
1074 Biokemian ko .............................................................. 30 22 15 12
1075 B io logian ko~.............................................................. 60 33 34 16
1076 F ys ikaa lis ten  t ie te id e n  ko ................................. 5 - 4 -
1077 Geologian ko .............................................................. 25 16 13 9
1078 Kemian ko .................................................................... 90 61 56 41
1079 Maantieteen ko .......................................................... 43 23 19 8
1080 Matematiikan ko ....................................................... 3 1 1 -
1081 T ie to je n k ä s itte ly o p in  ko .....................................
1108 Matematiikan ja  fy s ik a a lis te n  tie te id e n  ko-
52 22 23 13
ryhmä ............................................................................ 156 75 85 46
04 Lä äke tie tee llinen  tiedekunta ....................................... 825 490 132 80
1008 Lääketieteen ko ....................................................... 516 288 80 48
1009 Hammaslääketieteen ko ........................................... 309 202 52 32
06 O ikeu s tie tee lline n  tiedekunta
1015 O ikeustieteen kandidaatin ko ............................. 589 193 128 58
07 Kasvatustiete iden tiedekunta .......................................
1041 Kasvatusalan ha llin n o n , suunn itte lun  ja  t u t -
520 320 172 108
kimuksen ko ................................................................ 86 73 27 23
08 Turun o p e tta ja nko u lu tu s la itos
1040 Luokanopettajan ko ................................................. 186 118 60 40
09 Rauman op e tta ja nko u lu tu s la itos  ............................. 248 129 85 45
1040 Luokanopettajan ko ................................................. 189 119 64 40
1058 Teknisen työn aineenopettajan ko ..................... 59 10 21 5
03 Äbo Akademi ................................................................................ 1 036 578 478 287
01 Humanistiska fa ku lte te n  ................................................. 164 128 130 101
1069 U tb .p r. i främmande spräk ..................................... 12 12 - -
1070 U tb .p r. i h is to r i ..................................................... 5 2 - -
1100 U tb .p r. i svenska spräket och li t te ra tu re n  . . 7 5 - -
1102 Fackspräklig t utb.pr.med m e rk a n tilin r ik tn in g 3 3 - -
1104 U tb .p r. fö r  ku ltu ra rb e ta re  ................................. 4 3 - -
1111 U tb .p r. fö r  psykologer ......................................... 2 1 - -
1999 U tb .p r. okänt ............................................................ 131 102 130 101
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02 Matematisk-naturvetenskapliga faku lte ten  .............. 198 95 108 53
1012 U tb .p r. i  fy s ik  ....................................................... 20 7 10 2
1074 U tb .p r. i biokemi ................................................... 17 8 8 4
1075 U tb .p r. i b io lo g i ................................................... 30 18 13 8
1077 U tb .p r. i geologi ................................................... 20 7 7 2
1078 U tb .p r. i kemi ......................................................... 30 19 10 7
1080 U tb .p r. i matematik ............................................... 28 12 17 8
1081 U tb .p r. i inform ationsbehandling ..................... 26 7 16 5
1999 U tb .p r. okänt ........................................................... 27 17 27 17
03 Ekonomisk-statsvetenskapliga faku lte ten  ................. 246 134 110 62
1006 U tb .p r. fö r  samhäl1splanering ........................... 7 5 - -
1028 U tb .p r. fö r  o f fe n t l ig  fö rv a ltn in g  ................... 16 5 - -
1029 U tb .p r. fö r  ekonom iförvaltn ing ......................... 15 10 - -
1031 U tb .p r. fö r  in te rn a tio n e l1 a re la t io n e r  ........ 22 17 - -
1007 U tb .p r. fö r  företagsekonomi ............................... 15 4 - -
1030 U tb .p r. marknadsföring och utrikeshandel . . . 40 22 - -
1999 U tb .p r. okänt ........................................................... 131 71 110 62
04 Kemisk-tekniska faku lte ten
1047 U tb .p r. fö r  d ip l. in g .  examen ............................. 168 61 33 9
05 Teologi ska faku lte ten
1027 U tb .p r. fö r  teo l.kand . examen ........................... 55 26 22 12
06 Pedagogiska faku lte ten  ................................................... 205 134 75 50
1040 U tb .p r. fö r  k lass lä ra re  ....................................... 156 99 65 41
1041 U tb .p r. fö r  ad m in is tra tion , planering och
forskn ing  pä det pedagogiska omrädet ............. 31 25 10 9
1044 U tb .p r. fö r  lä ra re  i t e x t i ls lö jd  ..................... 9 9 - -
1058 U tb .p r. fö r  lä ra re  i te k n is k t arbete ............ 9 1
04 Oulun y l io p is to  ........................................................................ 3 496 1 408 947 478
01 Humanistinen tiedekunta .................................................. 338 233 157 117
1068 Suomen ja  sen sukukie lten ko ............................. 62 53 24 21
1069 Vieraiden k ie lte n  ko ............................................. 126 106 57 51
1070 Hi s to ria n  ko .............................................................. 50 20 21 10
1071 K u lttu u r in  tutkimuksen ko ................................... 22 15 11 8
1072 Kansantaloustieteen ko ......................................... 57 18 28 11
1073 Logopedian ko ............................................................ 20 20 16 16
1999 Tuntematon humanistinen ko ................................. 1 1 “ “
02 Luonnontie tee llinen tiedekunta ................................... 617 320 301 177
1074 Biokemian ko .............................................................. 50 37 21 16
1075 B io logian ko .............................................................. 90 73 48 39
1076 F ys ikaa lis ten  tie te id e n  ko ................................. 85 18 39 9
1077 Geologian ko .............................................................. 49 11 20 7
1078 Kemian ko .................................................................... 129 81 65 44
1079 Maantieteen ko ......................................................... 50 28 32 19
1080 Matematiikan ko ....................................................... 118 52 57 26
1081 T ie to je n k ä s itte ly o p in  ko ..................................... 46 20 19 17
03 T ekn illine n  tiedekunta ................................................... 1 398 182 243 33
1045 A rkk ite h tu u rin  ko .................................................... 189 64 30 9
1046 Konetekniikan ko ..................................................... 357 6 57 3
1047 P rosessitekn iikan ko ............................................. 227 41 47 5
1051 Rakentamistekniikan ko ......................................... 265 48 44 8
1052 Sähkötekniikan ko ................................................... 360 23 65 8
04 Lääke tie tee llinen  tiedekunta ....................................... 669 385 101 61
1008 Lääketieteen ko ....................................................... 494 '  271 72 42
1009 Hammaslääketieteen ko ........................................... 175 114 29 19
05 Kasvatustiete iden tiedekunta ....................................... 474 288 145 90
1041 Kasvatusalan h a llinn on , suunn itte lun  ja  t u t -
kimuksen ko ................................................................ 89 64 22 20
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06 Oulun op e tta ja nko u lu tu s la itos
1040 Luokanopettajan ko .................................................. 204 110 62 33
07 Kajaanin op e tta ja nko u lu tu s la itos
1040 Luokanopettajan ko ................................................. 181 114 61 37
05 Tampereen y l io p is to  ................................................................ 2 232 1 303 840 515
01 Y h te isku n ta tie te e llin e n  tiedekunta  ........................... 403 276 184 127
1072 Kansantaloustieteen k o ......................................... 26 11 10 4
1082 S o s ia a lip o lit i ik a n  ja  sos ia a lityö n  ko ........... 65 57 30 26
1085 K ir ja s to - ja  in fo rm aa tiopa lve lua lan  k o ........ 52 48 22 21
1086 Tiedotusalan ko ........................................................ 70 47 33 23
1089 V a ltio -  ja  hai 1 i n to t ie te e l1inen ko ................. 73 31 33 13
1091 S o s ia a lit ie te e llin e n  ko ....................................... 69 43 32 20
1111 Psykologian ko .......................................................... 48 39 24 20
02 Humanistinen tiedekunta .................................................. 463 351 276 206
1068 Suomen k ie len  ko ...................................................... 57 49 32 27
1069 Vieraiden k ie lte n  ko ............................................. 189 163 105 88
1070 H is to rian  ko .............................................................. 70 31 39 18
1104 Taiteiden tutkimuksen ko ..................................... 81 58 35 24
1122 Kääntämisen ja  tu lk innan  ko ............................... 51 45 50 44
1123 N ä ytte lijä n työn  ko .................................................. 15 5 15 5
03 Taloudel 1 is -h a l 1 innol 1 inen tiedekunta ..................... 585 197 186 61
1021 Laskentatoimen ko .................................................... 123 43 28 7
1022 Y ritysha llinn on  ko .................................................. 91 31 27 12
1023 Markkinoinnin ko ...................................................... 99 33 27 7
1026 Kansantalouden ko .................................................... 77 24 22 7
1028 V a ltio - ja  hai 1 in to t ie te e l1inen ko ................. 47 20 12 6
1081 T ie to je n k ä s itte ly o p in  ko ..................................... 36 6 18 2
1087 A luee llisen  suunn itte lun  ja  tutkimuksen ko . 26 9 12 4
1088 Kunnallisa lan ko ...................................................... 29 10 8 -
1109 Matematiikan ja  t i la s to t ie te e n  ko ................... 52 20 30 15
1110 F ilo so fia n  tie teena laoh je lm a ............................. 5 1 2 1
09 Lääke tie tee llinen  tiedekunta ....................................... 499 292 103 64
1008 Lääketieteen ko ........................................................ 475 268 80 41
1057 Terveydenhuollon ko ................................................ 24 24 23 23
10 Kasvatustiete iden tiedekunta ....................................... 282 187 91 57
1041 Kasvatusalan h a llin n o n , suunn itte lun  ja  t u t -
k imuksen ko ................................................................ 53 44 12 9
1042 Aikuiskasvatuksen ko .............................................. 34 23 11 7
12 Hämeenlinnan op e tta ja n ko u lu tu s la ito s
1040 Luokanopettajan ko .................................................. 195 120 68 41
06 Jyväskylän y l io p is to  .............................................................. 2 603 1 611 895 594
10 Humanistinen tiedekunta .................................................. 576 479 301 244
1068 Suomen ja  sen sukukie lten ko ............................. 59 54 30 26
1069 Vieraiden k ie lte n  ko .............................................. 293 261 150 136
1070 H is to rian  ko .............................................................. 63 36 42 23
1071 K u lttuu rien  tutkimuksen ko ................................. 26 21 17 13
1101 K la s s il l is te n  k ie lte n  ko ..................................... 10 10 2 2
1103 Soveltavan k ie l i t ie te e n  ja  puheentutkimuksen
ko ................................................................................... 1 - 1 -
1104 Taiteiden tutkimuksen ko ..................................... 124 97 59 44
20 Y h te isku n ta tie te e llin e n  tiedekunta ........................... 1 025 538 186 109
1002 Psykologisten pa lve lu jen  ko ............................... 126 103 - -
1003 Sosiaalisen ympäristön ja  sos ia a lityö n  suun-
n itte lu n  ko ................................................................ 76 54 - -
1004 H a llin n o llis e n  t ie to je n k ä s it te ly n  ko ............. 115 31 22 5
1005 T ila s to ll is e n  suunn itte lun  ja  tutkimuksen ko 42 7 - -
1006 Yhte iskuntasuunnitte lun ko ................................. 94 42 - -
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1022 Y ritysta louden ja  -ha llinnon  ko ....................... 210 91 38 19
1026 Kokonais- ja  aluetalouden ko ............................. 90 43 20 11
1082 Y h te isku n ta p o litiika n  ja  sos iaa lityön  k o .. . . 66 46 33 22
1084 Lasten ja  nuorten ohjauksen ko ......................... 16 8 - -
1090 Sosiologian ko ......................................................... 39 33 25 22
1093 T ila s to tie te e n  ko ................................................... 21 3 8 2
1111 Psykologian ko ......................................................... 62 41 23 16
1072 Kansantaloustieteen tie teena laohje lm a .......... 6 3 - -
1094 V a ltio -o p in  tie te e n a l aohjelma ........................... 41 23 9 8
1097 F ilo s o fia n  tie teena laohje lm a ............................. 21 10 8 4
30 M atem aattis-1uonnontieteel1inen tiedekunta .......... 298 147 189 96
1012 Fysiikan ko ................................................................ 73 14 49 7
1075 B io logian ko .............................................................. 65 32 34 17
1078 Kemian ko .................................................................... 79 55 52 38
1080 Matematiikan ko ....................................................... 81 46 54 34
41 L iik u n ta t ie te e ll in e n  tiedekunta
1032 L iik u n ta tie te id e n  ko ............................................. 272 153 74 45
52 Kasvatustiete iden tiedekunta ....................................... 432 294 145 100
1040 Luokanopettajan ko ................................................. 217 125 73 44
1041 Kasvatusalan h a llinn on , suunn itte lun  ja  tu t -
kimuksen ko ................................................................ 121 97 42 33
1061 E rity ispedagogiikan ko ......................................... 94 72 30 23
07 T e kn illin e n  korkeakoulu ....................................................... 2 640 410 879 151
01 Sähkötekn illinen osasto
1052 Sähkötekniikan ko ................................................... 546 27 175 3
02 T e k n illis e n  fy s iik a n  osasto
1054 T e k n illis e n  fy s iik a n  ko ....................................... 227 24 72 10
03 Koneinsinööriosasto ......................................................... 584 42 192 19
1046 Konetekniikan ko ..................................................... 521 35 175 15
1055 Tuotantotalouden ko ............................................... 63 7 17 4
04 Puunjalostusosasto
1049 Puunja lostustekniikan ko ..................................... 205 34 70 15
05 Kemian osasto
1048 Kemiantekniikan ko ................................................. 223 111 80 45
06 V uo riteo llisuusosas to
1050 Kaivostekniikan ja  m eta llu rg ian  ko ................ 187 24 76 8
07 Rakennusinsinööriosasto
1051 Rakennustekniikan ko ............................................. 371 41 121 15
08 Maanmittausosasto
1053 Maanmittauksen ko ................................................... 125 33 39 13
09 A rkk ite h tio sa s to
1045 A rkk ite h tu u rin  ko ................................................... 172 74 54 23
08 E lä in lä ä k e tie te e llin e n  korkeakoulu
1020 E lä in lääke tie teen  ko ....................................... 247 180 46 33
09 Helsing in  kauppakorkeakoulu ............................................... 1 964 798 402 158
1001 Ju lk isyh te isö je n  talouden ko ............................. 31 21 _ -
1016 Kansainvälisten to im in to jen  ko ......................... 192 101 - -
1021 Laskentatoimen ko ................................................... 423 173 - -
1022 Y r ity s -  ja  la ito s h a llin n o n  ko ........................... 153 80 1 -
1023 M arkkinoinnin ko ..................................................... 332 86 1 -
1025 K v a n tita t iiv is e n  suunn itte lun  ko .................... 110 28 - -
59
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1026 Kansan- ja  y r itys ta lo u d e n  ko ............................. 100 33 . _
1998 Runko-ohjelmat .......................................................... 222 118 - -
1999 Tuntematon ko ............................................................ 401 158 400 158
10 Svenska handelshögskolan ..................................................... 1 021 438 274 130
1017 U tb ild .p rog . fin a n s ie r in g  och investe ring  . . 131 21 - -
1021 U tb ild .p rog . redovisning ..................................... 153 71 - -
1022 U tb ild .p rog . fö re ta gsad m in is tra tion  .............. 112 58 - -
1023 U tb ild .p ro g . marknadsföring ............................... 149 61 - -
1025 U tb ild .p rog . k v a n t ita t iv  p lanering och sys-
temering .................................................................... 29 14 1 1
1026 U tb ild .p rog . samhäl1sekonomi och bransch-
planering .................................................................... 25 15 - -
1998 Annat u tb ild .p ro g ...................................................... 87 53 1 1
1999 U tb ild .p rog . okänt .................................................. 335 145 272 128
11 Turun kauppakorkeakoulu ........................................................ 1 134 544 207 98
1021 Laskentatoimen ko ................................................... 234 120 4 -
1022 Y r ity s -  ja  la ito s h a llin n o n  ko ........................... 82 45 2 -
1023 Markkinoinnin ko ...................................................... 168 81 3 2
1024 Ulkomaankaupan ko ................................................... 306 152 52 27
1025 K v a n tita t iiv is e n  suunn itte lun  ko ..................... 70 27 18 5
1026 Kokonais- ja  y r itys ta lo u d e n  ko ......................... 143 55 1 1
1999 Tuntematon ko ............................................................ 131 64 127 63
13 Vaasan korkeakoulu .................................................................. 874 399 237 129
1021 Laskentatoimen ko ................................................... 222 82 _ _
1022 Y ritys ten  ja  la ito s te n  ha llinnon  ko .............. 101 30 1 -
1025 K v a n tita t iiv is e n  y r ity s a n a ly y s in  ko .............. 23 6 - -
1026 Kokonais- ja  aluetalouden ko ............................. 62 31 1 -
1030 Markkinoinnin ja  ulkomaankaupan ko ................ 149 72 - -
1112 Kielenkääntäjän ko ................................................. 72 63 37 32
1999 Tuntematon kauppa tie tee llinen  ko ..................... 245 115 198 97
14 Lappeenrannan te k n il l in e n  korkeakoulu ........................... 716 112 248 36
01 Koneenrakennuksen la ito s
1046 Konetekniikan ko ...................................................... 194 9 65 5
02 Energiatekniikan la ito s
1056 Energiatekniikan ko ................................................ 192 14 71 3
03 Tuotantotalouden la ito s
1055 Tuotantotalouden ko ............................................... 183 37 63 12
04 Kemiantekniikan la ito s
1048 Kemiantekniikan ko .................................................. 147 52 49 16
15 Tampereen te k n il l in e n  korkeakoulu ................................... 1 186 116 405 42
01 A rkk iteh tuu rin  osasto
1045 A rkk iteh tuu rin  ko .................................................... 101 43 35 12
02 Konetekniikan osasto
1046 Konetekniikan ko ...................................................... 501 35 165 16
03 Rakennustekniikan osasto
1051 Rakennustekniikan ko ............................................. 148 18 55 7
04 Sähkötekniikan osasto
1052 Sähkötekniikan ko .................................................... 436 20 150 7
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16 Kuopion korkeakoulu.................................................................. 1 250 750 229 146
01 K liin is e n  lääke tie teen  osasto ..................................... 450 262 19 18
1008 Lääketieteen ko ....................................................... 391 206 - -
1057 Terveydenhuollon ko ............................................... 59 56 19 18
02 Hammaslääketieteen osasto
1009 Hammaslääketieteen ko ........................................... 93 69
03 Farmasian osasto
1010 P ro v iis o r in  ko ......................................................... 147 112 19 17
04 Matematiikan, kemian ja  fy s iik a n  osasto ................ 239 100 63 30
1011 Kemian ja  biokemian ko ......................................... 20 11 15 10
1012 Fysiikan ko ................................................................ 85 13 14 1
1013 Ympäristöhygienian ko ........................................... 134 76 34 19
05 Yleisen b io log ian  osasto ............................................... 321 207 128 81
1008 Lääketieteen ko ....................................................... 200 124 94 58
1009 Hammaslääketieteen ko ........................................... 58 42 33 23
1011 Kemian ja  biokemian ko ......................................... 63 41 1 “
17 Joensuun korkeakoulu .............................................................. 883 561 463 310
11 Joensuun op e tta ja nko u lu tu s la itos  ............................... 221 123 77 44
1040 Luokanopettajan ko ................................................. 191 96 67 35
1059 E rity iskasvatuksen ko ........................................... 30 27 10 9
12 Savonlinnan o p e tta ja nko u lu tu s la itos  ......................... 194 125 71 46
1040 Luokanopettajan ko ................................................. 152 83 50 25
1060 Kotita louden ja  t e k s t i i l i t y ö n  opetta jan ko . 42 42 21 21
13 K äyttäy tym is tie te iden  la ito s
1111 Psykologian ko ......................................................... 11 10 9 8
20 K ie lten  osasto .................................................................... 149 136 92 84
1068 Suomen k ie len  ko ..................................................... 50 44 28 24
1069 Vieraiden k ie lte n  ko ............................................. 87 83 52 51
1071 K u lttuurin tu tk im uksen ko ..................................... 12 9 12 9
21 Savonlinnan kään tä jänkou lu tus la itos
1122 Kääntämisen ja  tu lk innan  ko ............................... 66 60 66 60
30 H is to r ia n , maantieteen ja  muiden a lue tie te id en
osasto .................................................................................... 111 40 62 21
1070 H is to rian  ko ............................................................. 45 14 27 10
1072 Kansantaloustieteen ko ......................................... 30 10 15 3
1079 Maantieteen ko ......................................................... 16 8 9 5
1083 A lu ee llisen  yh te iskun tasuunn itte lun  ko ........ 20 8 11 3
40 Kemian ja  b io t ie te id e n  osasto ..................................... 73 47 48 32
1075 B io logian ko ............................................................. 33 23 21 15
1078 Kemian ko .................................................................... 40 24 27 17
50 Matematiikan ja  fy s iik a n  osasto
1999 Matematiikan ja  fy s iik a n  ko-ryhmä ................... 58 20 38 15
21 Lapin korkeakoulu .................................................................... 420 183 138 62
01 Kasvatustiete iden osasto
1040 Luokanopettajan ko ................................................. 157 97 50 32
02 O ikeustiete iden osasto
1015 O ikeustieteen kandidaatin ko ............................. 263 86 88 30
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Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Sammanlagt Kvinnor Saumani agt Kvinnor
Total Women Total Women
812 Taidekorkeakoulut ...................................................................... 381 237 135
19 S ibelius-Akatem ia ................................................................ 162 123 64
1113 Sävellyksen ja  m us iik in te o ria n  ko .............. 5 1 4 1
1114 O rkesterin ja  kuoronjohdon ko ...................... 4 - 2 -
1115 S o lis tin en  ko ....................................................... 63 61 26
1116 Musiikkikasvatuksen ko ..................................... 55 34 24
1117 K irkkom usiik in ko ............................................... 65 42 22 13
1999 Tuntematon ko ....................................................... 2 1 - -
20 T a ide teo llinen  korkeakoulu ............................................. 328 206 87 59
02 Kuvaamataidon opetuksen la ito s
1033 Kuvaamataidon opetuksen ko ............................. 81 53 27 19
03 Kuvallisen viestinnän la ito s  ................................... 105 47 25 12
1034 Kuvallisen v iestinnän ko ................................. 42 17 10
1125 Elokuvataiteen ko ............................................... 23 5 8 2
04 Tuote- ja  ym päristösuunn itte lun la ito s
1035 Tuote- ja  ym päris tösuunn itte lun  ko ............ 142 106 35 28
22 Teatterikorkeakoulu ............................................................ 32 13 27 12
01 N ä y tte lijä n työn  la ito s
1123 N ä ytte lijä n työn  ko ............................................. 14 6 12 5
02 Ohjaajantyön la ito s
1127 Ohjauksen ko .......................................................... 1 2 1
03 Dramaturgintyön la ito s
1128 Dramaturgian ko ................................................... 3 1 2 1
04 R uots ink ie linen la ito s
1123 N ä ytte lijä n työn  ko ............................................. 12 5 11 5
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12. Korkeakoulujen uudet va rs in a ise t o p is k e li ja t  koulutusalan, koulutusasteen, op in to jen ta rko ituksen  ja  korkea­
koulun mukaan syyslukukaudella 1981
Nya o rd in a rie  studerande v id  högskolorna e n lig t  utbildningsom räde, -n iv a , studiernas sy fte  och högskola höst 
terminen 1981
New regu lar students a t u n iv e rs it ie s  by f ie ld  o f education, educational le v e l,  ob ject o f stud ies and by u n i­
v e rs ity  in  the 1981 autumn term
Koulutusala, kou lu tusaste, 
op in to jen  ta rk o itu s
O p iske li- 
jo i t a
Korkeakoulu - Högskola -  U n ive rs ity
Utbildningsomrade, u tb ild n in g s n iv 8 , 
stud iernas sy fte
F ie ld  o f education, educational le v e l, 
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ky l än 











E lä in ­
lääke- 





1. Humanistinen ja  es te e ttinen  koulutus . . . . 2 899 987 382 153 138 404 307 - -
3. Alempi keskiaste .........................................
810 Yleisen l in ja n  tu tk in to  (koulutus-
3 - - - - - - - -
keskus) .................................................... 3 - - -
4. Ylempi keskiaste ......................................... 26 _ _ _ _ _ _ _
811 Graafikko (koulutuskeskus) ............. 11 - - - - - - - -
812 Si sustusneuvoja .................................. 10 - - - - - - - -
813 Valokuvaaja (koulutuskeskus) ......... 5 - -
5. A lin  korkea-aste ......................................... 1 _ _ _ _ _ -
833 N ä y tte lijä  ............................................. 1 " - - - - -
6. Alempi kan d idaa ttias te  ............................. 302 17 81 _ 1 104 2 _ _
701 Hum.kand.................................................... 23 17 3 - 1 - 2 - -
725 O ip l. k ie lenkääntä jä  ......................... 275 - 78 - - 104 - - -
823 S ib .A kat. p ä ä ttö tu tk in to  ( s o i t to ) . 4 - - - - "
7. Ylempi kand idaa ttias te  ............................. 2 555 965 298 152 136 300 304 _
331 Teologian kand....................................... 178 156 - 22 - - - - -
702 F il.k a n d .................................................... 2 186 809 298 130 136 285 304 - -
720 T e a tte r ita ite e n  kand........................... 42 - - - - 15 - - -
830 Taiteen kand idaa tti ........................... 60 - - - - - - - -
836 M usiik in  kand idaa tti ......................... 89 - - " - " " - "
8. T u tk ijakou lu tus  ta i vastaava ................. 11 5 3 _ 1 _ 1 _ _
703 F i l . l i s ...................................................... 10 5 2 - 1 - 1 - -
704 Fi 1 . t r i  .................................................... 1 - 1 - - " -
9. Koulutusaste tuntematon ........................... 1 _ 1 _ _ _ -
799 T u tk in to  tuntematon ........................... 1 - 1 " " “ -
2. O pettajankoulutus ............................................. 1 590 248 253 73 195 142 201 - -
5. AI in korkea-aste ......................................... 330 _ 79 _ 61 31 49 _
373 Nuorisotyön tu tk in to  ......................... 31 - - - - 31 - - -
659 Lastentarhanopetta ja ......................... 299 79 - 61 - 49 " -
6. Alempi kand idaa ttias te  ............................. 240 50 18 8 6 20 49 - -
670 E r ity is o p e tta ja  ................................... 52 - - 3 - - 37 - -
673 Peruskoulun luokanopettaja ............ 12 12 - - - - - - -
678 O pin to-oh jaa ja  ..................................... 28 - - - - - 12 - -
904 O pe tu sha rjo itte lu  ............................... 148 38 18 5 6 20 “ -
7. Ylempi kan d idaa ttias te  ............................. 997 198 156 65 128 91 80 _ -
337 K asva tus tie t, kand............................... 809 130 145 65 123 68 80 - -
830 Taiteen kand........................................... 27 - - - - - - - -
836 M usiik in  kand......................................... 34 - - - - - - - -
905 O pe tu sha rjo itte lu  ............................... 127 68 11 - 5 23 " -
9. Koulutusaste tuntematon ........................... 23 _ _ - - 23 _ -
906 O pe tu sha rjo itte lu  ............................... 23 - - - - - 23 -
3. L a k i- , yh te iskun ta - ja  k ä y ttä y tym is tie -
te iden  koulutus ................................................. 3 415 651 287 141 52 630 329 - -
67/
Hei s in - Svenska Turun Vaasan Lappeen- Tampe- Kuo- Joen- Svenska Sibe- Taide- Lapin Teat-
gin handels- kaup- korkea- rannan reen pion suun socia l - 1 iu s - te o l 1 i - korkea^ t e r i -
kauppa- hög- pakor- koul u te k n i1 - t e k n i l - ko r- korkea- och Aka- nen koul u korkea-
korkea- skolan kea- 1 inen 1 inen kea- koulu kommu- temia korkea- koul u
koul u koul u korkea- korkea- koul u nai - koulu
koul u koul u hög-
skolan




281 - 93 89 - 28
- - - 3 - -
- - - 3 - -
_ _ _ 26 _ _
- - - 11 - -
- - - 10 - -
- - 5 - “
- - - - - 1
" - - - - 1
93 - 4 - - -
- - - - - -
93 - - - - -
- - 4 - - -
187 _ 89 60 27
- - - - - -
187 - _ _ _ -
- _ _ - - 27
- - - 60 - -
- - 89 - - -
1 _ _ - -
1
- - - - - - 325 - 34 27 92 -
- - - - - - - 110 - - - - -








- - 36 -






. . _ _ _ _ 162 . 34 27 56 _
- - - 148 - -
27
50
- - - - - - 14 -
34
- 6 -
403 275 207 204 22 53 73 88
6 8
12. (jatk. - forts. - cont.)
Koulutusala, kou lu tusaste, Opiskel i - Korkeakoulu - Högskola - U n ive rs ity
op in to jen  ta rk o itu s jo i t a
U tb ild n i ngsomräde, u tb i1dningsni vä , yhteensä
Äbostudiernas sy fte Stude- Hei - Turun Oulun Tampe- Jyväs- Tek- E lä in -
F ie ld  o f education, educational le v e l, rande s in - y l i - Aka- y l i - reen kyl än n i l  - 1ääke-
ob ject o f studies samman- gin op is - demi opi s- y l i - y l i - 1 inen t i e t .
1 agt y l i - to to opi s- opi s- ko r- ko r-
Total of opi s- to to kea- kea-
students to koul u koul u
01 02 03 04 05 06 07 08
5. A lin  korkea-aste .........................................  180
372 K u n n a llis tu tk in to , sosionomi ........  58
376 V erov irkam iestu tk in to  ....................... 41
379 Hai 1 in to v ir k a m ie s tu tk in to ............... 34
380 T o im itta ja tu tk in to , sosionomi . . . .  47
6. Alempi kand idaa ttias te  ............................. 226
350 Varanotaari ...........................................  63
375 S o s .h u o lt. tu tk in to , sosionomi . . . .  112
701 Hum.kand.................................................... 24
712 Yleinen v a k u u tu s tu tk in to ................. 27
7. Ylempi kan d idaa ttias te  ............................. 2 984
231 Kauppatiet, kand...................................  7
247 Ekonomi (uusi tu tk in to )  ...................  1 375
332 O ikeu s tie t, kand...................................  493
333 H a ll in to t ie t ,  kand...............................  32
336 V a l t io t ie t .  kand...................................  328
337 K asva tus tie t, kand...............................  214
338 L i ik u n ta t ie t . kand...............................  75
339 Y h te is k u n ta tie t. kand......................... 308
632 Psykologian kand...................................  103
702 F il.k a n d .................................................... 7
714 Terveydenhuollon kand......................... 42
8. T u tk ijakou lu tus  ta i vastaava ................. 24
211 Kauppatiet, t r i  ...................................  1
221 Kauppatiet, l i s .....................................  1
312 O ike u s tie t, t r i  ...................................  1
316 V a l t io t ie t .  t r i  ...................................  1
320 T a lo u s tie t, l i s .....................................  1
322 O ike u s tie t, l i s .....................................  4
326 V a l t io t ie t .  l i s .....................................  4
327 K asva tus tie t, l i s .................................  1
703 F i l . l i s ...................................................... 7
715 Terveydenhuollon l i s ........................... 1
716 Terveydenhuollon t r i  ......................... 2
9. Koulutusaste tuntematon ........................... 1
799 T u tk in to  tuntematon ........................... 1
4. Tekniikan ja  luonnontie te iden koulutus . .  3 702
3. Alempi keskiaste ........................................  13
814 K ir ja p a in o ty ö n te k ijä  ......................... 13
6. Alempi kan d idaa ttias te  ............................. 21
345 Luonnontiet, kand.................................  21
7. Ylempi kan d idaa ttias te  ............................. 3 608
139 A rk k ite h ti .............................................  119
702 F il.k a n d .................................................... 1 765
708 D ip l. in s ...................................................  1 724
8. T u tk ijakou lu tus  ta i vastaava ................. 60
703 F i l . l i s ...................................................... 21
704 Fi 1 . t r i  .................................................... 4
709 Tekniikan l i s .........................................  34
710 Tekniikan t r i  .......................................  1
6. Ho itoa lo jen koulutus .......................................  796
187
187
- - - - 143 - - -
- - - - 35 - - -
- - - - 41 - _ _
- - - - 34 - - -
- - - - 33 - -
39 31 _ 1 103 1 _ _
33 30 - - - - - -
- - - _ 76 - - _
6 1 - 1 - 1 - -
- - - 27 - - -
600 255 141o 50 381 328 - -
_ _ c110 _ 104 80 _ _
277 128 _ _ - _ _ _
- - - - 32 - - _
224 85 19 _ - - _ _
64 28 10 22 23 67 - _
- - - - - 75 - -
- - - 28 171 83 - -
33 14 - - 24 23 - -
2 - _ _ 4 _ _ -


















722 257 169 552 50 189 892 -
17 3
17 3 - - - - - -
698 252 169 548 50 189 879 _
- - - 30 - - 54 -
698 252 108 305 50 189 - -
- - 61 213 - - 825 -
7 2 _ 4 _ _ 13
7 1
1
- 31 - - - -
- -
1
- - 13 -
184 132 9 101 81 - - 46
90 _ 9 _ _ _ _ _
90 - 9 - - - - -
6. Alempi kand idaa ttias te  
443 Farmaseutti ...........
6 9
H eis in - Svenska Turun Vaasan Lappeen- Tampe- Kuo- Joen- Svenska Si be- Taide- Lapin Teat-
gin handels- kaup- korkea- rannan reen pion suun socia l - 1 i us - te o l1i - korkea- te r i  -
kauppa- hög- pakor- koulu te k n i l - t e k n i l - ko r- korkea- och Aka- nen koul u korkea-
korkea- skolan kea- 1 inen 1 inen kea- koul u kommu- temia korkea- koul u
koul u koul u korkea- korkea- koul u nai - koul u
koul u koul u hög-
skolan
09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
37 _ _
- - - - - - - - 23 ~ - - -
- - - - - - - - - - - -_ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 14 - “
_ _ _ _ - _ 15 36 - - - -_ _ _ _ _ - - - - - - - -
_ _ _ - - - 36 - - - -
- - - - - - - 15 - - - - -
- - - - - * -
402 274 207 203 _ _ 19 36 _ - - 88 -
- - 2 3 - - - - - - " -
402 274 205 200 _ - - - - - - - -
- - - - - - - - - 88 -
- - - - - - - - - - - “
- - - - - - - " - - -
- - - - - - - - - - -
_ - _ - - - - - - - -
_ - - - - - - 26 - - - - -
- - - - - - - 9 - - - -
_ - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - 19 - - -
1 1 _ _ - 3 2 - - - - -
- 1 - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - *
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - ~
- - - - - - - 2 - - “ -


















- - - - -
_ _ 64 99 _ _ _ _
- 248 377 - - - -




- - - - -
- - - - 2 19
1
2
- - - - - -




88 : _ _ _ _
12 (jatk. - forts. - cont.)
Koulutusala, kou lu tusaste, 
op in to jen ta rk o itu s  
Utbildningsomrade, u tb ild n in g sn ivä , 
studiernas sy fte
F ie ld  o f education, educational le v e l, 
ob ject o f Studies
Opi ske li -






Total o f 
students









y l i ­














y l i ­
















El äi n- 
1ääke- 





7. Ylempi kand idaa ttias te  ............................. 599 94 132 _ 101 80 _ _ 46
022 E lä in lä ä k e tie t. l i s ............................. 46 - - - - - - - 46
421 Lääke tie t, l i s ....................................... 372 46 80 - 72 80 - - -
422 Hammaslääketiet. l i s ........................... 148 34 52 - 29 - - - -
433 P ro v iis o r i ............................................. 33 14 " - - - “
8. T u tk ijakou lu tus  ta i vastaava ................. 10 _ - _ - 1 - - -
411 Lä äke tie t, t r i  ..................................... 9 - - - - 1 - - -
412 Hammaslääketiet. t r i  ........................ 1 - - - -
7. Maa- ja  metsätalouden koulutus ................... 295 295 - - - - - - -
7. Ylempi kand idaa ttias te  ............................. 295 295 _ - - - - - -
705 M aat.- ja  m e tsä tie t, kand................. 243 243 - - - - - - -
717 E lin ta rv ik e tie te id e n  kand................. 52 52 - - - -
9. Koulutusala tuntematon ................................... 3 - - - - - - - -
7. Ylempi kand idaa ttias te  ............................. 3 _ - - _ - - - -
799 T u tk in to  tuntematon ........................... 3 - - -
Yhteensä - Saimiani agt -  Total ........................... 12 700 3 087 1 311 545 1 038 1 307 1 026 892 46
71
Hei s in - Svenska Turun Vaasan Lappeen- Tampe- Kuo- Joen- Svenska Si be- Taide- Lapin Teat-
gin handels-t kaup- korkea- rannan reen pion suun soc ia l - 1 iu s - t e o l l i - korkean t e r i -
kauppa- högs- pakor- koul u te k n i l - t e k n i l - ko r- korkea- och Aka- nen koul u korkea-
korkea- kolan kea- 1 i nen 1 inen kea- koul u kommu- terni a korkea- koul u
koul u koulu korkea- korkea- koul u nai - koul u
koul u koul u hög- 
skol an








403 275 207 241 251 432
2
- .  2 
2
339 761 73 127 129 182 28
7 2
13. Korkeakoulujen uudet va rs in a ise t o p is k e li ja t  korkeakoulun s i ja in t i  lä än in , korkeakoulun ja  kotikunnan lään in 
mukaan syyslukukaudella 1981
Nya o rd in a rie  studerande v id  högskolorna e n lig t  högskolans Iän , högskola och hemkommunens Iän höstterminen 
1981.
New regu lar students at u n iv e rs it ie s  by province o f u n iv e rs ity , u n iv e rs ity  and province o f home m u n ic ip a lity  
in  the 1981 autumn term
Lääni, korkeakoulu 
Län, högskola 
Province, un ive rs i ty









- Hemlän - Province o f home
Turun Ahvenanmaa Hämeen




Uudenmaan lään i - Nylands län ................................... 4
01 Helsing in  y l io p is to  ...........................................  2
07 T e kn illin e n  korkeakoulu ...................................
08 E lä in lä ä k e tie te e llin e n  korkeakoulu .............
09 Hels ing in  kauppakorkeakoulu ...........................
10 Svenska Handelshögskolan .................................
18 Svenska s o c ia l-  och kommunalhögskolan. . . .
19 S ibelius-Akatem ia ...............................................
20 T a id e tep lline n  korkeakoulu .............................
22 Teatterikorkeakou lu ...........................................
Turun ja  Porin lään i - Äbo och Björneborgs län . 1
02 Turun y l io p is to  ...................................................  1
03 Sbo Akademi ............................................................
11 Turun kauppakorkeakoulu ...................................
Hämeen lään i - Tavastehus län ...................................  1
05 Tampereen y l io p is to  ...........................................  1
15 Tampereen te k n il l in e n  korkeakoulu ...............
Kymen lään i - Kymmene län ...........................................
01 He ls ingin y l io p is to  ...........................................
14 Lappeenrannan te k n il l in e n  korkeakoulu . . . .
M ikke lin  lään i - S :t Mi ehei s län .............................
17 Joensuun korkeakoulu .........................................
P oh jo is-K arja lan  lään i - Norra Karelens län . . . .  
17 Joensuun korkeakoulu .........................................
Kuopion lään i - Kuopio län .........................................
16 Kuopion korkeakoulu ...........................................
Keski-Suomen lään i - M e lle rs ta  Finlands län . . . .  1
06 Jyväskylän y l io p is to  .........................................  1
Vaasan lääni - Vasa län ...........
03 Sbo Akademi .......................
10 Svenska Handelshögskolan 
13 Vaasan korkeakoulu .........
Oulun lään i - Uleäborgs län .......................................  1
04 Oul un y l io p i sto ...................................................  1
Lapin lään i - Lapplands län .......................................
21 Lapin korkeakoulu ...............................................
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total ...................................  12
864 2 676 330 3 501
913 1 489 183 1 342
892 490 95 - 93
46 19 5 - 6
403 306 11 - 30
253 201 5 - 3
73 50 5 1 -
127 37 16 1 12
129 65 8 - 15
28 19 2 - -
980 264 1 000 24 195
311 154 727 1 149
462 103 159 23 21
207 7 114 - 25
739 187 251 _ 692
307 148 173 - 497
432 39 78 - 195
425 88 33 _ 71
174 44 6 - 30
251 44 27 - 41
280 20 13 _ 17
280 20 13 - 17
481 27 15 _ 17
481 27 15 - 17
339 18 11 _ 9
339 18 11 - 9
026 71 54 1 105
026 71 54 1 105
346 33 23 3 10
83 19 4 3 -
22 6 - - -
241 8 19 - 10
038 36 27 16
038 36 27 - 16
182 7 4 - 8
182 7 4 - 8




Mi kke li n 
S :t
Michel s























286 147 77 143 101 295 145 73 85 2
191 97 57 98 67 167 96 49 76 -
54 28 10 20 20 50 21 7 4 -
1 3 - 3 1 4 2 2 - -
16 9 3 9 4 2 10 3 - -
4 _ - 1 - 38 - - 1 -
1 - 1 - - 13 - 1 1 -
10 7 4 2 7 12 8 7 3 1
8 3 1 10 2 6 7 4 - -
1 - 1 - - 3 1 " 1
61 39 25 29 30 221 50 25 16 1
43 26 19 26 23 92 31 15 5 -
9 4 - 2 2 120 4 3 11 1
9 9 6 1 5 9 15 7 -
95 50 23 64 80 162 77 50 8 _
79 45 17 48 48 128 72 45 7 -
16 5 6 16 32 34 5 5 1 -
110 38 21 17 17 14 9 6 _ 1
56 13 3 5 6 5 3 3 - -
54 25 18 12 11 9 6 3 - 1
50 76 21 22 20 10 19 12 _ -
50 76 21 22 20 10 19 12 -
62 39 177 73 17 11 32 7 3 1
62 39 177 73 17 11 32 7 3 1
22 26 31 128 37 17 29 7 3 1
22 26 31 128 37 17 29 7 3 1
76 82 26 114 258 113 89 31 6 _
76 82 26 114 258 113 89 31 6
6 15 9 7 9 186 31 13 1 -
1 _ _ 15 _ _ _ _
5 15 9 7 9 114 31 13 1
7 7 14 56 23 92 545 207 8 _
7 7 14 56 23 92 545 207 8 -
2 3 7 10 5 13 49 72 1 1
2 3 7 10 5 13 49 72 1 1
777 522 431 663 597 1 134 1 075 503 131 7
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15. Syyslukukauden 1980 vars ina is ten  korkeakouluop iske lijo iden opiskelun jatkuminen syyslukukaudella 1981 korkea­
koulun ja  tiedekunnan mukaan
F o rtsä ttn in g  av stud ierna höstterminen 1981 fö r  o rd in a rie  högskolestuderande som studerat höstterminen 1980 
e n lig t  högskol a och fa k u lte t
Continuation o f studies in  the 1981 autumn term o f regular u n iv e rs ity  students o f the 1980 autumn term by 
u n iv e rs ity  and fa c u lty
Korkeakoulu, tiedekunta 
Högskola, fa k u lte t 
U n iv e rs ity , fa c u lty
Opi s k e l i-
jo i t a
sl.1980
Näistä syyslukukaudella 1981 - Därav höstterminen 1981 - 
Of which in  the 1981 autumn term
Stude- 
rande 
h t.  1980 
Total o f 
students 
in  the 
1980 
autumn
Jatko i samassa korkea­
koulussa
F o rtsa tte  v id  samma 
högskol a
Continued at the 
same u n ive rs ity
Jatko i t o i ­
sessa kor- 
keakoul ussa 
F o rtsa tte  
v id  en 
annan hög­
skol a
Ei ja tkanu t 
missään 
mutta suo­
r i t t i  t u t ­
kinnon 
F ortsa tte  
i ngenstans
Ei ja tkanu t 
e ikä suo­
r i t ta n u t  
tu tk in to a  
F ortsa tte  
in te ,  av­
lade in te
term
Samassa t i e ­
dekunnassa 
Vid samma 
fa k u lte t 
At the same 
fa c u lty
Eri t ie d e ­
kunnassa 
Vid en annan 
fa k u lte t 
At another 
fa c u lty
Continued 
a t another 
















01 Helsingin y lio p is to  ................. 23 920 19 367 253 363 1 388 2 549
01 Teologinen tiedekunta . . . . 1 322 1 113 21 14 87 87
02 O ikeu s tie tee lline n  t ie d e ­
kunta ....................................... 2 743 2 283 13 13 255 179
03 Lä äke tie tee llinen  t ie d e ­
kunta ....................................... 1 479 1 234 3 6 211 25
04 Hi s to r ia l 1 i s -k ie l i t ie t e e l - 
lin e n  osasto ......................... 6 173 5 019 47 81 161 865
05 Matemaattis-1 uonnontie- 
te e llin e n  osasto ................. 6 057 4 812 124 168 302 651
06 V a lt io t ie te e ll in e n  t ie d e ­
kunta ....................................... 2 264 1 781 15 22 84 362
07 M aata lous-m etsätie tee ll. 
tiedekunta ............................. 2 278 1 923 12 14 179 150
09 Kasvatustiete iden osasto . 1 604 1 202 18 45 109 230
02 Turun y l io p is to  ......................... 8 566 7 041 236 192 633 464
01 Humanistinen tiedekunta . . 2 392 2 080 71 48 44 149
02 Y h te isku n ta tie te e llin e n  
tiedekunta ............................. 987 855 10 12 58 52
03 M atem aattis-luonnontie t. 
tiedekunta ............................. 2 082 1 751 58 51 87 135
04 Lääke tie tee llinen  t ie d e ­
kunta ....................................... 1 073 890 - 8 170 5
06 O ikeu s tie tee lline n  t ie d e ­
kunta ....................................... 948 807 1 39 80 21
07 Kasvatustiete iden t ie d e ­
kunta ....................................... 1 084 658 96 34 194 102
08 Turun opetta jankou lu­
tu s la ito s  ......................... 472 219 72 27 87 67
09 Rauman opetta jankou lu­
tu s la ito s  ......................... 363 234 21 6 96 6
15. (jatk. - forts.  - cont.)
Korkeakoulu, tiedekunta 
Högskola, fa k u lte t  
U n iv e rs ity , fa c u lty
O p iske li- 
jo i t a  
s i . 1980
Näistä syyslukukaudella 1981 - Därav höstterminen 1981 - 
Of which in  the 1981 autumn term
Stude- 
rande 
h t.  1980 
Total o f 
students 
in  the 
1980 
autumn
Jatko i samassa korkea- 
koul ussa
F ortsa tte  v id  samma 
hogskola
Continued at the 
same u n iv e rs ity
Ja tko i t o i ­
sessa kor- 
keakoulussa 
F o rtsa tte  
v id  en 
annan hög­
skola
Ei ja tkanu t 
missään 
mutta suo­
r i t t i  t u t ­
kinnon 
F o rtsa tte  
i ngenstans
Ei ja tkanu t 
e ikä suo­
r it ta n u t  
tu tk in to a  
F o rtsa tte  
in te ,  av­
lade in te
term
Samassa t i e ­
dekunnassa 
Vid samma 
fa k u lte t 
At the same 
fa c u lty
Eri t ie d e ­
kunnassa 
Vid en annan 
fa k u lte t 
At another 
fa c u lty
Continued 
a t another 















03 Äbo Akademi ................................. 3 878 3 165 71 57 217 368
01 Humanistiska faku lte ten  .. 1 050 864 30 16 27 113
02 M at.-na tu rvetenskapl. fa ­
ku lte ten  ................................. 962 782 14 25 55 86
03 Statsvetenskapl iga fa k u l­
te ten  ....................................... 948 807 9 8 47 77
04 Kemisk-tekniska faku lte ten 385 322 4 3 34 22
05 Teologiska faku lte ten  . . . . 159 140 - 1 8 10
06 Pedagogiska faku lte ten  . . . 374 250 14 4 46 60
04 Oulun y l io p is to  ......................... 7 140 5 680 219 104 590 547
01 Humanistinen tiedekunta . . 1 282 1 038 54 15 33 142
02 Luonnontie tee llinen t ie d e ­
kunta ....................................... 2 123 1 737 83 45 87 171
03 T e kn illin e n  tiedekunta . . . 1 917 1 662 7 18 155 75
04 L ä äke tie tee llinen  tie d e ­
kunta ....................................... 828 674 - 4 129 21
05 Kasvatustiete iden t ie d e ­
kunta ....................................... 990 569 75 22 186 138
06 Oulun opetta jankou lu­
tu s la ito s  ......................... 379 181 62 8 42 86
07 Kajaanin opettajankou­
lu tu s la ito s  ..................... 321 195 9 6 102 9
05 Tampereen y l io p is to  ................ 8 603 6 762 274 121 704 742
01 Y h te isku n ta tie te e llin e n  
tiedekunta ............................. 1 757 1 472 11 13 108 153
02 Humanistinen tiedekunta . . 1 823 1 473 62 56 74 158
03 T a lo u d e llis -h a llin n o ll in e n  
tiedekunta ............................. 1 775 1 435 9 21 142 168
09 L ä äke tie tee llinen  t ie d e ­
kunta ....................................... 608 505 2 4 92 5
10 Kasvatustiete iden tie d e ­
kunta ....................................... 722 483 85 13 49 92
11 Tampereen o p e tt. koulu- 
tu s la ito s ........................... 102 1 31 7 10 53
15. (jatk. - forts.  - cont.)
Korkeakoulu, tiedekunta 
Högskola, fa k u lte t  
U n iv e rs ity , fa c u lty
O p is k e li­
jo i t a  
s l .1980
Näistä syyslukukaudella 1981 - Därav höstterminen 1981 - 
Of which in  the 1981 autumn term
Stude- 
rande 
h t.  1980 
Total o f 
students 
i n the 
1980 
autumn
Jatko i samassa korkea- 
koulussa
F ortsa tte  v id  samma 
högskola
Continued at the 
same u n iv e rs ity
Ja tko i t o i ­
sessa kor- 
keakoulussa 
F o rtsa tte  
v id  en 
annan hög­
skol a
Ei ja tkanu t 
missään 
mutta suo­
r i t t i  t u t ­
kinnon 
F o rtsa tte  
i  ngenstans
Ei ja tkanu t 
e ikä suo­
r it ta n u t  
tu tk in to a  
F o rtsa tte  
in te ,  av­
lade in te
term
Samassa t i e ­
dekunnassa 
Vid samma 
fa k u lte t  
At the same 
fa c u lty
Eri t ie d e ­
kunnassa 
Vid en annan 
fa k u lte t 
At another 
fa c u lty
Continued 
















12 Hämeenlinnan ope tt.kou­
lu tu s la ito s  ..................... 211 143 51 _ 13 4
04 Yhte iskunna llinen opetus- 
ja o s to  ..................................... 639 445 51 4 58 81
05 Ju lk isen  ha llinnon  opetus- 
ja o s to  ..................................... 368 234 34 6 60 34
06 S os iaa litu rvan  opetus- 
ja o s to  ..................................... 897 715 19 4 108 51
07 N ä y tte lijä k u rs s i ................ 14 - 1 - 13 -
06 Jyväskylän y l io p is to  ............... 5 912 4 344 222 191 502 653
10 Humanistinen tiedekunta . . 1 971 1 557 74 67 72 201
20 Y h te isku n ta tie te e llin e n  
tiedekunta ............................. 1 118 902 12 10 114 80
30 M atem aattis-luonnontie t. 
tiedekunta ............................. 1 154 899 39 65 50 101
41 L i ik u n ta t ie te e ll in e n  t i e ­
dekunta ................................... 400 293 17 11 19 60
52 K asvatustiete iden t ie d e ­
kunta ....................................... 1 269 693 80 38 247 211
51 O pe tta jankou lu tus la itos 644 277 55 17 190 105'
07 T e kn illin e n  korkeakoulu ......... 7 731 6 721 61 102 438 409
01 Sähkötekn illinen osasto . . 1 521 1 343 9 12 90 67
02 T e k n illis e n  fy s iik a n  osas­
to  ............................................. 691 625 6 10 22 28
03 Koneinsinööriosasto ........... 1 561 1 337 11 23 100 90
04 Puunjalostusosasto ............. 510 439 4 11 33 23
05 Kemian osasto ....................... 599 504 5 14 45 31
06 V uo riteo llisuusosas to  . . . . 586 494 12 7 33 - 40
07 Rakennusinsinööriosasto . . 1 178 1 025 12 19 60 62
08 Maanmittausosasto ............... 412 337 2 5 24 44
09 A rkk ite h tio sa s to  ................ 660 607 - 1 30 22
10 Yhdyskuntasuunn. ja tkokou- 
lutuskeskus ........................... 13 10 1 2
7 8
15. (jatk. - forts.  - cont.)
Korkeakoulu, tiedekunta 
Högskola, fa k u lte t  
U n iv e rs ity , fa c u lty
O p iske li­
jo i t a  
s 1.1980
Näistä syyslukukaudella 1981 - Därav höstterminen 1981 - 
Of which in the 1981 autumn term
Stude- 
rande 
h t.  1980 
Total of 
students 
i n the 
1980 
autumn
Jatko i samassa korkea- 
koulussa
F ortsa tte  v id  samma 
hogskola
Continued at the 
same u n iv e rs ity
Jatko i t o i ­
sessa kor- 
keakoul ussa 
F o rtsa tte  
v id  en 
annan hög- 
skol a
Ei ja tkanu t 
missään 
mutta suo­
r i t t i  t u t ­
kinnon 
F o rtsa tte  
i ngenstans
Ei ja tkanu t 
e ikä suo­
r i t ta n u t  
tu t k i  ntoa 
F o rtsa tte  
in te ,  av­
lade in te
term
Samassa t i e ­
dekunnassa 
Vid samma 
fa k u lte t 
At the same 
fa c u lty
Eri t ie d e ­
kunnassa 
Vid en annan 
fa k u lte t  
At another 
fa c u lty
Conti nued 
a t another 












and did  not
pass degree
1980/81
08 E lä in lä ä k e tie te e llin e n  kor­
keakoulu ....................................... 258 203 _ 2 48 5
09 Helsingin kauppakorkeakoulu . 3 720 3 106 - 35 183 396
10 Svenska Handelshögskolan . . . . 1 516 1 242 - 23 67 184
11 Turun kauppakorkeakoulu ........ 1 287 1 110 - 15 90 72
13 Vaasan korkeakoulu ................... 1 265 1 054 - 12 59 140
Kauppatie tee llinen koulutus . 1 229 1 019 - 11 59 140
Humanistinen koulutus ............. 36 35 - 1 - -
14 Lappeenrannan te k n il l in e n  
korkeakoulu ................................. 1 018 895 14 25 50 34
01 Koneenrakennuksen la ito s  . . 315 273 6 7 17 12
02 Energiatekn iikan la ito s  . . . 302 272 2 6 15 7
03 Tuotantotalouden la ito s  . . . 244 220 2 2 12 8
04 Kemiantekniikan la i to s  . . . . 157 130 4 10 6 7
15 Tampereen te k n il l in e n  korkea­
koulu ................................................ 2 620 2 299 15 49 202 55
01 A rkk ite h tu u rin  osasto ........ 292 272 - 3 15 2
02 Konetekniikan osasto .......... 1 059 911 10 27 83 28
03 Rakennustekniikan osasto . . 352 302 3 7 33 7
04 Sähkötekniikan osasto ........ 917 814 2 12 71 18
16 Kuopion korkeakoulu ................... 1 464 1 068 162 27 188 19
01 K liin is e n  lääke tie teen  
osasto ....................................... 500 388 6 6 92 8
02 Hammaslääketieteen osasto 110 77 4 1 28 -
03 Farmasian osasto ................... 283 214 5 8 54 2
04 Matematiikan, kemian ja  f y ­
s iik a n  osasto ......................... 244 197 24 8 9 6
05 Yleisen b io lo g ian  osasto . . 327 192 123 4 5 3
17 Joensuun korkeakoulu ................. 2 760 2 117 305 58 119 161
10 kasva tustie te iden  osasto . . 1 653 1 125 259 33 103 133
7 9
15. (jatk. - forts. - cont.)
Korkeakoulu, tiedekunta 
Högskola, fa k u lte t 
U n iv e rs ity , fa c u lty
Opi s k e l i- 
jo i t a  
s i . 1980
Näistä syyslukukaudella 1981 - Därav höstterminen 1981 - 
Of which in  the 1981 autumn term
Stude- 
rande 
h t.  1980 
Total o f 
students 
in  the 
1980 
autumn
Jatko i samassa korkea- 
koulussa
F ortsa tte  v id  samrna 
hogskola 
Continued at the 
same u n iv e rs ity
Ja tko i t o i ­
sessa kor- 
keakoulussa 
F o rtsa tte  
v id  en 
annan hög- 
skol a
Ei ja tkanu t 
missään 
mutta suo­
r i t t i  t u t ­
kinnon 
F ortsa tte  
i  ngenstans
Ei ja tkanu t 
e ikä suo­
r it ta n u t  
tu tk in to a  
F ortsa tte  
in te ,  av­
lade in te
term
Samassa t i e ­
dekunnassa 
Vid samma 
fa k u lte t 
At the same 
fa c u lty
Eri t ie d e ­
kunnassa 
Vid en annan 
fa k u lte t 
At another 
fa c u lty
Conti nued 
a t another 












and did  not 
pass degree 
1980/81
11 Joensuun opetta jankou lu­
tu s la ito s  ........................... 509 237 163 16 48 45
12 Savonlinnan ope tta jan­
k o u lu tu s la ito s  ................. 360 221 84 10 36 9
20 K ie lten  osasto ....................... 327 291 9 9 6 12
30 H is to r ia n , maantieteen ja  
muiden a lue tie te id en  osasto 320 292 13 6 4 5
40 Kemian ja  b io tie te id e n  
osasto ....................................... 206 186 7 7 1 5
50 Matematiikan ja  fy s iik a n  
osasto ....................................... 254 223 17 3 5 6
21 Lapin korkeakoulu ....................... 402 288 2 32 38 42
01 Kasvatustiete iden osasto . . 227 118 2 28 38 41
02 O ikeustiete iden osasto . . . . 175 170 - 4 - 1
812 Taidekorkeakoulut
19 Si bel ius-Akatemia ....................... 753 606 14 58 75
20 T a ide teo llinen  ko rke ako u lu .... 907 680 22 33 80 92
02 Kuvaamataidon opetuksen 
la ito s  ....................................... 126 93 2 21 7 3
03 Kuvallisen viestinnän la ito s  182 157 1 - 12 12
04 Tuote- ja  ympäristösuunn. 
la ito s  ....................................... 208 170 3 2 19 14
05 Koulutuskeskus ....................... 391 260 16 10 42 63
22 Teatterikorkeakoulu ................... 85 63 - 2 4 16
01 N ä y tte lijä n työn  la i to s  . . . . 49 40 - - 4 5
02 Ohjaajantyön la ito s  ............. 11 8 - - - 3
03 Dramaturgintyön la ito s  . . . . 12 8 - 2 - 2
04 R uots ink ie linen la ito s  . . . . 13 7 - - - 6
843 Yhteiskunta-alan korkean asteen 
o p p ila ito k s e t
18 Svenska s o c ia l-  och kommunal- 
hogskolan ....................................... 371 288 13 54 16
Yhteensä - Sammanlagt - Total. 84 176 68 099 1 856 1 470 5 712 7 039
t
8 0
16. Syyslukukauden 1980 va rs in a ise t ko rke ako u lu op iske lija t, jo tk a  syyslukukaudella 1981 e ivä t ilm o ittau tu nee t 
missään korkeakoulussa eivätkä su o ritta ne e t tu tk in to a  lukuvuonna 1980/81 korkeakoulun, tiedekunnan ja  opiske­
luvuoden mukaan
O rdinarie  studerande v id  högskolorna höstterminen 1980, som höstterminen 1981 in te  anmält s ig  v id  nägon hög- 
skola och som in te  av lag t examen lä sä re t 1980/81 e n lig t  högskola, fa k u lte t och stud ieär
Regular u n iv e rs ity  students of the 1980 autumn term who did  not in  the 1981 autumn term re g is te r at any u n i­
v e rs ity  and who did  not take any degree in  the academic year 1980/81 by u n iv e rs ity ,  fa c u lty  and year o f study
Korkeakoulu, tiedekunta Ei - i lm o it - Opiskeluvuosi - StudieSr - Year o f study
Högskola, fa k u lte t tau tu ne ita
U n iv e rs ity , fa c u lty opiskel i j o i -  
ta  yhteensä 
Studerande 
som in te  an­
mält samman-
1 2-3 4-5 6-7 8-9 10
la g t
Total o f not
reg i stered 
students
811 Tiedekorkeakoulut
01 He lsingin y l io p is to  ............................... 2 549
01 Teologinen tiedekunta ..................... 87
02 O ikeu s tie tee lline n  t ie d e k u n ta .. ..  179
03 Lä äke tie tee llinen  tiedekunta . . . .  25
04 H is t o r ia l l i s - k ie l i t i e t .  o s a s to ... 865
05 M atem aattis-luonnontie t. osasto .. 651
06 V a lt io t ie te e ll in e n  tiedekunta . . .  362
07 M aata lous-m etsätie t, tie d e ku n ta .. 150
09 Kasvatustiete iden osasto ............... 230
02 Turun y l io p is to  .......................................  464
01 Humanistinen tiedekunta ................. 149
02 Y h te isku n ta tie te e llin e n  tiedekun­
ta  ............................................................ 52
03 M atem aattis-luonnontie t. t ie d e ­
kunta ............................      135
04 Lääke tie tee llinen  tiedekunta . . . .  5
06 O ikeu s tie te e llin e n  tiedekunta . . .  21
07 Kasvatustiete iden tiedekunta . . . .  102
03 Äbo Akademi ...............................................  368
01 Humanistiska faku lte ten  ................. 113
02 M atematisk-naturvetenskapl. fa ­
ku lte ten  ...............................................  86
03 Ekonomisk-statsvetenskapl. fa ­
ku lte te n  ...............................................  77
04 Kemisk-tekniska faku lte ten  ........... 22
05 Teologiska faku lte ten  ..................... 10
06 Pedagogiska faku lte ten  ................... 60
04 Oulun y l io p is to  .......................................  547
01 Humanistinen tiedekunta ................. 142
02 Luonnontie tee llinen t ie d e k u n ta ... 171
03 T ekn illine n  tiedekunta ................... 75
04 Lä äke tie tee llinen  tiedekunta . . . .  21
05 Kasvatustiete iden tiedekunta . . . .  138
05 Tampereen y l io p is to  ...............................  742
01 Y h te isku n ta tie t. tiedekunta ......... 153
02 Humanistinen tiedekunta ................. 158
03 T a lo u d e llis -h a llin n . tie d e ku n ta .. 168
09 L ä äke tie tee llinen  tiedekunta . . . .  5
10 Kasvatustiete iden tiedekunta . . . .  92
04 Y hte iskunna llinen op e tu s ja o s to ... 81
05 Ju lk isen ha llinnon  opetus jaosto .. 34
06 S os iaa litu rvan  opetusjaosto ......... 51
06 Jyväskylän y l io p is to  .............................  653
10 Humanistinen tiedekunta ................. 201
20 Y h te isku n ta tie te e llin e n  tiedekun­
ta  ............................................................ 80
30 M atem aattis-luonnontie t. t ie d e ­
kunta ...................................................... 101
41 L iik u n ta t ie te e ll in e n  tied eku n ta .. 60
52 Kasvatustiete iden tiedekunta . . . .  211
202 217 196 273 309 1 352
- 5 10 15 11 46
4 1 14 35 25 100
1 1 1 9 1 12
50 96 71 72 84 492
52 64 51 52 104 328
4 16 17 22 36 267
5 14 9 30 33 59
86 20 23 38 15 48
52 45 59 70 65 173
8 16 17 29 22 57
1 5 7 4 7 28
29 17 14 12 17 46
- 1 3 - 1 -
- 1 2 11 5 2
14 5 16 14 13 40
51 48 49 51 49 120
13 19 10 13 15 43
16 9 10 4 12 35
9 9 10 16 10 23
3 2 2 2 5 8
2 2 2 - 1 3
8 7 15 16 6 8
57 71 89 86 78 166
7 20 18 20 25 52
12 24 22 26 30 57
4 8 8 21 12 22
1 7 5 3 - 5
33 12 36 16 11 30
64 90 140 153 107 188
7 13 17 38 25 53
10 24 17 26 23 58
6 8 22 47 33 52
- 1 - 2 2 -
31 6 13 20 11 11
2 14 32 14 7 12
3 16 10 2 1 2
5 8 29 4 5 -
62 85 119 131 120 136
16 16 37 44 42 46
6 11 11 20 10 22
15 10 16 20 12 28
2 9 17 13 12 7
23 39 38 34 44 33
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16. (jatk. - forts.  - cont.)
Korkeakoulu, tiedekunta 
Högskola, fa k u lte t 
U n iv e rs ity , fa c u lty
Ei - i lm o it - Op
ta u tu n e ita  
o p is k e l i jo i­
ta  yhteensä 
Studerande 
som in te  an- 
m ält samman- 
1 agt
Total o f not 
reg i stered 
students
iske luvuosi - S tud ieär -  Year o f study
1 2-3 4-5 6-7 8-9 10 -
07 T ekn illine n  korkeakoulu .......................  409
01 S ähköteknillinen osasto .................  67
02 T ekn illise n  fy s iik a n  osasto ......... 28
03 Koneinsinööriosasto .........................  90
04 Puunjalostusosasto ...........................  23
05 Kemian osasto .....................................  31
06 V uoriteo llisuusosasto  .....................  40
07 Rakennusinsinööriosasto .................  62
08 Maanmittausosasto .............................  44
09 A rkk iteh tiosas to  ...............................  22
10 Yhdyskuntasuunn.jatkokoul.keskus. 2
08 E lä in lä ä k e tie te e llin e n  korkeakoulu 5
09 Helsingin kauppakorkeakoulu ...............  396
10 Svenska handelshögskolan .....................  184
11 Turun kauppakorkeakoulu .......................  72
13 Vaasan korkeakoulu .................................  140
14 Lappeenrannan te k n il l in e n  korkeakou­
lu  ..................................................................  34
01 Koneenrakennuksen la ito s  ...............  12
02 Energiatekniikan la ito s  .................  7
03 Tuotantotalouden la ito s  .................  8
04 Kemiantekniikan la ito s  ...................  7
15 Tampereen te k n il l in e n  korkeakou lu ... 65
01 A rkk iteh tuu rin  osasto .....................  2
02 Konetekniikan osasto .......................  28
03 Rakennustekniikan osasto ............... 7
04 Sähkötekniikan osasto .....................  18
16 Kuopion korkeakoulu ...............................  19
01 K liin is e n  lääke tie teen osasto . . .  8
02 Hammaslääketieteen osasto .............
03 Farmasian osasto ...............................  2
04 Matematiikan, fy s iik a n  ja  kemian
osasto .................................................... 6
05 Yleisen b io log ian  osasto ...............  3
17 Joensuun korkeakoulu .............................  161
10 Kasvatustiete iden osasto ...............  133
20 K ie lten  osasto ...................................  12
30 H is to ria n , maantieteen ja  muiden
a lue tie te id en  osasto .......................  5
40 Kemian ja  b io tie te id e n  osasto . . .  5
50 Matematiikan ja  fy s iik a n  osasto .. 6
21 Lapin korkeakoulu .................................  42
01 Kasvatustiete iden osasto ...............  41
02 O ikeustiete iden osasto ...................  1
27 23 36 44 74 205
3 8 4 10 14 28
- 1 1 5 9 12
10 6 10 6 16 42
3 1 2 4 2 11
2 - 1 1 8 19
4 - 7 5 8 16
4 4 6 4 8 36
- 2 2 6 7 27
1 1 3 3 2 12
2
2 1 - - - 2
4 12 59 102 89 130
8 16 30 50 40 40
2 - 23 16 11 20
8 11 36 53 24 8
12 5 7 3 3 4
6 2 1 - 1 2
1 - 1 3 1 1
3 - 3 - 1 1
2 3 2 - - -
8 13 12 13 6 3
- 1 - - 1 -
4 9 4 7 3 1
1 1 2 2 1 -
3 2 6 4 1 2
4 3 3 6 2 1
- 2 1 3 1 1
1 - - 1 - -
3 _ 1 1 1 _
- 1 1 1 - -
34 36 49 23 15 4
28 25 41 22 13 4
5 3 1 1 2 -
_ 3 2 _ _ _
1 2 2 - - -
- 3 3 - - -
35 3 4 _ _
34 3 4 - - -
1 - - - - -
6 1 2 8 3 0 3 4 2 5 5 —12
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16. ( ja t k . - fo r ts .  - c o n t.)
Korkeakoulu, tiedekunta Ei - i lm o it - Opiskeluvuosi -  Studieär - Year o f study
Högskola, fa k u lte t tau tu ne ita
U n iv e rs ity , fa c u lty o p is k e l i jo i­
ta  yhteensä 
Studerande 
som in te  an- 
m ält samman-
1 2-3 4-5 6-7 8-9 10 -
1 agt
Total o f not
reg is te red
students
812 Taidekorkeakoulut
19 S ibelius-Akatem ia ...................................  75
20 T a ide teo llinen  korkeakoulu ................. 92
02 Kuvaamataidon opetuksen la i t o s . . .  3
03 Kuva llisen v iestinnän la ito s  . . . .  12
04 Tuote- ja  ympäristösuunn. la ito s  14
05 Koulutuskeskus ...................................  63
22 Teatterikorkeakou lu ...............................  16
01 N ä y tte lijä n työn  la ito s  ................... 5
02 Ohjaajantyön la ito s  .........................  3
03 Dramaturgintyön la ito s  ................... 2
04 R uots ink ie linen  la ito s  ................... 6
843 Yhte iskunta-alan korkean asteen oppi- 
1a ito kse t
18 Svenska s o c ia l-  och kommunalhögsko-
lan ................................................................ 16
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total .........................  7 039
10 10 17 21 11 6
15 32 19 16 9 1
- - 2 1 - -
1 3 2 3 3 -
1 3 4 3 2 1









_ - 6 - - -
3 4 4 4 1 -
660 726 966 1 115 1 013 2 559
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17. Korkeakoulujen uudet y lim ää rä ise t o p is k e li ja t  ja  ka ikk i y lim äärä ise t o p is k e li ja t  korkeakoulun, tiedekunnan ja  
sukupuolen mukaan syyslukukaudella 1981
Nya extra  studerande och sam tliga ex tra  studerande v id  högskolorna e n lig t  högskola, fa k u lte t och kön h ö s tte r- 
minen 1981
New extra  students and a l l  extra students at u n iv e rs it ie s  by u n iv e rs ity ,  fa c u lty  and sex in the 1981 autumn 
term
Korkeakoulu, tiedekunta 
Högskola, fa k u lte t 
U n iv e rs ity , fa c u lty
Uudet o p is k e li ja t  
Nya studerande 
New students
Kaikki o p is k e li ja t  















01 He lsingin y l io p is to  ....................................................
02 Turun y l io p is to  ............................................................ - - - -
03 Äbo Akademi .................................................................... - - - -
04 Oulun y l io p is to  ............................................................ 7 2 118 70
01 Humanistinen tiedekunta ..................................... 2 1 45 38
02 Luonnontie tee llinen tiedekun ta ......................... 4 1 57 26
03 T ekn illine n  tiedekunta ........................................ 1 - 7 -
04 Lä äke tie tee llinen  tiedekunta ........................... - - 1 -
05 Kasvatustiete iden tiedekunta ........................... - - 8 6
07 Kajaanin op e tta ja n ko u lu tu s la ito s  ............. 1 -
05 Tampereen y l io p is to  .................................................... 174 120 786 533
01 Y h te isku n ta tie t. tiedekunta ............................. 30 22 162 117
02 Humanistinen tiedekunta ..................................... 25 19 196 153
03 Taioudel1is -h a ll in n .  tied eku n ta ....................... 39 24 205 105
09 Lä äke tie tee llinen  tiedekunta ........................... 12 8 17 12
10 Kasvatustiete iden tiedekunta ........................... 49 38 118 86
04 Yhte iskunnallinen opetus jaosto......................... 5 2 57 38
05 Julk isen ha llinnon  opetus jaosto....................... 13 6 21 12
06 Sosiaa litu rvan opetusjaosto ............................. 1 1 10 10
06 Jyväskylän y l io p is to  .................................................. 312 233 757 540
10 Humanistinen tiedekunta ..................................... 30 24 124 93
20 Y h te isku n ta tie te e llin e n  tiedekunta ............... 75 38 222 117
30 M atem aattis-luonnontie t. tiedekunta ............. 4 2 13 8
41 L iik u n ta t ie te e ll in e n  tied eku n ta ....................... 7 4 40 31
52 Kasvatustiete iden tiedekunta ........................... 196 165 358 291
51 O pe tta jankou lu tus la itos  ............................... - 1 1
07 T ekn illine n  korkeakoulu ............................................ - - - -
08 E lä in lä ä k e tie te e llin e n  korkeakoulu ..................... - - - -
09 Helsingin kauppakorkeakoulu ................................... 1 1 384 241
10 Svenska Handelshögskolan .......................................... 6 2 18 10
11 Turun kauppakorkeakoulu ............................................ 8 3 40 25
13 Vaasan korkeakoulu ...................................................... 50 35 92 62
14 Lappeenrannan te k n il l in e n  korkeakoulu ............... 14 8 14 8
01 Koneenrakennuksen la ito s  ................................... 2 - 2 -
02 Energiatekniikan la ito s  ..................................... 1 - 1 -
03 Tuotantotalouden la ito s  .................................... 2 2 2 2
00 Tuntematon la ito s  ................................................ 9 6 9 6
15 Tampereen te k n il l in e n  korkeakoulu......................... _ _ 1 1
03 Rakennustekniikan osasto ................................... - - 1 1
16 Kuopion korkeakoulu ......................... '1........................ - - - -
17 Joensuun korkeakoulu .................................................. 34 22 180 120
10 Kasvatustiete iden osasto ................................... 18 12 76 59
11 Joensuun op e tta ja n ko u lu tu s la ito s  ............. 1 - 1 -
20 K ie lten  osasto ........................................................ 5 5 28 26
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17. ( ja t k . -  fo r ts .  - c o n t.)
Korkeakoulu, tiedekunta 
Högskola, fa k u lte t 
U n iv e rs ity , fa c u lty
Uudet o p is k e li ja t  
Nya studerande 
New students
Kaikki o p is k e lija t  














30 H is to r ia n , maantieteen ja  muiden a lu e tie -
te iden  osasto ......................................................... 6 4 38 24
40 Kemian ja  b io t ie te id e n  osasto ......................... 1 1 8 6
50 Matematiikan ja  fy s iik a n  osasto....................... 4 30 5
21 Lapin korkeakoulu ........................................................ 64 23 82 34
01 Kasvatustiete iden osasto ................................... 9 7 22 15
02 O ikeustie te iden osasto ....................................... 55 16 60 19
812 Taidekorkeakoulut
19 Sibel ius-Akatemia ........................................................ 6 5 30 11
20 T a ide teo llinen  korkeakoulu ..................................... 55 34 92 60
01 Yleisen opetuksen la ito s  ................................... 14 9 22 17
02 Kuvaamataidon opetuksen la i t o s ......................... 1 - 1 -
03 Kuva llisen v ies tinnän la ito s  ........................... 6 1 11 3
04 Tuote- ja  ympäristösuunn. la ito s  .................. 9 5 12 8
05 Koulutuskeskus ..................................................... . 25 19 46 32
22 Teatterikorkeakou lu ................................................... 23 17 23 17
05 Koulutuskeskus ....................................................... 23 17 23 17
843 Yhteiskunta-alan korkean asteen o p p ila ito k s e t
18 Svenska s o c ia l-  och kommunalhögskolan ............. 4 3 7 6
Yhteensä - Sammanlagt - Total ......................................... 758 508 2 624 1 738

8 6
18. Korkeakoulujen ulkom aalaiset o p is k e li ja t  kotimaan ja  korkeakoulun mukaan syyslukukaudella 1981 
Utländska studerande v id  högskolorna e n lig t  hemland och högskola höstterminen 1981 
Foreign students a t u n iv e rs it ie s  by home country and u n iv e rs ity  in the 1981 autumn term
Maanosa/Maa 
Vh'rldsdel /Land
O piske li - 
jo i t a




Total o f 
students
Heisingin 
y l io p is to
01
Turun 






y l i  opi sto
04
Tampereen 
y l io p is to
05
Jyväskylän 
y l io p is to
06
Eurooppa -  Europa ............................. 360 189 9 35 12 19 19
Alankomaat -  Nederländerna . . . 12 9 1 - 1 - -
Belgia - Belgien ......................... 1 1 - - - - -
B ulgaria - Bulgarien ................. 9 7 - - - - 2
Espanja - Spanien ....................... 3 1 - - - - 1
I r la n t i  - Ir la n d  ......................... 2 2 - - - - -
Is la n t i - Is land ......................... 4 1 - - - - -
Iso -B ritan n ia  - S to rb ritann ien 28 16 2 - - 6 -
I ta l ia  - I ta l ie n  ......................... 13 7 - 1 - 2 3
Itä v a lta  -  Ö ste rrike  ................. 8 6 1 - - - -
Jugoslavia - Ougoslavien ......... 4 1 - - - 1 -
Kreikka - Grekland ..................... 5 5 - - - - -
N e u v o s to liitto  - Sovjetunionen 16 12 - - - 1 -
Norja - Norge ............................... 10 4 1 1 1 - -
P ortugali - Portugal ................. 3 3 - - - - -
Puola - Polen ............................... 24 11 1 - - 1 2
Ranska - F rankrike ..................... 27 16 - - - 1 3
Romania - Rumänien ..................... 5 3 - - - - -
Ruotsi - Sverige .........................
Saksan demokraattinen ta sa va l­
ta  - Tyska demokratiska re-
91 28 1 31 5 2 2
publiken ......................................
Saksan l i i t to ta s a v a lta  - För-
1 ~ - " “
bundsrepubl iken Tyskland . . . 59 36 1 1 5 4 5
S ve its i - Schweiz ....................... 14 8 1 1 - 1 -
Tanska - Danmark .........................
Tsekkoslovakia - T jeckoslova-
10 4 " - 1
kien .............................................. 1 1 - - - - -
Unkari - Ungern ........................... 10 7 - - - -
Aasia - Asien ..................................... 117 62 1 1 13 5 2
Bangladesh ..................................... 4 3 - - - - 1
F i l i p p i in i t  - F ilip p in e rn a  . . . 1 1 - - - - -
In t ia  - Indien ............................. 23 16 - - - 1 -
Irak  .................................................. 6 2 - - - 1 -
Iran .................................................. 23 3 - - 11 - 1
Israe l .............................................. 3 1 - - - - -
Japani - Japan .............................
Jemenin a rab itasava lta  - Arab-
25 17 2 2 “
republiken Yemen ..................... 1 1 - - - - -
K iina  - Kina .................................
Korean dem. kansantasavalta -
3 3 “ - “
Demokr. fo lk re p . Korea .........
Korean tasava lta  - Republiken
2 2 " - -
Korea ............................................ 2 1 - - - - -
Kypros - Cypern ........................... 2 - - - - - -
Libanon ............................................ 2 1 - - - - -
Malesia - Malaysia ..................... 1 1 - - - - -
Pakistan .......................................... 4 4 - - - - -
S ri Lanka ........................................ 2 - - - - 1 -
Syyria - Syrien ........................... 1 1 - - - - -
Taiwan .............................................. 2 2 - - - - -
Thaimaa - Thailand ..................... 2 1 - 1 - - -
Turkki - T u rk ie t ......................... 6 2 1 - - - -
Vietnam ............................................ 2 - - - - - -
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soc ia l - och 
kommunal - 
högskolan
S ib e liu s - 
Akatemi a
Taide- 
te o l linen  
korkeakoulu






3 1 -  -
2 -  1
7 - - 1
1  -  -  -










Opi s k e l i-






Korkeakoulu -  Högskola - U n ive rs ity
Heisingin 
y l i  op is to
01
Turun 






"yl 1 opi sto
04
Tampereen 
y l io p is to
05
Jyväskylän 
y l io p is to
06
A frikka  - A frika  ............................... 77 29 3 8 3 13 6
AI geria - AI g e r ie t ..................... 8 5 - - - - 2
Burundi ............................................ 1 1 - - - - -
Egypti - Egypten ......................... 3 2 - - - - 1
E te lä -A fr ik k a - Sydafrika ......... 1 1 - - - - -
E tiop ia  E tiop ien ..................... 6 3 - 1 1 - -
Kenia - Kenya ............................... 5 4 1 - - - -
Malawi .............................................. 1 - - - - 1 -
Marokko Marocko ....................... 4 1 - - - 1 1
Namibia ............................................ 5 2 - - - 2 -
N igeria ............................................ 32 8 1 6 1 7 2
Sambia - Zambia ........................... 1 1 - - - - -
Somalia ............................................ 1 - - - - - -
Tansania - Tanzan ia  ................... 3 1 1 - - - -
Uganda .............................................. 2 - - - 1 - -
Zimbabwe ......................................... 4 1 “ 2 "
Pohjois-Amerikka - Nordamerika . . 70 44 6 3 7 2
Quatemala ........................................ 1 - 1 - - - -
Kanada - Canada ........................... 12 7 - - 2 1 -
Meksiko - Mexico ......................... 1 - - - - 1 -
USA .................................................... 56 37 5 - 1 5 2
Etel ä-Ameri kka - Sydamerika ........ 26 14 3 1 2
B o liv ia  ............................................ 4 2 - - - - -
C h ile  ................................................ 16 8 3 - - 2 -
Kolumbia - Colombia ................... 2 2 - - - - -
Paraguay .......................................... 1 - - - 1 - -
Peru .................................................. 1 1 - - - - -
Uruguay ............................................ 1 - - - - - -
Venezuela ........................................ 1 1 - - -
A u s tra lia  - Austra l ien ................... 3 2 1 _ _ _ _
A u s tra lia  - Austra l ien ............. 3 2 1 " - "
Tuntematon - Okänt ........................... 5 4 - - - - -




















s o c ia l-  och 
kommunal - 
högskolan
Si bei iu s - 
Akatemia
Taide- 
t e o l1inen 
korkeakoul u
07 10 11 15 16 17 18 19 20
10 1 - 2  1 1 
1
1




1 - 1 - - - 4 2
1 - - - - - - 1
1 . . .  4 1
3 - - - - - - 3
1 - - - - - - 1
1 - - - - - - 2
1
57 21 1 11 6 8 5 18 13
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19. Korkeakouluissa s u o r ite tu t tu tk in n o t korkeakoulun, koulu tusalan, koulutusasteen ja  tu tk innon mukaan lukuvuon­
na 1980/81
Vid högskolorna avlagda examina e n lig t  högskola, utb ildningsom räde, -n ivä  och examen lä sä re t 1980/81 
Examinations passed at u n iv e rs it ie s  by u n iv e rs ity , f ie ld  o f education, educational leve l and examination in  
the academic year 1980/81
Koulu tusala , kou lu tusaste , tu tk in to Tutki n- Korkeakoulu - Högskola - U n ivers ity
Utbildningsomräde, u tb i1dningsnivä, to ja
examen yhteensä
F ie ld  o f education, educational le v e l, Examina Hei- Turun Sbo Oui un Tampe- Jyväs- Te k- E lä in -
exami nation sämmän- s in - y l i - Aka- y l i - reen kyl än n i l - 1ääke-
1 agt gin o p is - demi o p is - y l i - y l i - 1 inen t i e t .
Total o f y l i - to to op is - op is - kor- kor-
exami na- opi S- to to kea- kea-
tio n s to koul u koulu
01 02 03 04 05 06 07 08
1. Humanistinen ja  es te e ttinen  koulutus ----- 1 948 634 274 104 119 222 300 - -
3. Alempi keskiaste .........................................
810 Yleisen l in ja n  lo p p u tu tk in to  (T a i- 
t e o l l .  korkeakoulu, koulutuskes-
12 - - - - - - - -
kus) .......................................................... 12 - - - “ “ ** “ “
4. Ylempi keskiaste .........................................
811 Graafikko (T a id e te o n , kk, koulu-
14 - - - - - - - -
tuskeskus) ............................................. 6 - - - - - - - -
812 Sisustusneuvoja ...................................
813 Valokuvaaja (T a id e te o n , kk, kou-
3 “ “ “ ” '
lu tuskeskus) ......................................... 5 - “ “ " “ “ “
5. A lin  korkea-aste ......................................... 35 - - - - 14 - - -
384 N ä y tte lijä k u rs s i ................................. 14 - - - " 14 - - *
827 K a n tto r i-u rk u r i ................................... 17 - - - - - - -
833 N ä y tte li jä  .............................................. 4 - - - “ “ “ “
6. Alempi kan d idaa ttias te  ............................. 1 056 295 190 61 75 118 185 - -
348 T e a tte r itu tk in to  ................................. 1 - - - - 1 - - -
701 Hum.kand.................................................... 969 295 190 61 75 117 185 - “
819 Ylempi k a n tto r i-u rk u r i ..................... 6 - - - - - - - -
821 S ib .A kat. pä äs tö tu tk in to  ( te o r ia ) . 5 - - - - - - - -
823 S ib .A kat. pä äs tö tu tk in to  ( s o i t to ) . 72 - - - - - - - -
835 Dramaturgi ............................................. 3 - - “ ** “
7. Ylempi kan d idaa ttias te  ............................. 767 299 80 37 42 85 110 - -
331 Teologian kand....................................... 129 121 - 8 - - - - -
702 F il.k a n d .................................................... 542 178 80 29 42 85 110 - -
801 E lokuva työntek ijä  ............................... 7 - - - - - - - -
802 Graafikko ................................................ 6 - - - - * - - -
803 Lavastaja ................................................ 2 - - - - - - - -
804 Valokuvaaja ........................................... 2 - - - - " - - -
805 Keraamikko ............................................. 4 - - - - - - - -
806 S is u s tu s a rk k ite h ti ............................. 2 - - - - - - - -
807 Teo llinen m u o to il ija  ......................... 3 - - - - - - - -
808 T e k s t i i l is u u n n it te l i ja  ..................... 9 - - - - - - - -
809 V a a te tu ssu u n n itte lija  ....................... 2 - - - - - - - -
816 S ib .A kat. d ip l. tu tk in to  ( s o i t t o ) . . 55 - - - - - - -
817 M usiik in  jo h ta ja  ................................. 2 - - - - - - - -
830 Taiteen kand idaa tti ........................... 2 - - - - “ “ “ “
8. T u tk ija kou lu tus  ta i vastaava ................. 64 40 4 6 2 5 5 - -
311 Teologian t r i  ....................................... 7 7 - - - - - - -
321 Teologian l i s ......................................... 9 6 - 3 - - " - -
703 F i l . l i s ...................................................... 34 20 4 3 1 3 3 - "
704 F i l . t r i  .................................................... 13 7 - - 1 2 2 * -
815 S ib .A kat. d ip l . tu tk in to  ( te o r ia ) . . 1 - - - - - - - “
2. Opettajankoulutus ............................................. 1 460 147 250 57 196 96 234 - -
5. A lin  korkea-aste ......................................... 340 _ 82 - 62 35 50 - -
373 Nuorisotyön tu tk in to  ......................... 35 - - - - 35 - - -
659 Lastentarhanopetta ja ......................... 305 - 82 - 62 * 50 “ “
6. Alempi kan d idaa ttias te  ............................. 1 088 147 168 57 134 61 184 - -
657 K o tita lo u so p e tta ja  ............................. 37 37 - - - - - * -
658 Käsityönopetta ja  ................................. 43 43 - “ - - - - -
670 E r ity is o p e tta ja  ................................... 122 - - 10 - - 88 - -
673 Peruskoulun luokanopettaja ............. 693 67 147 47 134 61 70 - -
678 Peruskoulun op in to -oh jaa ja  ............. 46 - - - - “ 26 - *
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H eis in - Svenska Turun Vaasan Lappeen- Tampe- Kuo- Joen- Svenska Si be- Taide- Lapin Teat-
gin handels- kaup- korkea- rannan reen pion suun s o c ia l- 1 iu s - te o l 1 i - korkea- t e r i -
kauppa- hög- pakor- koul u te k n i l - t e k n i l- kor- korkea- och Aka- nen koul u korkea-
korkea- skolan kea- 1 inen 1 inen kea- koulu kommu- temia korkea- koul u
koulu koulu korkea- korkea- koul u nai - koul u
koul u koul u hög-
skolan
09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
65 - 158 6 5 - 7
12 -












- - 17 - -
4



























- - 2 - _
1 1
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - " - - -
- - - - - - - - - ~ - -
- - - - - - - 1 - - - - -
" - - - 1 - - -
- - - - - 294 - 104 32 50 -
- - - - - - - 111 - - - - -
_ _ - - _ - _ - - - - - -
- - - - - 111 - - - - -
- - - - - - - 183 - 104 - 50 -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 24 - _ - _ -
- - - - - - - 117 - - - 50 -
- - - - - - - 20 - - - - -
92
19. (jatk. - forts. - cont.)
Koulu tusala , kou lu tusaste , tu tk in to T u tk in - Korkeakoulu - Högskola - U n ive rs ity
Utbildningsomräde, u tb ild n in g sn ivä , to ja
examen yhteensä
F ie ld  o f education, educational le v e l, Examina Hei- Turun Rbo Oul un Tampe- Jyväs- Tek- E lä in
examination sämmän- s in - y l i - Aka- y l i - reen kyl än n i l - 1 ääke
1 agt gin opi s- demi o p is - y l i - y l i - 1 i  nen t i e t .
Total o f y l i - to to o p is - opi s- ko r- ko r-
examina- opi s- to to kea- kea-
t io n s to koulu koulu
01 02 03 04 05 06 07 08
681 Kotita louden ja  te k s t i i l ik ä s ity ö n
op e tta ja  .................................................. 22
683 Teknisen käsityön opetta ja  ............. 21
820 M usiik in  teo rian ope tta ja  .................  4
824 Y ks in lau lunopetta ja  ...........................  17
825 Soitonopetta ja  .....................................  52
826 M us iik in op e tta ja  .................................  31
7. Ylempi kand idaa ttias te  ............................ 32
651 Kuvaamataidonopettaja ....................... 32
3. L a k i- ,  yh te iskun ta - ja  kä y ttä y ty m is tie ­
te iden  kou lu tus...................................................  3 049
4. Ylempi keskiaste .........................................  1
711 Vakuutusalan pe rus tu tk in to  ............. 1
5. A lin  korkea-aste .........................................  184
372 K u n n a llis tu tk in to , sosionomi ......... 52
376 V erov irkam iestu tk in to  ....................... 32
377 Yhte iskunna llinen tu tk in to  ............. 59
379 H a llin to v irk a m ie s tu tk in to  ............... 23
380 T o im itta ja tu tk in to , sosionomi ___  18
6. Alempi kan d idaa ttias te  .............................  1 146
241 K ir je e n v a ih ta ja  ...................................  48
242 Ekonomi (vanha tu tk in to )  .................  394
243 Akateeminen s ih te e r i .........................  2
350 Varanotaari ...........................................  32
370 K ir ja s to tu tk in to  .............   20
375 S o s .h u o lt. tu tk in to , sosionomi . . . .  130
641 Liikuntakasvatuksen kand...................  31
701 Hum.kand.................................................... 459
712 Yleinen vakuu tustu tk in to  ................. 30
7. Ylempi kan d idaa ttias te  ............................. 1 559
231 Kauppatiet.kand.....................................  300
247 Ekonomi (uusi tu tk in to )  ...................  31
330 T a io us tie t.kan d .....................................  100
332 O ikeus tie t.kand .....................................  432
333 Hai 1 in to t ie t .k a n d .................................  57
336 V a lt io t ie t .k a n d .....................................  216
337 K asva tustie t.kand.................................  59
338 Li i k u n ta tie t.k a n d .................................  33
339 Y h te iskun ta tie t.kand ...........................  204
702 F il.k a n d .................................................... 123
714 Terveydenhuollon kand.........................  4
8. T u tk ija kou lu tus  ta i vastaava ................. 159
211 K a u p p a t ie t. t r i.......................................  9
221 K auppatie t.1 i s .......................................  14
312 O ik e u s t ie t . t r i .....................................  8
313 H a l l i n t o t ie t . t r i  .................................  3
316 V a l t i o t ie t . t r i  .....................................  14
317 K a s v a tu s t ie t . tr i .................................  2
318 L i ik u n t a t ie t . t r i  .................................  2
319 Y h te is k u n ta t ie t . t r i ...........................  3
320 T a lo u s t ie t.1 i s .......................................  2
322 O ik e u s tie t.1 i s .......................................  9
323 Hai 1 in t o t ie t . 1 i s ...................................  5
326 V a l t io t ie t . l  i s .......................................  30
327 K a sv a tu s tie t.1 i s ...................................  12
328 Li ik u n ta t ie t . l  i s ...................................  2
329 Y h te is k u n ta tie t. l i s .............................  15
703 Fi 1.1 i s ...................................................... 20













- . - _ 31 - - -
- - - - 32 - - -
- - - _ 59 - - -
_ - - _ 23 - - -
- - - - 16 - - -
112 39 53o 76 240 148 - -
- -
y
21 - 53 - - -
14 18 _ _ _ _ _ -
- - - - 17 - - -
_ . - - 96 - - -
_ - - - - 31 - -
98 21 23 76 44 117 - -
- - - - 30 - - -
529 182 31A 26 232 213 - -
_ 43 _ _ 1 _ _
_ - - - 55 45 - -
340 92 - - - - - -
- - - - 57 - - -
121 78 17 - - - - -
_ 7 _ 17 - 35 - -
_ _ _ - - 33 - -
- - _ - 105 99 - -
68 5 7 9 15 - : :
50 20 10 5 28 18 - -
4 4 - :
1












8 1 - -
c
C - - -
19 7 4 _
D
_
- 2 - 3 3 4o - -
‘ „ _ _ 8
c
1 _ _
5 1 3 1 4 - - -
6 - 1 1 1 - - -
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Hel s in - Svenska Turun Vaasan Lappeen- Tampe- Kuo- Joen- Svenska Si be- Taide- Lapin Teat-
gin handels- kaup- korkea- rannan reen pion suun socia l - 1 iu s - t e o l l i - korkea- t e r i -
kauppa- hög- pakor- koulu te k n il - t e k n i l - ko r- korkea- och Aka- nen koul u korkea-
korkea- skolan kea- 1 inen 1 inen kea- koul u kommu- temia korkea- koulu
koulu koulu korkea- korkea- koul u nai - koulu
koulu koul u hög-
skolan








324 98 143 141 105 60
23
21
182 60 9 110 - - - 80 37 - - - -



















117 23 128 28 - - - - - - - - -
15 12
-






19 _ _ _
-
10 3 6 3 6 . _ .
3 1 4 1 - - - - - - - - -
7 2 2 2 - - - - - - - - -
9 4
19. (jatk. - forts. - cont.)
K oulutusala, kou lu tusaste, tu tk in to  
Utbildningsomräde, u tb ild n in g s n iv ä , 
examen
F ie ld  o f education, educational le v e l, 
examination






Total o f 
exami na- 
t io n s









y l i ­








y l i ­





y l i ­





y l i ­










E lä in - 
1ääke- 





4. Tekniikan ja  luonnontie te iden koulutus . . 3 183 743 318 194 510 29 201 688 -
3. Alempi keskiaste ......................................... 17 - - - - - - - -
814 K ir ja p a in o ty ö n te k ijä  ......................... 17 " “ - “ - - “
6. Alempi kand idaa ttias te  ............................. 949 364 162 74 161 3 111 - -
345 Luonnontiet.kand................................... 949 364 162 74 161 3 111 -
7. Ylempi kand idaa ttias te  ............................. 1 878 267 130 98 303 24 75 600 -
139 A rk k ite h ti ............................................. 67 - - - 18 - - 29 -
702 F il.k a n d .................................................... 731 267 130 63 116 24 75 - -
708 Dipl . in s .................................................... 1 080 - - 35 169 - 571 -
8. T u tk ijakou lu tus  ta i vastaava ................. 339 112 26 22 46 2 15 88 -
703 F il .1 i s ...................................................... 139 63 20 14 22 2 8 -
704 F i l . t r i  .................................................... 82 49 6 2 14 - 7 -
709 Tekniikan l i s ......................................... 77 - - 1 6 - - 60
710 Tekniikan t r i  ....................................... 41 - 5 4 - 28
5. H o itoa lo jen koulutus ....................................... 1 113 414 181 13 153 100 - - 60
5. A lin  korkea-aste ......................................... 115 54 - 12 - - - - -
443 Farmaseutti ........................................... 115 54 12 - “ -
6. Alempi kand idaa ttias te  ............................. 11 4 1 - - 5 - - -
431 Lääketie t.kand. ................................... 9 3 - - - 5 - -
432 Hammas!ääketiet.kand........................... 2 1 1 - “ - “
7. Ylempi kand idaa ttias te  ............................. 858 279 167 1 129 89 - - 56
022 El ä in l ääketi e t .  1 i s ............................... 56 - - - - - - 56
421 L ä ä k e tie t.1i s ......................................... 543 158 106 - 95 89 - - -
422 Hammaslääketiet.l i s ............................. 188 66 61 - 34 - - -
433 P ro v iis o r i ............................................. 70 55 - - - - - -
434 Farmasian kand....................................... 1 - “ 1 “ “ “ -
8. T u tk ija kou lu tus  ta i vastaava ................. 129 77 13 - 24 6 - - 4
012 El ä in l ääketi e t .  t r i  ............................. 4 - - - - - - 4
411 Lääke tie t, ja  k iru rg ia n  t r i  ........... 109 64 12 " 24 6 - - "
412 Ham m aslääketiet.tri ........................... 5 3 1 - - - - -
414 Farmasian t r i  ....................................... 3 3 - - - - - -
424 Farmasian l i s ......................................... 8 7 - “ “ “
7. Maa- ja  metsätalouden k o u lu tu s ................... 265 265 - - - - - - -
7. Ylempi kand idaa ttias te  ............................. 246 246 - - - - - - -
041 Agronomi ................................................. 72 72 - " - -
042 M etsätu tk in to  ....................................... 71 71 - - - - -
705 Maat.- ja  m etsä tie t.kand................... 103 103 - “ “ “ “
8. T u tk ija kou lu tus  ta i vastaava ................. 19 19 - - - - - - -
706 Maat.- ja  m e ts ä tie t.1 is ..................... 9 9 - - - - -
707 Maat.- ja  m e ts ä t ie fV tr i..................... 10 10 - " " - -
Y hteensä -  Saminaniagt -  T otal ......................... 11 018 2 894 1 264 462 1 085 1 109 1 114 688 60
95
H eisin- Svenska Turun Vaasan Lappeen- Tampe- Kuo- Joen- Svenska Si be- Taide- Lapin Teat-
gin handel s- kaup- korkea- rannan reen pion suun socia l - 1 iu s - t e o l l i - korkea- te r i  -
kauppa- hög- pakor- koul u te k n i l - t e k n i l - ko r- korkea- och Aka- nen koulu korkea-
korkea- skolan kea- 1 inen 1 inen kea- koulu kommu- temia korkea- koul u
koulu koul u korkea- korkea- koulu nai - koul u
koul u koul u hög-
skolan
09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22






























324 98 143 141 54 285 240 564 60 262 114 50 7
9 6
20. Korkeakouluissa s u o r ite tu t tu tk in n o t korkeakouluun k ir jo ih in tu lo lu ku vu o d e n , kou lu tusalan, koulutusasteen, 
tu tk innon  ja  sukupuolen mukaan lukuvuonna 1980/81
Vid högskolorna avlagda examina e n lig t  in s k riv n in g s lä s a r, utbildningsomräde, -n iv a , examen och kön läs3 re t 
1980/81
Examinations passed at u n iv e rs it ie s  by academic year o f re g is tra t io n , f ie ld  o f education, educational le v e l, 
examination and sex in  the academic year 1980/81
Koulu tusala , kou lu tusaste, tu tk in to  
Utbildningsomräde, u tb ild n in g sn iva , 
examen
T u tk in to ja  
Exami na 
Examinations
Ki r jo ih in tu lo lu k u v u o s i - Insk rivn in gs lä sa r 
Academic year o f re g is tra t io n
F ie ld  o f education, educational le v e l,
examination
Yht. Naisia
1980/81 1979/80 1978/79 1977/78































1. Humanistinen ja  estee ttinen  koulutus 1 948 1 350 10 5 22 15 104 76 304 214
3. Alempi keskiaste ...............................
810 Yleisen l in ja n  lo pp u tu tk in to  
(T a id e teo lline n  korkeakoulu,
12 7 - - - 3 3 7 3
koulutuskeskus) ......................... 12 7 - - 3 3 7 3
4. Ylempi keskiaste ...............................
811 Graafikko (T a id e te o n , kk,
14 7 - - - - - - 2 1
koulutuskeskus)........................... 6 3 - - - - - - 1 -
812 Sisustusneuvoja .........................
813 Valokuvaaja (T a id e teo n , kk,
3 3 “ - “ “ 1 1
koulutuskeskus) ......................... 5 1 - - - - -
5. A lin  korkea-aste ............................... 35 15 _ _ _ 2 _ 22 10
384 N ä y tte lijä k u rs s i ....................... 14 5 - - - - - - 14 5
827 K a n tto r i-u rk u r i ......................... 17 7 - - - - 2 - 4 2
833 N ä y tte li jä  ................................... 4 3 - " - 4 3
6. Alempi kand idaa tti aste ................... 1 056 802 4 2 19 12 92 69 238 184
348 T e a tte r itu tk in to  ....................... 1 - - - - - - - - -
701 Hum.kand......................................... 969 753 2 1 19 12 85 64 231 178
819 Ylempi k a n tto r i-u rk u r i ...........
821 S ib .A kat. p ä ä ttö tu tk in to
6 4 “ “
( te o r ia )  .......................................
823 S ib .A kat. p ä ä ttö tu tk in to
5 2 “ “ ~ “ -* 1 '
(s o it to )  ....................................... 72 40 2 1 - - 7 5 4 4
835 Dramaturgi ................................... 3 3 “ - - 2 2
7. Ylempi kand idaa ttias te  ................... 767 498 5 3 3 3 7 4 33 16
331 Teologian kand............................. 129 50 - - - - 3 - 8 1
702 F il.k a n d ......................................... 542 392 2 1 3 3 3 3 14 4
801 E lokuva työntek ijä  ..................... 7 1 - - - - - - - -
802 Graafikko ..................................... 6 3 - - - - - - 1 1
803 Lavastaja ..................................... 2 2 - - - - - - - -
804 Valokuvaaja ................................. 2 - - - - - - - - -
805 Keraamikko ................................... 4 4 - - - - - - 1 1
806 S isu s tu sa rkk ite h ti ................... 2 2 - - - - - - - -
807 Teo llinen m u o to il ija  ............... 3 1 - - - - - - - -
808 T e k s t ii l is u u n n it te l i j a ........... 9 9 1 1 - - - - 5 5
809 V a a te tu ssu u n n itte lija  ............
816 S ib .A kat. d i pl . tu tk in to  . . . .
2 2 - - ** “
(s o it to )  ....................................... 55 29 2 1 - - 1 1 4 4
817 M usiik in  jo h ta ja  ....................... 2 1 - - - - - - - -
830 Taiteen kand idaa tti ................. 2 2 - " - - " "
8. T u tk ija kou lu tus  ta i vastaava . . . . 64 21 1 _ - - _ _ 2 -
311 Teologian t r i  ............................. 7 - - - - - - - - -
321 Teologian l i s ............................... 9 1 - - - - - - " -
703 F i l . l i s ........................................... 34 16 - - - - - - - -
704 Fi 1 . t r i  .........................................
815 S ib .A kat. d i pl . tu tk in to  (teo-
13 4 1 - 1 *
r ia )  ............................................... 1 * - - " - - - 1 -
2. O pettajankoulutus ................................... 1 460 1 042 88 60 320 287 529 . 358 279 190
5. A lin  korkea-aste ............................... 340 304 _ 293 268 22 19 18 14
373 Nuorisotyön tu tk in to  .............. 35 25 - - - - 11 9 18 14
659 Lastentarhanopetta ja .............. 305 279 - - 293 268 11 10 -
97
1976/77 1975/76 1974/75 1973/74 1972/73 1971/72 1970/71 1969/70
Yht.



































































3 1 2 1 1 1





2 - - -
- 1 1 1 1 - -









3 1 _ _ . . _ _ _ _
3 2 2 1 3 1 3 1 - - - - - - - -




230 177 140 110 93 74 47 36 37 30 17 14 13 11 46
1 - 1 1 - - 2 2 - - - - - - 2 1
1 1 - - - - 2 '  1 1 - - - - - - -




2 - 7 5
82 37 120 66 113 67 115 89 85 66 44 29 38 24 122 94
30 9 41 15 18 10 11 7 6 1 3 1 - - 9 6
31 17 64 45 83 51 95 78 70 58 38 26 36 24 103 82













































6 5 3 2 1 - 8 6
C C















~ ~ “ “ - ■ ~ “ “ “ 2 1 9 3
92 54 55 34 41 27 19 9 10 3 4 3 3 3 20 14
3 1 2 2 2 « _ _ _ _ _ _
3 1 1 1 2 - - - - - - - - - - -
- - 1 1 - - - - - - - - - - - -
7 1 2 8 3 0 3 4 2 5 5 —12
9 8
20. (jatk. - forts. - cont.)
Koulutusala, kou lu tusaste, tu tk in to  
Utbildningsomräde, u tb ild n in g sn ivä , 
examen
T u tk in to ja
Examina
Examinations
K ir jo ih in tu lo lu k u v u o s i - Insk rivn in gs lä sä r - 
Academic year o f re g is tra t io n
F ie ld  o f education, educational le v e l,
examination
Yht. Naisia
1980/81 1979/80 1978/79 1977/78































6. Alempi kand idaa ttias te  ................... 1 088 718 88 60 27 19 505 337 243 167
657 K o tita lou sop e tta ja  ................... 37 37 - - - - 4 4 32 32
658 Käsityönopetta ja ....................... 43 43 - - - - 22 22 18 18
670 E r ity is o p e tta ja  ......................... 122 91 54 38 24 17 3 3 4 1
673 Peruskoulun luokanopettaja . . 693 432 - - 2 2 469 304 144 88
678 Peruskoulun op in to -oh jaa ja  . .  
681 Kotita louden ja  t e k s t i i l i k ö -
46 31 34 22 1 “ " “ “
s ityön  ope tta ja  ......................... 22 22 - - - - - - 21 21
683 Teknisen käsityön ope tta ja  . . 21 3 - - - - 19 3
820 M usiik in  te o rian ope tta ja  . . . . 4 1 - - - - - -
824 Y ksin lau lunopetta ja  ................. 17 11 - - - - 1 1 2 2
825 S oitonopetta ja  ........................... 52 25 - - " 5 3 2 2
826 M usiik inope tta ja  ....................... 31 22 - “ “ 1 “ 1
7. Ylempi kand idaa ttias te  ................... 32 20 _ - - - 2 2 18 9
651 Kuvaamataidonopettaja ............ 32 20 - - - " 2 2 18 9
3. L a k i- ,  yh te iskun ta - ja  käyttäy tym is­
t ie te id e n  koulutus ................................. 3 049 1 719 33 16 72 44 195 116 482 306
4. Ylempi keskiaste ...............................
711 Vakuutusalan pe rus tu tk in to  . .
5. A lin  korkea-aste ...............................
372 K u n n a llis tu tk in to , sosionomi.
376 V erov irkam iestu tk in to  ............
377 Yhte iskunnallinen tu tk in to  . .
379 Hai 1in to v irk a m ie s tu tk in to  . . .
380 T o im itta ja tu tk in to , sosionomi
6. Alempi kand idaa tti aste ...................
241 K ir je e n va ih ta ja  .........................
242 Ekonomi (vanha tu tk in to )  . . . .
243 Akateeminen s ih te e r i ...............
350 Varanotaari .................................
370 Ki r ja s to tu tk in to  .......................
375 S o s .h u o lt. tu tk in to , sosionomi 
641 Liikuntakasvatuksen kand. . . .
701 Hum.kand.........................................
712 Yleinen vakuutustu tk in to  . . . .
7. Ylempi kand idaa ttias te  ...................
231 Kauppatiet.kand...........................
247 Ekonomi (uusi tu tk in to )  .........
330 T a io us tie t.kan d ...........................
332 O ikeustie t.kand...........................
333 H a llin to t ie t.k a n d .......................
336 V a lt io t ie t.k a n d ...........................
337 Kasva tustie t.kand.......................
338 L iik u n ta t ie t .k a n d .......................
339 Y h te iskun ta tie t.kand .................
702 F il .kand.........................................
714 Terveydenhuollon kand...............
8. T u tk ijakou lu tus  ta i vastaava . . . .
211 K a u p p a tie t. t r i.............................
221 Kauppatie t.1 i s .............................
312 O ik e u s t ie t . t r i ...........................
313 H a l l in t o t ie t . t r i  .......................
316 V a l t i o t ie t . t r i  ...........................
317 K a s v a tu s t ie t . tr i .......................
318 L i ik u n ta t ie t . t r i  .......................
319 Y h te is k u n ta t ie t . t r i .................
320 T a lo u s t ie t . l is .............................
1 1 - - -
1 1 " - -
184 93 _ _ 20
52 30 - - 1
32 16 - - 11
59 25 - - 1
23 12 - - 7
18 10 - - -
1 146 781 20 14 30
48 48 - - -
394 193 - - -
2 2 - - -
32 14 1 - 5
20 18 - - -
130 122 - - -
31 18 - - -
459 341 19 14 25
30 25 - - -
1 559 808 5 1 18
300 167 1 - 8
31 16 - - -
100 40 - - -
432 169 - - -
57 26 1 - 2
216 97 - - 1
59 45 1 1 1
33 21 - - -
204 137 - - 1
123 86 2 - 2
4 4 - - 3
159
û
36 8 1 4
y
14 3 1 _ 1
8
Q




2 2 1 1
2
3 1 _ _
■
2 - - - -
14 66 34 44 19
1 22 14 12 5
6 15 6 5 3
1 13 7 17 5
6 12 5 2 1
- 4 2 8 5
23 95 73 297 228
- - - 14 14
- 2 2 86 61
3 6 1 5 3
- 7 6 3 3
- 18 17 68 64
- - - 18 9
20 62 47 95 69
- - - 8 5
7 31 8 135 56
2 8 1 18 9






- 8 3 10 5
- - - 9 4
1 - - 4 3
_ 5 1 14 6
1 3 2 5 3






1976/77 1975/76 1974/75 1973/74 1972/73 1971/72 1970/71 1969/70
Yht.































































7 9 8 5 4 4 3 2 1 1
-
2 2 7 7
41 22 19 9 13 7 3 - - - - - - - 2 -
1 1












- - - - -
3 3
14 5 10 3 5 4 6 3 3 1 2 2 - - 5 2
14 9 5 5 8 6 - - - - - - 1 1 1 1
6 5 5 4 _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _










4 11 7 1 1 5 5 1 4 2







- - - - 1 1 - - - -
7 3 9 3
1
- 1 - 2 2 1 - 4 2
3 - - -
1
1 1 - - - 2 2 - - - -
324 215 137 89 98 59 49 28 26 12 27 14 13 9 30 17
20 20 7 7 5 5 1 1 - - - - - - 1 1




16 5 13 5 - - 5 2




2 _ _ 1 _ 1 _ 5 1
5 5 2 2 2 1 - - - - - - - - 1 1
35 33 7 7 1 1 1 - - - - - - - - -
7 4 5 4 - - - - - - - - 1 1 - -
85 67 55 43 44 30 22 15 10 7 13 9 11 8 18 12
15 13 2 2 5 5 - - - - - - - - - -













45 30 23 15 19 12 8 5 5 3 17 12
13 3 10 4 4 2 3 2 2 2 7 5
143 52 99 44 59 27 23 8 18 7 13 3 10 5 24 11
9 4 7 3 10 6 3 2 2 1 2 1 - - 3 1
24 13 29 12 28 13 21 9 27 13 22 9 12 5 43 19
15 13 8 8 8 4 8 5 7 5 4 3 - - 3 2
5 4 9 5 6 3 6 4 1 1 3 2 2 1 1 1
27 20 58 48 32 24 19 9 19 13 7 4 5 4 17 8
10 8 17 14 25 18 11 5 10 7 9 8 8 6 21 14
4 3 1 1 5 2 11 3 10 2 9 1 9 1 89 18
- - - - 1 - - - - - 1 - 2 - 4 -















1 . . . . . . .  1 1
1 0 0
20. (j at k. - forts. - cont.)
Koulutusala, kou lu tusaste, tu tk in to  
Utbildningsomräde, u tb ild n in g sn ivä , 
examen
F ie ld  o f education, educational le v e l,
















703 F i l . l i s ........................................... 20 10
K ir jo ih in tu lo iu k u v u o s i -  Insk rivn in gs lä sä r 
Academic year o f re g is tra t io n
1 9 8 0 /8 1 1 9 7 9 /8 0 1 9 7 8 /7 9 1 9 7 7 /7 8
Yht. Nai si a Yht. Naisia Yht. Nai sic Yht. Nai si a
To ta lt Kvin- T o ta lt Kvin- T o ta lt Kvin- T o ta lt Kvin-
Total nor Total nor Total nor Total nor








- - 1 - 1 1 1 1
1 _ _ 2 _ _ _
”




4 - 37 13 54 20 181 75
17 9 . .
- - 17 9 - - * "
_ _ 5 4 38 12 145 67
- - 5 4 38 12 145 67
1 - 13 - 10 7 29 7
1 _ 1 _ 10 7 12 6
- - 12 - - - 16 1
3 . . 2 _ 6 1 7 1
- - - - 2 1 4 1
2 - - - - - 1 -
_ - - - 3 - 2 -
1 - 2 - 1 -
20 2 120 103 12 10 6 5
1 1 98 96 8 8 3 3
1 1 98 96 8 8 3 3
2 1 10 4 3 1 3 2
2 1 7 4 - - - -






17 _ 12 3 1 1 - -
17 - 11
1
3 1 1 - "








155 83 571 462 898 580 1 262 790
704 F i l . t r i  .........................................
4. Tekniikan ja  luonnontie te iden koulu­
tus  ................................................................
3. Alempi keskiaste ...............................
814 K ir ja p a in o ty ö n te k ijä ...............
6. Alempi kand idaa ttias te  ...................
345 Luonnontiet.kand.........................
7. Ylempi kand idaa ttias te  ...................
139 Arkkitehti ................................
702 F il.k a n d ........................... .............
708 Di p l . i ns.........................................
8. T u tk ijakou lu tus  ta i vastaava . . . .
703 F i l . 1 i s ...........................................
704 F i l . t r i  .........................................
709 Tekniikan l i s ...............................
710 Tekniikan t r i  .............................
6. Ho itoa lo jen koulutus .............................
5. A lin  korkea-aste ...............................
443 Farmaseutti .................................
6. Alempi kand idaa ttias te  ...................
431 Lääke tie t.kand.............................
432 Hammaslääketiet.kand.................
7. Ylempi kand idaa ttias te  ...................
022 E lä in lä ä k e t ie t . l is ..................
421 L ä ä k e tie t.1i s ...............................
422 H am m aslääketiet.lis ...................
433 Provi i  so ri ...................................
434 Farmasian kand.............................
8. T u tk ijakou lu tus  ta i vastaava . . . .
012 E lä in lä ä k e t ie t . t r i  ................
411 Lääketieteen ja  k iru rg ia n  t r i
412 Ham m aslääketiet.tri ................
414 Farmasian t r i  .............................
424 Farmasian l i s ...............................
7. Maa- ja  metsätalouden koulutus .........
7. Ylempi kand idaa ttias te  ...................
041 Agronomi . . ' ...................................
042 M etsätu tk in to  .............................
705 Maat.- ja  m etsätie t.kand . . . .
8. T u tk ijakou lu tus  ta i vastaava . . . .
706 Maat.- ja  m e ts ä tie t.1 is ...........
707 Maat.- ja  m e ts ä t ie t . t r i ...........












































































Y hteensä -  Sammanlagt -  T otal .................... 11 018 5 874
1 0 1

























































- - - - - - 1 1 2 - - - 1 - 5 1
1 _ _ _ « 2 _ 2 1 2 _ 3 1 16 2
2 2 - - - - i - 2 - - - - - 4 1
I _ _ 2 1 _ _ 1 1 1 _ 1 _ 7 4












365 135 621 188 615 208 414 121 249 74 176 61 107 24 360 122
209 111 176 84 144 79 85 35 46 18 31 14 21 8 49 19
209 111 176 84 144 79 85 35 46 18 31 14 21 8 49 19
145 23 432 102 463 128 312 83 174 51 116 45 55 10 128 64
2 - 3 2 8 2 14 6 9 4 10 5 4 2 16 7
34 12 103 34 146 67 141 55 94 39 72 36 33 6 84 54
109 11 326 66 309 59 157 22 71 8 34 4 18 2 28 3
11 1 13 2 8 1 17 3 29 5 29 2 31 6 183 39
6 1 4 _ 6 1 12 1 15 4 11 1 14 4 65 21
1 - 3 1 - - 1 1 3 1 7 1 5 1 59 14
3 - 4 1 - - 3 1 10 - 9 - 10 1 33 4
1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 2 " 2 - 26 -
138 92 385 206 239 108 60 27 27 17 7 4 5 1 94 35
1 1 1 1 1 1 _ _ _ - 2 2
1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 2 2







- - “ “ - - -
129 88 380 203 236 105 b ï 26 22 17 4 3 1 . n 6
2 2 33 20 9 2 2 1 1 - - - - - - -
- - 289 138 189 80 37 13 16 12 2 1 - - 8 4
123 85 35 27 12 5 10 8 2 2 - - - - 1 1
3
1
1 23 18 26 18 8 4 3 3 2 2 1 “ 2 1
3 - - - 1 1 2 - 5 - 3 1 4 1 81 27
2
- -
- 1 1 1
1











50 17 54 22 63 39 26 12 17 8 11 6 2 _ 9 5
4 - 15 3 29 13 8 2 6 3 3 2 - - 3 -
40 11 11 3 7 5 2 - 1 - - - 2 - - -
6 6 28 16 27 21 16 10 10 5 8 4 - - 6 5
_ 1 _ 1 1 1 _ 1 « 1 _ 3 1 11 1
- - - - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 4 -
- - 1 - - - - - - - - * 2 - 7 1
1 681 923 1 859 906 1 519 727 884 396 576 276 380 178 245 101 988 452
1 0 2
21. Korkeakouluissa tu tk innon  suo ritta ne e t iän ja  sukupuolen sekä korkeimman/viimeksi suo rite tun  tu tk innon koulu­
tusa lan ja  koulutusasteen mukaan lukuvuonna 1980/81
Studerande som avlagt examen vid högskolor e n lig t  81 der och kön samt högsta/senaste examen e n lig t  u tb ild -  
ningsomräde och -n ivä  läsS ret 1980/81
Students w ith  examinations taken a t u n iv e rs it ie s  by age and sex and the h ig h e s t/la te s t examination by f ie ld  
o f education and educational leve l in  the academic year 1980/81
Koulutusala, kou lu tusaste, tu tk in to  
UtbildningsomrSde, u tb ild n in g sn iva ,
T u tk in to ja
Examina
Ikä - Âlder - Age
examen
F ie ld  o f education, educational le v e l, 
examination
Examinations
- 21 22 23 24
Yht. 

































1. Humanistinen ja  estee ttinen  koulutus 1 849 1 299 10 8 76 61 136 112 234 172
3. Alempi keskiaste ............................... 12 7 - - - - - - 1 ' -
810 Yleisen lin ja n  lo pp u tu tk in to  
(T a id e teo lline n  korkeakoulu, 
koulutuskeskus) ......................... 12 7 - - - - - - 1 -
4. Ylempi keskiaste ............................... 14 7 - _ - - - - - -
811 Graafikko (T a id e te o n , kk, 
koulutuskeskus)........................... 6 3 _ _ _ _ _ _
812 Si sustusneuvoja ......................... 3 3 - - - " -
813 Valokuvaaja (T a id e teo n , kk, 
koulutuskeskus) ......................... 5 1 - - - - - - - -
5. AI in korkea-aste ............................... 33 15 2 1 3 2 3 1 6 1
384 N ä y tte lijä k u rs s i ....................... 14 5 1 - 2 1 1 1 3
827 K a n tto r i-u rk u r i ......................... 15 7 1 1 1 1 2 - 3 1
833 N ä y tte lijä  ................................... 4 3 - - - - “ " “
6. Alempi kand idaa tti aste ................... 964 751 7 6 72 59 124 108 178 147
348 T e a tte r itu tk in to  ....................... 1 - - - - - - - - -
701 Hum.kand......................................... 952 745 7 6 71 58 123 108 177 146
819 Ylempi k a n tto r i-u rk u r i .......... 3 1 - - - " - -
821 S ib.Akat. p ä ä ttö tu tk in to
(te o r ia )  ....................................... 1 1 _ _ _ _ -
823 S ib.Akat. p ä ä ttö tu tk in to
(s o it to )  ....................................... 4 1 1 1 1 _ - -
835 Dramaturgi ................................... 3 3 - “ “ 1 1
7. Ylempi kand idaa ttias te  ................... 762 498 1 1 1 - 8 3 49 24
331 Teologian kand............................. 129 50 - - - - 2 1 20 5
702 F il.k a n d ......................................... 539 392 - - - - 1 - 21 14
801 El okuvatyönteki jä  ..................... 7 1 - - - - - - -
802 Graafikko ..................................... 6 3 - - - - - - "
803 Lavastaja ..................................... 2 2 - - - - 1 1
804 Valokuvaaja ................................. 2 - - - - - “
805 Keraamikko ................................... 4 4 - - - - "
806 S isu s tu sa rkk ite h ti ................... 2 2 - ~ - - - " - “
807 Teollinen m u o to il ija  ............... 3 1 - - - “ - -
808 T e k s t ii1isu u n n itte ) i j a ........... 9 9 - - - - - - 1 1
809 V aa te tu ssu u n n itte lija  ............. 2 2 - - - - - " 1 1
816 S ib.Akat. d ip l . tu tk in to  . . . .  
(s o it to )  ....................................... 53 29 1 1 1 _ 5 2 5 2
817 M usiik in  jo h ta ja  ....................... 2 1 - - - -
830 Taiteen kand idaa tti ................. 2 2 “ “ “ “ “
8. T u tk ijakou lu tus  ta i vastaava . . . . 64 21 _ _ - - 1 - - -
311 Teologian t r i  ............................. 7 - - - - - "
321 Teologian l i s ............................... 9 1 - - - " -
703 F i l . l i s ........................................... 34 16 - - - - - "
704 F il . t r i  ......................................... 13 4 - - - - - "
815 S ib.Akat. d ip l . tu tk in to  (te o ­
r ia )  ............................................... 1 - - - - - 1 - - -
2. Opettajankoulutus ................................... 1 424 1 019 84 83 277 250 282 224 209 135
5. AI in  korkea-aste ............................... 339 303 77 77 101 96 62 53 39 30
373 Nuorisotyön tu tk in to  .............. 35 25 2 2 4 4 5 4 9 5
659 Lastentarhanopetta ja ............... 304 278 75 75 97 92 57 49 30 25
103
25 26 27 28 29 30-
1
__
__ 35- 39 40-
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Na i s i c Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. N a is it Yht. Naisia Yht. Naisia
T o ta lt Kvin- Total 1 Kvin- T o ta lt Kvin- T o ta lt Kvin- T o ta lt Kvin- T o ta lt Kvin- T o ta lt Kvin- To ta lt Kvin-
Total nor Total nor Total nor Total nor Total nor Total nor Total nor Total nor
Women Women Women Women Women Women Women Women
221 163 208 147 186 124 156 110 124 81 307 198 110 72 81 51
2 1 1 1 1 - 1 - 1 1 3 2 2 2 - -
2 1 1 1 1 - 1 - 1 1 3 2 2 2 - -
1 1 - - 2 1 2 1 2 1 6 3 1 - - -
_ _ 1 _ 2 1 1 1 2 1 - - - -
1 1 - - - - - - - 2 2 -
- - - - 1 1 - - 1 - 2 - 1 - - -
7 4 5 2 4 2 2 2 1 _ _ _ - - - -
4 2 3 1 - - - - - - - - - - - -
3 2 - - 3 1 1 1 1 - - - - - - -
- - 2 1 1 1 1 1 - * - -
147 114 96 73 86 57 57 44 43 28 95 68 35 29 24 18
146 113 96 73 84 56 56 43 42 27 92 68 34 29 24 18
- - - 1 1 - - - 2 -
- - - - - - 1 1 - - - - - - - -







64 43 106 71 93 64 93 63 74 50 185 118 54 34 34 27
21 7 24 13 10 6 15 6 12 3 16 7 7 1 2 1
39 32 68 52 74 53 68 49 52 40 144 97 40 29 32 26
_ - _ - 1 - - - - - 5 1 1 - - -
1 1 1 - -
1 1 :










- - 1 1 - 1 1 - -




- - - -
2 2 11 4 4 2
1
1
5 4 5 4 9 5 5 3 - -
- - - - 1 - - ' - - 1 1 - - - -




I I 1 _ _ _ 1 _ _ 4 1_ _ _ _ _ _ 3 1 12 5 9 5 10 5
“ “ “ " “ ~ ~ “ “ 5 2 5 2 3
‘
179 108 101 57 72 34 59 30 41 22 79 47 27 18 14 11
22 20 15 12 10 6 7 5 2 2 4 2 - - _ -
4 4 4 3 5 2 2 1 - - - - - - - -
18 16 11 9 5 4 5 4 2 2 4 2 - - - -
21. (jatk. - forts. - cont.)
Koulu tusala , kou lu tusaste, tu tk in to  
Utbildningsomräde, u tb ild n in g sn ivä ,
T u tk in to ja
Examina
Ikä - Aider - Age
examen
F ie ld  o f education, educational le v e l, 
exami na ti on
Examinations
21 22 23 24
Yht. 

































6. Alempi kand idaa ttias te  ................... 1 053 696 7 6 176 154 220 171 165 102
657 k o tita lo u s o p e tta ja  ................... 37 37 - - - - 16 16 6 6
658 Käsityönopetta ja ....................... 43 43 1 1 10 10 12 12 8 8
670 E r ity is o p e tta ja  ......................... 119 89 - - - - 1 1 8 7
673 Peruskoulun luokanopettaja . . 680 421 6 5 163 142 175 130 121 65
678 Peruskoulun op in to -oh jaa ja  . . 45 31 - - - - - - 1 1
681 Kotita louden ja  t e k s t i i l i k ä -  
s ityön  ope tta ja  ......................... 22 22 . . . 8 8 5 5
683 Teknisen käsityön ope tta ja  . . 21 3 - - - - 1 - 2 2
820 M usiik in  teo ria n o p e tta ja  . . . . 4 1 - - - - 1 - - -
824 Yksin lau lunopetta ja  ................. 9 5 - - - - 1 1 - -
825 Soitonopetta ja ........................... 42 22 - - 3 2 4 2 8 4
826 M usiik inope tta ja  ....................... 31 22 - - - 1 1 6 4
7. Ylempi kand idaa ttias te  ................... 32 20 _ _ _ _ _ _ 5 3
651 Kuvaamataidonopettaja ............. 32 20 - - - 5 3
3. L a k i- , yh te iskun ta - ja  käyttäy tym is­
t ie te id e n  koulutus ................................. 2 992 1 685 5 4 50 41 193 150 291 200
4. Ylempi keskiaste ............................... 1 1 _ _ _ _ _ 1 1
711 Vakuutusalan p e rus tu tk in to  . . 1 1 - - - 1 1
5. A lin  korkea-aste ............................... 183 92 2 1 7 4 11 7 30 17
372 K u n n a llis tu tk in to , sosionomi. 52 30 - _ - - 6 4 8 6
376 V erov irkam iestu tk in to  ............ 32 16 - - 1 - 3 2 5 2
377 Yhte iskunnallinen tu tk in to  . . 59 25 - - - 1 1 2 1 8 2
379 H a llin to v irk a m ie s tu tk in to  . . . 22 11 2 1 2 2 - - 6 5
380 T o im itta ja tu tk in to , sosionomi 18 10 - - 3 1 " " 3 2
6. Alempi kand idaa ttias te  ................... 1 094 748 3 3 36 33 125 105 133 111
241 K ir jeen va ih ta ja  ......................... 48 48 - - 3 3 14 14 11 11
242 Ekonomi (vanha tu tk in to )  . . . . 389 191 1 1 8 8 41 32 35 23
243 Akateeminen s ih te e r i ............... 2 2 - - - - - - - -
350 Varanotaari ................................. 32 14 - - 1 - . 4 3 4 4
370 K ir ja s to tu tk in to  ....................... 20 18 - - 3 3 2 2 5 5
375 S o s .h u o lt. tu tk in to , sosionomi 129 121 1 1 1 1 9 8 23 23
641 Liikuntakasvatuksen kand. . . . 31 18 - - 1 1 9 7 4 2
701 Hum.kand......................................... 413 311 1 1 19 17 44 37 48 42
712 Yleinen vakuu tus tu tk in to  . . . . 30 25 - - 2 2 3 1
7. Ylempi kand idaa ttias te  ................... 1 557 808 _ _ 7 4 57 38 127 71
231 Kauppatiet.kand........................... 300 167 - - 1 1 20 13 38 22
247 Ekonomi (uusi tu tk in to )  ......... 30 16 - - 2 2 7 7 3 -
330 T a lo us tie t.kan d ........................... 100 40 - - - - 2 2 12 5
332 O ikeustie t.kand........................... 432 169 - - 2 - 20 12 39 13
333 H a llin to t ie t.k a n d ....................... 57 26 - - - - 2 - 3 2
336 V a lt io t ie t.k a n d ........................... 216 97 - - - - 5 3 8 6
337 Kasva tustie t.kand....................... 59 45 _ - - - - - 4 4
338 L iik u n ta t ie t .k a n d ....................... 33 21 - - - - - - - -
339 Y h te iskun ta tie t.kand ................. 204 137 - - 2 1 1 1 15 14
702 Fi 1 .kand......................................... 122 86 _ - - - - - 5 5
714 Terveydenhuollon kand............... 4 4 - - - - - -
8. T u tk ijakou lu tus  ta i vastaava . . . . 157 36 _ . . _ _ _ _
211 K a u p p a tie t. t r i............................. 9 - - - - - - - - -
221 Kauppatie t.1 i s ............................. 14 3 - - - - - - - -
312 O ik e u s t ie t . t r i ........................... 8 - - - - - - - - -
313 Hai 1in t o t ie t . t r i  ....................... 3 - - - - - - - - -
316 V a l t i o t ie t . t r i  ........................... 14 2 _ - _ - - _ _ -
317 K a s v a tu s t ie t . tr i ....................... 2 - - - - - - - - -
318 L i ik u n ta t ie t . t r i  ....................... 2 - - - - - - - - -
319 Y h te is k u n ta t ie t . tr i ................. 3 1 - - - - - - - -
320 T a lo u s tie t.1 i s ............................. 2 - - - - - - - - -
105
25 26 27 28 29 30-34 35-39 40-
Yht. Naisia Yht. Nai si a Yht. Naisia Yht. Naisic Yht. Nai sic Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia

















151 84 78 42 60 26 51 25 35 16 70 42 26 17 14 n
7 7 - - 3 3 3 3 - - 2 2 - - - -
6 6 3 3 1 1 1 1 - - 1 1 - - - -
17 15 9 6 15 11 14 10 11 8 24 15 11 8 9 8
97 40 39 16 27 7 22 4 10 2 15 8 3 2 2 -
1 - 5 5 3 2 - - 7 3 15 11 10 6 3 3
5 5 3 3 _ _ _ 1 1 _ _ _ - _ _
5 1 4 - 4 - 1 - 1 - 3 - - - - -
- - - - 1 1 1 - - - - - 1 - - -
- - - - 2 1 2 2 1 - 2 - 1 1 - -
4 3 11 6 2 - 2 1 3 2 5 2 - - - -
9 7 4 3 2 - 5 4 1 - 3 3 - - - -
6 4 8 3 2 2 1 _ 4 4 5 3 1 1 _ _
6 4 8 3 2 2 1 - 4 4 5 3 1 1 - -
415 270 356 196 310 155 258 124 223 107 554 274 194 92 143 72
2 8 13 23 11 18 6 11 5 12 3 26 15 9 6 6 4
8 3 7 3 6 1 - - 3 2 8 6 5 4 1 1
4 3 7 5 4 2 2 - 2 - 4 2 - - - -
12 5 4 2 3 1 8 4 4 1 8 3 4 2 5 3
1 - 4 - 2 2 - - 2 - 3 1 - - - -
3 2 1 1 3 - 1 1 1 - 3 3 - - - -
151 114 121 74 106 62 83 46 54 30 178 103 57 34 47 33










24 9 5 -
2 _ . _ 3 1 2 1
1
2 4 3 4 _
- - 2 2 1 - 2 1 2 2 2 2 - - 1 1
22 21 15 13 18 17 6 6 11 9 16 15 3 3 4 4
2 1 4 2 3 - 2 2 - - 6 3 - - - -
54 48 48 28 32 20 30 17 13 9 65 45 26 19 33 28
6 5 4 3 3 3 3 3 2 2 7 6 - - - -
236 143 207 110 185 87 157 69 148 72 289 141 82 43 62 30
57 32 41 25 32 15 20 12 22 9 48 27 11 4 10 7
5 1 4 2 2 1 3 2 2 - 2 1 - - - -
16 9 17 8 10 1 11 3 8 1 21 10 2 1 1 -
75 35 62 24 57 21 38 13 35 15 55 18 25 11 24 7
4 3 7 3 8 3 11 3 8 3 10 6 3 3 1 -
17 10 18 6 26 11 24 13 30 13 66 25 17 7 5 3
5 5 6 5 8 7 10 5 4 3 13 10 3 3 6 3
6 6 9 6 3 1 6 1 4 3 5 4 - - - -
36 29 32 21 27 18 22 12 21 14 37 21 10 6 1 -
15 13 11 10 12 9 12 5 14 11 32 19 10 7 11 7
- - - - - - - - - - - - 1 1 3 3


































- - - - - - - - 1 - -
21. (jatk. - forts. - cont.)
Koulutusala, kou lu tusaste, tu tk in to  
Utbildningsomräde, u tb ild n in g sn ivä , 
examen
F ie ld  o f education, educational le v e l, 
examination
T u tk in to ja
Examina
Examinations
Ikä - Ä lder - Age
- 21 22 23 24
Yht.

































322 O ik e u s tie t.1 i s ............................. 9 2 _ _ _ - - _ _
323 Hai 1in to t ie t . l  i s ......................... 5 - - - - - - -
326 V a l t io t ie t . l  i s ............................. 28 4 - - - - - - -
327 K asva tus tie t.1 i s ......................... 12 5 - - - - - - "
328 Li ik u n ta t ie t . l  i s ......................... 2 - - - - - - - - -
329 Y h te is k u n ta tie to  i s ................... 15 6 - - - - - - "
703 F i l . l i s ........................................... 20 10 - - - - - - -
704 Fi 1 . t r i  ......................................... 9 3 - - “
4. Tekniikan ja  luonnontie te iden koulu-
tus  ................................................................ 3 100 1 009 5 2 38 20 137 77 285 113
3. Alempi keskiaste ............................... 17 9 1 1 1 1 2 1 1 1
814 K irjapa in o työn te k i jä  ............... 17 9 1 1 1 1 2 1 1 1
6. Alempi kand idaa ttias te  .................. 875 421 4 1 33 16 110 70 136 83
345 Luonnontiet.kand......................... 875 421 4 1 33 16 110 70 136 83
7. Ylempi kand idaa ttias te  .................. 1 877 520 _ _ 4 3 25 6 148 29
139 A rk k ite h ti ................................... 67 28 - - - - - - " -
702 F il.k a n d ......................................... 730 316 - _ 4 3 7 1 23 8
708 D ip l. in s ......................................... 1 080 176 - " 18 5 125 21
8. T u tk ijakou lu tus  ta i vastaava . . . . 331 59 _ _ - - - - -
703 F i l . l i s ........................................... 132 33 - - - - -
704 F i l . t r i  ......................................... 82 19 - - - - - - -
709 Tekniikan l i s ............................... 76 7 - - - - " -
710 Tekniikan t r i  ............................. 41 - - " " - “ “
6. Hoitoa lo jen koulutus ............................. 1 112 609 49 49 37 36 36 34 126 78
5. A lin  korkea-aste ............................... 115 113 49 49 35 35 13 13 8 6
443 Farmaseutti ................................. 115 113 49 49 35 35 13 13 8 6
6. Alempi kand idaa ttias te  ................... 10 6 _ - 1 - 1 - 2 2
431 Lääke tie t.kand............................. 9 5 - - 1 - 1 2 2
432 Hammaslääketiet.kand................. 1 1 - ~ - " - "
7. Ylempi kand idaa ttias te  ................... 858 456 _ 1 1 22 21 116 70
022 E lä in lä ä k e t ie t . l is ..................... 56 30 - - - - - - 2 2
421 L ä ä k e tie t.1 i s ............................... 543 249 - - - - 1 1 45 22
422 Hammaslääketiet.l i s ................... 188 130 - - 1 1 21 20 64 42
433 P ro v iis o r i ................................... 70 47 - - - - - " 5 4
434 Farmasian kand............................. 1 - - - - “
8. T u tk ijakou lu tus  ta i vastaava . . . . 129 34 - _ - - - - - -
012 E lä in lä ä k e t ie t . t r i  ................... 4 2 - - - - - - -
411 Lääketieteen ja  k iru rg ia n  t r i 109 25 - - - - - -
412 Ham m aslääketiet.tri ................ 5 - - - - - - ~ -
414 Farmasian t r i  ............................. 3 2 - - - - " - - -
424 Farmasian l i s ............................... 8 5 " - - - - “ “
7. Maa- ja  metsätalouden koulutus ......... 253 104 - - - - 2 1 15 8
7. Ylempi kand idaa ttias te  ................... 234 101 _ _ - - 2 1 15 8
041 Agronomi ....................................... 62 17 - - - - - 1 "
042 M etsätu tk in to  ............................. 70 18 - - - - 2 1 7 2
705 Maat.- ja  m etsätie t.kand . . . . 102 66 “ - - “ 7 6
8. T u tk ijakou lu tus  ta i vastaava . . . . 19 3 _ _ _ - - - - -
706 Maat.- ja  m e ts ä tie t.1 i s ........... 9 2 - - - - " " - -
707 Maat.- ja  m e ts ä t ie t . t r i ........... 10 1 - - “
Yhteensä -  Sanniani agt -  Total ................. 10 730 5 725 153 146 478 408 786 598 1 160 706
107
25 26 27 28 29 30 -3 4 35 -3 9 4 0 -
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia

















_ 1 i _ _ 2 _ 1 _ 1 _ 3 _ 1 i
- - - - 1 - - - - - 2 - 2 - - -
- - 1 - - 1 i 5 i 13 i 5 i 3 i
- - - - - - - - - - 3 2 3 2 6 i
- - - - - - - - _ - 1 - 1 - - -
- - _ - - _ 1 _ 1 i 8 4 4 1 1 _
- - 1 - - - 2 2 - - 5 3 6 2 6 3
- - - - - - - - - - 3 2 5 1 1 -
451 149 526 164 420 120 297 92 245 75 527 152 124 31 45 14
4 2 . _ 1 _ 1 1 1 1 3 1 2 _ _
4 2 - - 1 - 1 1 1 1 3 1 2 - - -
121 62 135 58 102 42 69 30 52 19 92 31 19 9 2 _
121 62 135 58 102 42 69 30 52 19 92 31 19 9 2 -
322 85 384 106 301 74 200 58 163 50 277 93 43 11 10 5
5 3 2 1 8 4 8 5 11 3 23 10 7 1 3 1
59 26 116 58 127 49 105 39 97 42 163 76 25 10 4 4
258 56 266 47 166 21 87 14 55 5 91 7 11 - 3 -
4 _ 7 _ 16 4 27 3 29 5 155 27 60 11 33 9
4 - 6 - 12 3 11 2 13 2 59 18 20 7 7 1
- - 1 - 1 1 - - 6 2 42 5 17 4 15 7
- - - - 2 - 15 1 7 1 39 4 6 - 7 1
- - - - 1 - 1 - 3 - 15 - 17 - 4 -
250 122 192 112 130 58 61 37 37 10 110 52 51 12 33 9
4 4 1 1 _ _ _ _ _ 4 4 1 1 _ _
4 4 1 1. - - - - - - 4 4 1 1 - -





2 1 - 1 1 - - “ - " - - ■
243 116 188 109 128 58 57 35 30 9 66 35 4 1 3 1
19 12 9 4 11 5 1 1 3 2 11 4 - - - -
176 69 137 73 79 29 43 25 16 4 40 24 3 1 3 1
33 23 27 19 21 14 10 8 4 - 7 3 - - - -
15 12 15 13 17 10 3 1 7 3 7
1
4 1 - - :





























45 15 50 29 34 16 29 13 24 10 39 9 11 3 4 -
44 14 49 29 34 16 29 13 24 10 30 7 6 3 1
8 - 8 5 9 4 10 3 12 4 10 1 3 - 1 -
24 6 18 7 9 1 5 1 3 - 2 - - - - -
12 8 23 17 16 11 . 14 9 9 6 18 6 3 3 - -
1 1 1 _ _ _ _ _ 9 2 5 _ 3 _
1 1 1 - - - - - - - 4 1 2 - 1 -
- - - - - - - - - - 5 1 3 - 2 -
1 561 827 1 433 705 1 152 507 860 406 694 305 1 616 732 517 228 320 157
1 0 8
22. Opetusopiniset opinnot ja opetusharjoittelun suorittaneiden lukumäärä lukuvuosina 1974/75 - 1980/81 
Antalet personer som slutfört didaktiska studier och undervisningspraktik läsären 1974/75 - 1980/81 
Didactic studies and number of teacher trainees during the academic years 1974/75 - 1980/81
Opetusharjoitteluaine 
Undervi sni ngsprakti kämne
Lukuvuosi - Läsär - Academic year
Subject of teacher training
1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81
Matemaattiset aineet - Matematiska 
ämnen - Mathematic subjects .. 246 255 266 252 265 254 238
Biologia, maantieto - Biologi, 
geografi - Biology, geography 50 50 53 48 64 48 65
Historian aineryhmä - Historiska 
ämnesgrupp - History subjects 67 76 71 76 70 72 71
Uskonto - Religion - Religion .... 31 37 40 32 32 39 28
Psykologia - Psykologi - Psychol o-
gy ........................... 9 7 8 13 5 2 5
Suomen kieli (äidinkieli) - Finska 
spräket (modersmäl) - Finnish 
(mother tongue) ............. 76 87 87 89 94 82 82
Suomen kieli (II kotimainen) -
Finska spräket (II inhemska) - 
Finnish (II native) ......... 7 1 2 1 3 7 7
Ruotsin kieli (äidinkieli) - 
Svenska spräket (modersmäl) 
Swedish (mother tongue) ..... 7 4 7 7 5 9 5
Ruotsin kieli (II kotimainen) - 
Svenska spräket (II inhemska)
- Swedish (II native) ....... 101 96 97 105 100 83 86
Englannin kieli - Engelska spräket 
- English ................... 191 217 216 203 190 156 154
Saksan kieli - Tyska spräket - 
German ....................... 42 36 40 40 44 46 45
Ranskan kieli - Franska spräket - 
French ....................... 15 15 14 9 13 17 13
Venäjän kieli - Ryska spräket 
Russian ...................... 12 15 18 20 24 20 24
Latinan kieli - Latin - Latin .... 9 4 - - - - 4
Musiikki - Musik - Music ........ 17 15 16 14 14 6 19
Kuvaamataito - Teckning - Art of 
design ....................... 21 20 13 10 20 28 26
Kotitalous - Huslig ekonomi - Home 
economics ................... 29 24 18 15 18 3 5
Teksti il ikäsityö - Textilslöjd - 
Textile handicraft .......... 22 22 20 4 2 3 4
Tekninen käsityö - Teknisk slöjd - 
Technical handicraft ........ - 2 - 1 - - -
Tyttöjen liikunta - Fysisk fostran 
(flickor) - Physical education 
(girls) ...................... 52 51 40 41 38 34 33
Poikien liikunta - Fysisk fostran 
(pojkar) - Physical education 
(boys) .................... 49 28 27 20 21 29 16
Kaupalliset aineet, konekirjoitus 
- Kornmersiella ämnen, maskin- 
skrivning - Commercial sub­
jects, typing ............... 3
Y hteensä -  Samuaniagt -  T otal . . . . 1 053 1 062 1 053 1 000 1 022 938 933
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23. Opetusopil1iset opinnot ja opetusharjoittelun suorittaneiden lukumäärä iän ja sukupuolen sekä opetushar­
joittelun pääaineen ja aikaisemmin suoritetun tutkinnon koulutusasteen mukaan lukuvuonna 1980/81 
Antalet personer som slutfört didaktiska studier och undervisningspraktik enligt aider och kön samt under- 
visningspraktikens huvudämne och utbildningsnivä för tidigare avlagd examen läsäret 1980/81 
Number of students who have finished their studies of didactics and teacher training by age and sex and 
the main subject of the teacher training and educational level of previous examination in the academic 
year 1980/81
Opetusharjoittelun pääaine, aikaisemmin Opetusharjoittelun Ikä - Älder - Age
suoritetun tutkinnon koulutusaste suorittaneita
Undervisningspraktikens huvudämne, Antalet av under-
utbildningsnivä för tidigare avlagd examen visningspraktiken - 19 20 21 22
Main subject of teacher training, edu- slutförda
cational level of previous examination Number of teacher
trainees Yht. N1 Yht. N Yht. N Yht. N
Tot. Kl Tot. K Tot. K Tot. K




Matematiikka - Matematik - Mathematics .... 236 105 . _ _ .. _ _ _ _
6. Alempi kand.aste .................... 108 59 - - - - - - - -
7. Ylempi kand.aste .................... 122 45 - - - - - - - -
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ........ 6 1 “ " “ “ -
Fysiikka - Fysik - Physics ................ 2 1 _ _ _ _ _ _ _
6. Alempi kand.aste .................... 1 - - - - - - - - -
7. Ylempi kand.aste .................... 1 1 " - ~ ~ - -
Biologia - Biologi - Biology .............. 7 5 _ - - - - - - -
6. Alempi kand.aste .................... 4 3 - - - - - - - -
7. Ylempi kand.aste .................... 3 2 - - - - -
Biologia ja maantieto - Biologi och geo-
grafi - Biology and geography.......... 58 38 - - - - - - - -
6. Alempi kand.aste .................... 22 16 - - - - - - - -
7. Ylempi kand.aste .................... 36 22 - - - - -
Historia ja yhteiskuntaoppi - Historia och
samhällslära - History and social studies 71 40 - - - - - - - -
6. Alempi kand.aste .................... 41 24 - - - - - - - -
7. Ylempi kand.aste .................... 26 13 - - - - - - - -
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ........ 4 3 - “ “
Uskonto - Religion - Religion ............. 28 16 _ _ - - - - - -
4. Ylempi keskiaste .................... 1 1 - - - - - - - -
6. Alempi kand.aste .................... 3 3 - - - - - - -
7. Ylempi kand.aste .................... 24 12 - - - - - -
Psykologia - Psykologi - Psychology ....... 5 4 - - - - - - - -
7. Ylempi kand.aste .................... 4 3 - - - - - - - -
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ........ 1 1 - “ -
Suomen kieli (äidinkieli) - Finska spräket
(modersmäl) - Finnish (mother tongue) ... 82 71 - - - - - - - -
6. Alempi kand.aste .................... 47 38 - - - - - -
7. Ylempi kand.aste .................... 35 33 - - -
Suomen kieli (II kotimainen) - Finska sprä-
ket (II inhemska) - Finnish (II native) . 7 6 - - - - - - - -
6. Alempi kand.aste .................... 7 6 - - - -
Ruotsin kieli (äidinkieli) - Svenska spräket
(modersmäl) - Swedish (mother tongue) ... 5 5 - - - - - - - -
6. Alempi kand.aste .................... 3 3 - - - - - - - -
7. Ylempi kand.aste .................... 2 2 - - “ “ - -
Ruotsin kieli (II kotimainen)- Svenska sprä-
ket (II inhemska) - Swedish (II native) . 86 82 - - - - - - 1 1
4. Ylempi keskiaste .................... 5 5 - - - - - - 1 1
6. Alempi kand.aste .................... 53 52 - - - - - - - -





23 24 25 26 27 28 29 i
oro 34 3 5 - 39 40 -
Yht. N Yht. N Yht. N Yht. N Yht. N Yht. N Yht. N Yht. N Yht. N Yht. N
Tot. K Tot. K Tot. K Tot. K Tot. K Tot. K Tot. K Tot. K Tot. K Tot. K
Tot. W Tot. W Tot. W Tot. W Tot. W Tot. W Tot. W Tot. U Tot. W Tot. W
9 6 16 9 34 24 33 15 35 12 85 31 19 7 5 1
- - _ - 3 3 8 7 20 15 8 8 16 5 43 18 8 3 2 -








- - - - - -





1 1 - -
“ “ ~
- - -




1 1 3 2 9 5 9 5 5 4 9 6 16 12 6 3
- - 1 1 3 2 1 1 3 2 3 3 2 1 6 4 3 2 - -
* -, * - - - 8 4 6 3 2 1 7 5 10 8 3 1 - -
1 1 3 1 8 3 8 4 15 9 11 4 16 10 6 6 3 2
- - 1 1 3 1 7 3 5 3 8 5 6 2 6 4 3 3 2 2
- - - - - - 1 - 3 1 7 4 4 1 9 5 2 2 - -
- - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 "
- - - - - - 5 3 - - 5 2 3 2 9
1
1
5 5 4 1 -
_ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ _ _ 1 1 1 _ _
- - - - - - 4 2 - - 5 2 3 2 7 3 4 3 1 -










1 1 5 4 5 4 12 11 9 8 12 12 25 20 11 9 2 2
- - 1 1 5 4 4 3 5 5 5 4 6 6 12 8 8 6 1 1
“ - - - - “ 1 1 7 6 4 4 6 6 13 12 3 3 1 1
3 3 1 1 3 2

















- - - -
4 4 13 13 15 15 11 10 6 6 3 2 20 19 10 10 3 2
- - 2 2 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - -
- - 2 2 11 11 9 9 5 5 6 6 1 1 10 10 6 6 3 2
- - - - 1 1 6 6 6 5 - - 2 1 9 8 4 4 - -
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23. (jatk. - forts. - cont.)
Opetusharjoittelun pääaine, aikaisemmin Opetusharjoittel un Ikä - Aider - Age
suoritetun tutkinnon koulutusaste suorittaneita
Undervi sningspraktikens huvudämne, Antal et av under-
utbildningsnivä för tidigare avlagd examen visningspraktiken " 19 20 21 22
Main subject of teacher training, edu- slutförda
cational level of previous examination Number of teacher
trainees Yht. Nl Yht. N Yht. N Yht. N
Tot. Kl Tot. K Tot. K Tot. K




Englannin kieli - Engelska spräket - English 154 142 _ _ _ _ - - -
4. Ylempi keskiaste .................... 6 5 - - - - - -
6. Alempi kand.aste .................... 91 82 - - - - - - -
7. Ylempi kand.aste .................... 57 55 - “ " ” “ “
Saksan kieli - Tyska spräket - German ..... 45 40 - - - - - - - -
6. Alempi kand.aste .................... 35 31 - " - " - -
7. Ylempi kand.aste .................... 10 9 - - " - " “ "
Venäjän kieli - Ryska spräket - Russian .... 24 20 - - - - - - - -
6. Alempi kand.aste .................... 14 10 - - - - - - -
7. Ylempi kand.aste .................... 10 10 - - - “
Ranskan kieli - Franska spräket - French ... 13 12 - - - - - - - -
6. Alempi kand.aste .................... 6 5 - - - - - - - -
7. Ylempi kand.aste .................... 7 7 " “ “ “ “
Latinan kieli - Latin - Latin ............. 4 1 - - - - - - - -
6. Alempi kand.aste .................... 2 1 - - - " - -
. 7. Ylempi kand.aste .................... 2 “ - “
Musiikki - Musik - Music .................. 19 12 _ - - - - - - -
6. Alempi kand.aste .................... 19 12 - - “ “
Kuvaamataito - Teckning - Art of design .... 26 16 _ - - - - - - -
26 16 “ ' '
Kotitalous - Huslig ekonomi - Home economics 5 5 - - - - - - - -
6. Alempi kand.aste ......... ........... 5 5 “ “
Teksti il ikäsityö - Textilslöjd - Textile
handicraft .............................. 4 4 - - - - - - -
6. Alempi kand.aste .................... 4 4 - - " *
Tyttöjen liikunta - Fysisk fostran (flickor)
Physical education (girls) ............. 33 33 - - - - - - -
6. Alempi kand.aste .................... 32 32 - - “ - - - - *
7. Ylempi kand.aste .................... 1 1 - - “ “ - -
Poikien liikunta - Fysisk fostran (pojkar) -
Physical education (boys) .............. 16 - - - - - - - -
6. Alempi kand.aste .................... 15 - - " " - - -
7. Ylempi kand.aste .................... 1 - - “ * - “
Kaupalliset aineet, konekirjoitus - Kommer-
siellä ämnen, maskinskrivning - Commer-
cial subjects, typing .................. 3 3 - - - - - "
6. Alempi kand.aste .................... 1 1 - - “ - -
7. Ylempi kand.aste .................... 2 2 - “ “
Yhteensä - Sammanlagt - Total ............. 933 661 - - - - - - 1 1



















































25 23 67 53 115 89 132 103 118 84 102 64
l i l i  
l i l i  
256 161 90 66 20 11
8 1 2 8 3 0 3 4 2 5 5 —12
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24. Korkeakouluopettajien virkojen ja toimien määrät korkeakouluittain ja tiedekunnittain syyslukukaudella 1981 
Antalet högskolelärartjänster och -befattningar enligt högskola och fakultet höstterminen 1981 








































01 Helsingin yliopisto .......... 1 662 245 167 294 610 346
01 Teologinen tiedekunta ..... 50 11 6 3 20 10
02 Oikeustieteellinen tiede­
kunta ..................... 77 24 12 5 28 8
03 Lääketieteellinen tiede­
kunta ..................... 317 52 42 68 123 32
04 Hi storial 1 is-kiel itieteel- 
1inen osasto .............. 280 45 23 92 80 40
05 Matemaattis-luonnontieteel- 
linen osasto .............. 458 51 48 24 218 117
09 Kasvatustieteiden osasto ... 122 4 11 72 12 23
Si itä
Opettajankoulutuslaitokset.. 101 1 8 66 6 20
05 Valtiotieteellinen tiede­
kunta ..................... 112 25 11 13 46 17
07 Maatalous-metsätieteellinen 
tiedekunta ................ 175 33 14 10 76 42
10 Muu opetus ................ 71 " - 7 7 57
02 Turun yliopisto 750 93 90 188 257 122
01 Humanistinen tiedekunta .... 135 17 14 52 28 24
02 Yhteiskuntatieteellinen 
tiedekunta ................ 56 9 7 10 20 10
03 Matemaattis-1uonnontieteel- 
1inen tiedekunta .......... 192 27 27 23 96 19
04 Lääketieteellinen tiede­
kunta ..................... 209 28 29 38 99 15
06 Oikeustieteellinen tiede­
kunta ..................... 42 10 7 6 11 8
07 Kasvatustieteiden tiedekunta 103 2 6 57 2 36
Si itä
Opettajankoulutuslaitokset . 76 1 4 53 _ 18
10 Muu opetus ................ 13 - - 2 1 10
03 Sbo Akademi .................. 281 52 23 76 76 54
01 Humanistiska fakulteten .... 52 15 3 16 8 10
02 Matematisk-naturvetenskapli- 
ga fakulteten ............. 70 10 8 13 33 6
03 Ekonomisk-statsvetenskapliga 
fakulteten ................ 46 12 2 10 14 8
04 Kemisk-tekniska fakulteten . 39 8 5 7 16 3
05 Teologi ska fakulteten ..... 13 5 1 2 3 2
06 Pedagogiska fakulteten .... 44 2 4 22 2 14
07 Annan undervisning ........ 17 - 6 - 11
04 Oulun yliopisto .............. 699 94 80 153 249 123
01 Humanistinen tiedekunta .... 76 8 9 28 16 15
02 Luonnontieteellinen tiede­
kunta ...................... 187 24 24 13 83 43
03 Teknillinen tiedekunta .... 166 31 13 18 85 19
04 Lääketieteellinen tiedekunta 171 28 25 44 59 15
05 Kasvatustieteiden tiedekunta 80 2 8 48 5 17
Si i tä
Opettajankoulutuslaitokset . 68 1 5 46 1 15
09 Muu opetus ................ 19 1 1 2 1 14







































05 Tampereen yliopisto .......... 465 62 49 179 100 75
01 Yhteiskuntatieteellinen tie­
dekunta ................... 61 11 9 11 23 7
02 Humanistinen tiedekunta .... 95 10 11 48 16 10
03 Taloudellis-hallinnollinen 
tiedekunta ................ 82 17 12 17 24 12
09 Lääketieteellinen tiedekunta 96 19 8 33 25 11
10 Kasvatustieteiden tiedekunta 47 3 6 22 6 10
Siitä
Opettajankoulutuslaitokset . 32 3 19 1 9
04 Yhteiskunnallinen opetus- 
jaosto .................... 18 1 15 2
05 Julkisen hallinnon opetus- 
jaosto .................... 13 1 11 1
06 Sosiaaliturvan opetusjaosto 14 - 1 10 2 1
13 Muu opetus ................ 39 2 - 12 4 21
06 Jyväskylän yliopisto ......... 472 44 56 151 113 108
10 Humanistinen tiedekunta .... 116 14 14 44 27 17
20 Yhteiskuntatieteellinen tie­
dekunta ................... 69 10 11 12 20 16
30 Matemaattis-luonnontieteel- 
linen tiedekunta .......... 105 11 13 18 47 16
41 Liikuntatieteellinen tiede­
kunta ..................... 43 4 7 16 7 9
52 Kasvatustieteiden tiedekunta 123 4 11 60 12 36
Si itä
Opettajankoulutuslaitokset . 90 1 5 56 4 24
60 Muu opetus ................ 16 1 - 1 - 14
07 Teknillinen korkeakoulu ...... 545 79 57 24 208 177
01 Sähköteknillinen osasto .... 74 12 7 2 31 22
02 Teknillisen fysiikan osasto 30 3 4 1 13 9
03 Koneinsinööriosasto ....... 95 17 9 2 34 33
04 Puunjalostusosasto ........ 29 5 2 - 13 9
05 Kemian osasto ............. 55 7 6 3 29 10
06 Vuoriteollisuusosasto ..... 40 7 3 2 15 13
07 Rakennusinsinööriosasto .... 51 10 6 1 15 19
08 Maanmittausosasto ......... 27 4 3 - 9 11
09 Arkkitehtiosasto .......... 40 6 4 1 10 19
00 Yleinen osasto ............ 76 7 13 8 34 14
10 Yhdyskuntasuunn.jatkokoulu- 
tuskeskus ................. 5 1 1 2 1
11 Muu opetus ................ 23 - - 3 3 17
08 Eläinlääketieteellinen korkea­
koulu ......................... 50 11 1 19 10 9
09 Helsingin kauppakorkeakoulu ... 148 20 13 55 42 18
10 Svenska Handelshögskolan ..... 82 11 9 36 18 8
11 Turun kauppakorkeakoulu ...... 56 7 6 23 11 9
13 Vaasan korkeakoulu ........... 69 9 6 31 10 13
14 Lappeenrannan teknillinen kor­
keakoulu ...................... 98 13 11 16 25 33
01 Koneenrakennuksen laitos ... 16 4 2 _ 5 5
02 Energiatekniikan laitos .... 22 3 3 2 7 7
03 Tuotantotalouden laitos .... 15 3 1 3 4 4
04 Kemiantekniikan laitos .... 15 3 2 1 4 5
09 Muu opetus ................ 30 - 3 10 5 12







































15 Tampereen teknillinen korkea­
koulu ......................... 164 27 28 28 61 20
01 Arkkitehtuurin osasto ..... 18 4 2 3 6 3
02 Konetekniikan osasto ...... 57 9 12 8 22 6
03 Rakennustekniikan osasto ... 24 6 3 2 11 2
04 Sähkötekniikan osasto ..... 59 8 11 12 22 6
09 Muu opetus ................ 6 - 3 - 3
16 Kuopion korkeakoulu .......... 212 32 21 51 64 44
01 kliinisen lääketieteen osas­
to ......................... 66 16 6 21 13 10
02 Hammaslääketieteen osasto .. 35 2 4 12 7 10
03 Farmasian osasto .......... 36 4 4 8 13 7
04 Matematiikan, kemian ja fy­
siikan osasto ............. 32 5 4 3 13 7
05 Yleisen biologian osasto ... 36 4 3 6 18 5
09 Muu opetus ................ 7 1 - 1 - 5
17 Joensuun korkeakoulu ......... 276 17 25 120 30 84
10 Kasvatustieteiden osasto ... 126 4 6 75 6 35
Si itä
Opettajankoulutuslaitokset . 108 6 71 2 29
20 Kielten osasto ............ 55 5 4 28 6 12
30 Historian, maantieteen ja 
muiden aluetieteiden osasto 29 3 6 5 4 11
40 Kemian ja biotieteiden osas­
to ......................... 32 2 5 4 8 13
50 Matematiikan ja fysiikan 
osasto ......... ........... 26 2 4 7 6 7
60 Muu opetus ................ 8 1 “ 1 “ 6
21 Lapin korkeakoulu ............ 46 7 5 20 6 8
01 Kasvatustieteiden osasto ... 28 1 1 20 1 5
02 Oikeustieteiden osasto .... 18 6 4 - 5 3
812 Taidekorkeakoulut
19 Sibel ius-Akatemia ............ 184 12 86 86
20 Taideteollinen korkeakoulu .... 134 4 - 28 4 98
22 Teatterikorkeakoulu .......... 57 1 - 15 1 40
843 Yhteiskunta-alan korkean asteen 
oppilaitokset
18 Svenska social- och kommunal- 
högskolan .................... 21 1 14 6
Yhteensä - Saarnianiagt - Total ...... 6 471 840 648 1 607 1 895 1 481
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25. Korkeakoulujen varsinaiset opiskelijat lukuvuosina 1917/18 -  1981/82 korkeakoulun mukaan
Ordinarie studerande vid högskolorna under läsären 1917/18 -  1981/82 enligt högskola
Regular students at universities in the academic years 1917/18 -  1981/82 by university
Opiskelijoita Helsingin Turun Äbo Oulun Tampereen Jyväskylän Teknillinen Eläinlääke-






students 01 02 03 04 05 06 07 08
1917/18 ................ 3 323 2 563 609
1 9 1 8 /1 9 ................ 3 024 2 387 - 47 - - 481 -
1919/20 ................ 3 460 2 578 - 130 - - - 602 -
1920/21 ................ 3 590 2 602 - 117 - - - 682 -
1921/22 ................ 3 753 2 770 _ 115 - - - 689 -
1922/23 ................ 3 829 2 744 82 140 - - - 700 -
1923/24 ................ 4 087 2 946 118 146 - - _ 705 -
1924/25 ................ 4 263 3 068 154 156 - - “ 728 -
1925/26 ................ 4 530 3 319 188 157 - - - 690 -
1926/27 ................ 5 028 3 646 302 172 - - - 705 -
1927/28 ................ 5 493 4 032 290 162 - - - 695 -
1928/29 ................ 6 239 4 609 353 153 - - 722 -
1929/30 ................ 6 824 5 126 411 164 - - 725 -
1930/31 ................ 7 411 5 657 421 184 - - - 745 -
1931/32 ................ 7 829 6 012 442 234 - - - 758 -
1932/33 ................ 7 989 6 215 403 220 - - - 824 -
1933/34 ................ 8 539 6 645 400 258 - - - 869 -
1934/35 ................ 8 598 6 625 346 296 - - - 896 -
1935/36 ................ 8 656 6 631 305 310 - - - 926 -
1936/37 ................ 8 538 6 434 290 329 - - - 939 -
1937/38 ................ 8 585 6 461 291 317 - - 975 -
1938/39 ................ 9 048 6 665 266 305 - 33 ~ 1 018 -
1945/46 ................ 13 774 9 734 414 486 - 136 - 1 730 -
1946/47 ................ 14 416 10 021 477 539 - 170 - 1 969 26
1947/48 ................ 14 565 10 124 486 531 - 146 - 2 169 51
1948/49 ................ 14 380 9 874 498 495 - 133 - 2 227 84
1949/50 ................ 13 836 9 202 500 492 - 114 - 2 185 102
1950/51 ................ 13 851 8 945 537 480 - 138 ~ 2 185 118
1951/52 ................ 14 208 8 919 589 459 - 125 - 2 201 123
1952/53 ................ 14 167 8 854 653 410 - 147 - 2 163 127
1953/54 ................ 14 433 8 904 769 435 - 152 2 121 140
1954/55 ................ 15 297 9 590 956 433 - 151 - 2 055 164
1955/56 ................ 16 181 10 060 1 186 431 - 155 - 2 113 155
1956/57 ................ 16 968 10 323 1 517 467 - 172 - 2 168 160
1957/58 ................ 18 023 10 988 1 799 495 - 201 - 2 258 156
1958/59 ................ 19 861 11 873 2 297 581 - 245 212 2 298 151
1959/60 ................ 21 755 12 458 2 834 653 192 320 370 2 425 155
1960/61 ................ 24 122 13 352 3 368 724 422 456 641 2 494 140
1961/62 ................ 27 134 14 567 3 821 816 639 649 860 2 650 123
1962/63 ................ 29 678 15 498 4 201 929 868 923 1 047 2 814 127
1963/64 ................ 32 955 16 873 4 416 1 025 1 088 1 339 1 547 2 987 132
1964/65 ................ 36 587 18 367 4 777 1 172 1 360 1 890 1 991 3 135 123
1965/66 ................ 41 205 19 842 5 240 1 349 1 872 2 834 2 452 3 318 127
1966/67 ................ 44 258 20 565 5 544 1 356 2 391 3 916 2 406 3 880 136
1967/68 ................ 50 521 22 585 6 077 1 801 3 060 4 683 3 032 4 374 151
1968/69 ................ 52 829 23 061 6 270 1 863 3 404 4 752 3 541 4 556 157
1969/70 ................ 55 907 22 955 6 898 2 068 3 916 4 889 4 287 4 870 155
1970/71 ................ 57 851 22 335 7 156 2 446 4 152 5 116 4 647 5 081 171
1971/72 ................ 59 643 21 939 7 284 2 669 4 590 5 567 4 578 4 877 176
1972/73 ................ 60 965 21 570 7 600 2 770 4 842 5 330 4 710 4 919 182
1973/74 ................ 65 517 21 272 7 561 2 907 5 233 7 390 5 470 4 940 185
1974/75 ................ 69 607 21 104 8 091 3 196 6 254 7 340 5 864 5 477 199
1975/76 ................ 75 442 22 961 8 590 3 247 6 568 8 356 6 161 6 132 226
1976/77 ................ 77 818 22 823 8 664 3 221 6 680 8 712 6 233 6 718 234
1977/78 ................ 80 006 24 144 8 666 2 996 7 052 8 616 6 134 7 135 247
1978/79 ................ 80 480 23 941 8 570 3 245 7 255 8 628 5 983 7 343 254
1979/80 ................ 81 379 23 894 8 545 3 322 7 042 8 631 5 999 7 567 248
1980/81 ................ 82 060 23 920 8 566 3 878 7 140 8 603 5 912 7 731 258































09 10 11 12 13 14 15 16 17 21
81 70
54 55 - - - - - - - —
89 61 - - - - - - - —
121 68 - - _ - - - - —
121 58 - - - - - - - —
112 51 - - - - - - - —
114 58 - - - - - - - -
93 64 - - - - - - -
105 71 - - - - - - -
137 66 - _ - - - - - -
170 106 - 38 - - - - - -
199 148 - 55 - - - - - -
209 131 - 58 - - - - - -
188 158 - 58 - - - - - -
196 142 - 45 - - - - - -
169 122 36 _ - - - - —
216 116 - 35 - - - - - —
257 133 - 45 - - - - - —
263 174 - 47 - - - - - —
290 205 - 51 - - - _ - -
273 223 - 45 - - - - - —
392 291 - 78 - - - - - -
697 406 - 171 - - - - - -
639 387 - 188 - - - - - -
521 375 - 162 - - - - - -
566 345 - 158 - - - - - _
759 337 - 145 - - - - “ -
859 363 75 151 - - - - - -
1 099 386 135 172 - - - - - -
1 090 393 138 192 - - - - - -
1 090 453 154 215 - - - - - -
1 071 499 166 212 - - - - “ -
1 173 525 180 203 - - - - - -
1 243 520 197 201 - - - - -
1 211 502 224 189 - - - - -
1 190 565 250 199 - - - - - -
1 244 615 273 216 - - - - -
1 300 691 290 244 - - - - - -
1668 786 301 254 - - - - - -
1 778 878 331 284 - - - - - -
1 884 949 399 316 - - - - - -
1 985 1 002 462 323 - - - - - -
2 152 985 559 343 - - 132 - - -
2 171 821 516 320 - - 236 - - -
2 431 956 643 380 _ - 348 - - -
2 652 885 716 371 150 - 451 - - -
2 856 914 804 407 289 47 552 - - -
3 040 979 843 443 435 90 619 - 298 -
3 183 1 452 1 013 483 529 125 733 - 445 -
3 354 1 544 1 115 524 611 193 916 131 654 -
3 506 1 565 1 207 560 706 295 1 102 310 1 308 -
3 821 1 670 1 298 594 759 377 1 364 488 1 711 -
4 167 1 557 1 185 630 854 489 1 674 711 1 934 -
4 418 1 617 1 301 648 933 591 1 929 898 2 198 -
4 313 1 558 1 336 640 999 658 2 167 1 058 2 287 -
4 086 1 480 1 339 612 1 051 747 2 386 1 130 2 430 -
3 918 1 489 1 292 556 1 108 896 2 571 1 356 2 647 298
3 720 1 516 1 287 - 1 265 1 018 2 620 1 464 2 760 402
3 625 1 559 1 335 - 1 314 1 164 2 908 1 590 3 315 482
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26. Korkeakoulujen uudet varsinaiset opiskelijat lukuvuosina 1938/39 -  1981/82 korkeakoulun mukaan
Nya ordinarie studerande vid högskolorna under läsären 1938/39 -  1981/82 enligt högskola
New regular students at universities in the academic years 1938/39 -  1981/82 by university
L ukuvuosi
Läsär
A c a d e m ic  y e a r
U udet o p iske­
lijat yh teensä 
N ya studerande 
sam m anlagt 
T o ta l  o f  n e w  


























1938/39 ................... 2 050 1 439 44 65 13 247
1945/46 ................... 4 376 3 188 225 156 - 18 - 420 -
1946/47 ................... 3 464 2 356 200 156 - 50 - 431 18
1947/48 .................... 3 102 2 096 182 80 - 26 - 425 35
1948/49 ................... 2 665 1 724 113 79 - 23 - 459 22
1949/50 ................... 2 640 1 596 109 64 _ 32 _ 418 18
1950/51 ................... 2 949 1 792 130 75 - 25 - 398 24
1951/52 ................... 3 024 1 876 162 68 - 31 - 397 22
1952/53 ................... 3 028 1 865 176 62 - 27 - 405 21
1953/54 ................... 3 107 1 928 208 87 - 31 - 376 22
1954/55 ................... 3 402 2 124 302 80 - 26 - 390 44
1955/56 ................... 3 824 2 370 396 77 - 30 - 453 44
1956/57 .................... 3 765 2 246 429 114 - 41 - 451 21
1957/58 .................... 4 102 2 540 453 106 - 49 - 459 21
1958/59 ................... 4 998 2 743 716 144 - 188 245 455 20
1959/60 .................... 5 098 2 496 851 158 192 98 23 3 473 39
1960/61 .................... 5 770 2 947 838 178 254 208 215 510 21
1961/62 .................... 6 455 3 321 788 201 283 248 319 565 21
1962/63 .................... 6 558 3 221 779 218 251 400 356 560 22
1963/64 .................... 7 448 3 707 740 220 261 468 625 590 26
1964/65 ................... 8 265 3 984 862 264 406 564 655 646 19
1965/66 .................... 10 044 4 371 1 071 338 622 1 073 773 596 24
1966/67 .................... 10 362 4 456 1 118 344 732 1 327 619 695 25
1967/68 .................... 10 653 4 278 1 241 518 756 1 153 816 709 30
1968/69 .................... 10 186 3 973 1 211 402 713 758 1 018 737 27
1969/70 .................... 10 394 3 472 1 442 429 780 774 1 261 770 24
1970/71 .................... 9 730 2 851 1 097 500 783 984 1 030 783 29
1971/72 .................... 10 210 2 960 1 193 499 864 1 127 855 834 28
1972/73 .................... 10 421 3 054 1 138 441 844 875 957 823 32
1973/74 .................... 12 064 2 938 983 467 967 1 645 1 222 832 35
1974/75 ..................... 13 357 3 073 1 640 553 1 477 1 528 1 254 892 36
1975/76 .................... 12 915 3 504 1 371 508 1 268 1 503 1 127 831 42
1976/77 ..................... 13 311 3 367 1 325 460 1 157 1 962 1 281 913 43
1977/78 .................... 11 849 3 047 1 309 497 1 257 1 315 1 013 901 43
1978/79 .................... 11 128 2 990 1 269 442 975 1 195 922 815 43
1979/80 .................... 11 698 2 972 1 266 510 984 1 195 901 824 45
1980/81 .................... 11 721 2 930 1 229 587 1031 1 120 1 004 900 46
1981/82 .................... 12 343 3 087 1 311 545 1 038 1 307 1 026 892 46
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Helsingin



























k o rkeakou lu
09 10 11 12 13 14 15 16 17 21
125 83 34
230 102 - 37 - - - - - “
121 91 - 41 - - - - - -
128 92 - 38 - - ~ - -
120 93 - 32 - - - - - -
283 89 - 31 - - - ” - -
275 92 105 33 - - - - - -
290 96 43 39 - - - - - -
289 98 40 45 - - - - - -
261 120 42 32 - - “ - -
245 118 40 33 - - - - -
265 107 47 35 - - - - - -
275 105 49 34 - - - - - -
275 114 52 33 - - - - - -
271 120 61 35 - - “ - -
284 170 61 43 - - - - - -
306 178 65 50 - - - - -
380 196 80 53 - - - ~ - “
404 197 80 70 - - - - - -
415 195 131 70 - - - “
434 192 164 75 - - - - - -
596 202 149 97 - - 132 - - -
512 177 165 84 - - 108 - - -
556 209 167 96 - - 124 - -
586 223 179 93 150 - 116 __ -
597 227 207 98 151 47 115 -
593 239 205 109 150 43 125 - 209 -
599 272 204 106 182 45 190 - 252 -
664 291 220 105 196 71 232 131 347 -
650 283 219 105 240 105 308 186 879 -
626 308 204 108 246 108 364 202 738 -
605 255 204 109 181 149 413 223 622 -
613 222 228 124 184 148 468 204 612 -
425 177 196 94 215 138 427 204 591 -
401 196 200 82 196 175 444 220 563 -
412 239 197 76 218 217 415 324 605 298
411 265 199 - 286 241 435 310 528 199
403 275 207 - 241 251 432 339 761 182
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27. Korkeakouluissa suoritetut perus-ja perustutkintoa alemmat tutkinnot lukuvuosina 1917/18 -  1980/81 korkeakoulun mukaan
Lägre och högre kandidatexamina vid högskolorna under läsären 1917/18 -  1980/81 enligt högskola
Lower and higher first degrees passed at universities in the academic years 1917/18 -  1980/81 by university
Lukuvuosi
Läsär
































1917/18 ................... 243 196 20
1918/19 ................... 440 336 - - - - - 48 -
1 9 1 9 /2 0 .................... 495 377 - - - - _ 74 -
1920/21 .................... 540 367 - 1 - - - 89 -
1921/22 ................... 590 403 - 1 - - _ 104 -
1922/23 .................... 596 429 - 8 - - - 90 -
1923/24 ................... 493 318 1 23 - - - 74
1924/25 .................... 580 377 5 12 - - - 111 -
1925/26 .................... 566 383 5 17 - - - 87 -
1926/27 .................... 611 396 19 16 - - - 92
1927/28 ................... 652 451 7 25 - - - 88 -
1928/29 ................... 663 424 15 19 - _ - 102 -
1929/30 .................... 846 567 21 23 - - 99 -
1930/31 ................... 912 595 26 15 - - - 120 -
1931/32 .................... 982 649 41 24 - 2 - 74 -
1932/33 .................... 991 621 57 24 - 3 - 109 _
1933/34 .................... 1 049 702 52 24 - 1 - 111 -
1934/35 .................... 1 122 773 63 16 - 1 - 107 -
1935/36 .................... 1 149 812 45 11 - 1 - 113
1936/37 ................... 1 191 846 42 19 - 1 - 112 -
1937/38 .................... 1 304 883 52 37 - 4 - 133
1938/39 .................... 1 404 991 51 24 - 4 - 152 _
1939/40 .................... 558 368 17 19 - - - 56 -
1940/41 ................... 1 165 885 28 12 - 5 - 100 -
1941/42 .................... 291 207 9 9 1 - 21 “
1942/43 .................... 1 064 787 20 20 - 6 - 125 -
1943/44 .................... 1 298 990 14 25 - 3 - 99 -
1944/45 .................... 1 045 692 22 12 ~ 7 - 86 _
1945/46 .................... 1 433 972 23 29 - 8 - 118 -
1946/47 .................... 1 681 1 121 24 20 - 8 i 155 ~
1947/48 .................... 1 648 1 118 29 38 - 10 4 210 -
1948/49 .................... 1 848 1 247 46 29 - 25 5 303 -
1949/50 ................... 2 043 1 427 45 39 - 7 4 325 -
1950/51 ................... 2 056 1 385 60 63 - 6 7 292 9
1951/52 .................... 2 000 1 313 42 60 - 18 14 284 14
1952/53 ................... 2 260 1 369 63 47 - 11 18 320 21
1953/54 .................... 2 126 1 310 76 46 - 19 24 283 5
1954/55 .................... 1 992 1 228 75 41 - 19 - 257 18
1955/56 ................... 2 215 1 400 87 46 - 19 4 287 14
1956/57 .................... 2 303 1 443 137 29 - 14 11 276 19
1957/58 .................... 2 449 1 477 189 48 - 9 9 289 28
1958/59 ................... 2 604 1 669 205 48 - 11 9 270 23
1959/60 ................... 2 923 1 832 293 51 - 18 8 300 24
1960/61 ................... 3 201 1 947 356 70 - 16 62 316 32
1961/62 ................... 3 374 2 008 384 81 10 15 161 317 14
1962/63 ................... 3 766 2 164 511 92 27 26 148 320 23
1963/64 ................... 4 145 2 187 608 101 53 47 211 339 26
1964/65 .................... 4 857 2 634 673 137 105 95 284 367 25
1965/66 ................... 5 216 2 715 723 121 145 112 354 397 12
1966/67 ................... 5 667 2 731 735 147 229 217 463 419 18
1967/68 .................... 6 397 3 089 784 186 300 308 489 485 17
1968/69 ................... 7 027 3 333 840 192 355 479 542 483 23
1969/70 ................... 7 581 3 300 967 223 448 587 632 512 16
1970/71 .................... 7 954 3 291 919 264 490 679 723 549 22
1971/72 .................... 8 456 3 419 1 014 274 594 684 783 611 26
1972/73 .................... 8 438 3 228 989 309 588 720 834 567 25
1973/74 ................... 9 219 2 890 1 068 323 725 1 031 1 072 594 19
1974/75 .................... 9 981 3 007 1 198 361 903 1 017 1 290 569 20
1975/76 .................... 10 229 2 832 1 390 410 867 1 062 1 301 609 33
1976/77 .................... 11 060 2 836 1 511 389 1 076 1 223 1 338 591 27
1977/78 .................... 10 744 2 723 1 358 419 1 082 1 269 1 212 554 33
1978/79 .................... 10 358 2 630 1 249 478 1 076 1 165 1 071 548 47
1979/80 .................... 10 222 2 554 1 224 415 1039 1 118 1 079 627 37
1980/81 .................... 9 855 2 592 1 200 424 1008 1 063 1 076 600 56
L ääk e tie t., ham m aslääketie t. ja e läin lääketiet. k a n d id a a ttitu tk in n o t eivät sisälly lukuihin . 
M edicine, o d on to log ie  och veterinärm edic ine kan d id a tex am in a  ingär in te  i uppgifterna.































09 10 11 12 13 14 15 16 17 21
2 25
42 14 - - - - - — —
24 20 - - - - - - — —
51 32 - - - - - - — —
51 31 - - “ - - _ - —
52 17 - - - - - - — —
55 22 - - - - - - - —
47 28 - - - - - - “ —
45 29 - - - - - - - —
57 31 - - - - - “ —
56 25 - - - - - - — —
53 45 — 5 - - - - - —
81 39 - 16 - - - —
93 48 - 15 - - —
106 71 - 15 - - — —
102 62 - 13 - - - _ - —
74 68 - 17 - _ - - - —
84 61 - 17 - - - - — —
89 62 - 16 - - - - — — •
101 55 - 15 - - - ~ — —
108 69 - 18 - - - - — —
96 69 - 17 ~ - - - — —
36 52 - 10 - - - - — —
78 38 - 19 - - - —
10 18 - 16 - - - - - —
48 46 - 12 - - - - - —
120 31 - 16 ~ - - - - —
147 63 - 16 - - - - —
190 65 - 28 - - - - - —
213 89 - 50 ~ - - - — —
98 106 - 35 - - - - - -
85 66 - 42 - - - - - -  .
119 41 - 36 - - - - - -
145 59 10 20 - - - - -
144 52 37 22 - - - - -
249 93 39 30 - - - - - —
271 29 35 28 - - - -
197 80 38 39 - - - - - -
206 80 41 31 - _ - - - —
216 95 29 34 - - - - - -
226 94 45 35 - - - _ - -
213 82 47 27 _ - - “ - -
234 88 43 32 - - - - -
230 84 63 25 - - - “ -
209 98 54 23 - - - “ - -
260 102 58 35 - - - - - -
323 120 84 46 - - - - -
282 134 66 55 - - - - -
350 134 95 58 - - - ~ -
364 170 107 67 - - - _ -
407 147 99 86 - - - - -
465 171 84 60 - - - - - -
468 163 148 78 - - 39 - -
525 156 143 63 59 - 71 - ~ -
469 132 184 72 105 - 89 - ” -
495 177 165 89 121 - 87 - 44 -
527 196 177 94 129 16 105 _ 253 -
489 213 192 78 144 27 104 8 361 -
469 182 223 93 131 32 116 22 457 -
569 219 245 102 160 31 130 34 579 -
594 245 118 100 156 49 125 156 551 -
581 199 126 112 173 40 169 155 539 -
462 224 131 108 179 70 233 175 509 38
314 95 137 - 138 53 272 223 554 50
28. Korkeakouluissa suoritetut jatkotutkinnot lukuvuosina 1917/18 -  1980/81 korkeakoulun mukaan
Vid högskolorna avlagda postgraduala examina under läsären 1917/18 -  1980/81 enligt högskola
Postgraduate examinations at universities in the academic years 1917/18 -  1980/81 by university
L ukuvuosi

















A c a d e m ic  y e a r
Exam ina 
sam m anlagt 
T o ta l  o f  e x a m ­
in a tio n s 01 02 03 04 05 06 07
Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri
Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr
19 17 /1 8 .................. 19 10 19 9 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1
1918/19 .................. 36 22 36 22
1919/20 .................. 36 35 36 35
1920/21 .................. 26 23 26 22 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1
1921/22 .................. 33 13 33 12 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1
1922/23 .................. 33 32 33 32
1923/24 .................. 21 25 20 24 -  1 1
1924/25 .................. 16 23 16 21 -  1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  1
1925/26 .................. 24 18 24 17 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1
1926/27 .................. 13 36 13 31 -  4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  1
1927/28 .................. 16 24 14 23 -  -  2 -  -  -  -  -  -  -  -  1
1928/29 .................. 13 21 13 21
1929/30 .................  20 30 19 28 -  2 1
1930/31 .................. 18 35 17 34 -  -  1 -  -  -  -  -  -  -  -  1
1931/32 .................. 28 40 25 39 -  -  3 -  -  -  -  -  -  -  -  1
1932/33 .................. 21 38 19 37 -  -  2 -  -  -  -  -  -  -  -  1
1933/34 .................. 23 33 20 29 -  3 3 -  -  -  -  -  -  -  -  1
1934/35 .................. 21 48 20 44 -  2 1 1 -  -  -  -  -  -  -  1
1935/36 .................. 24 36 21 31 -  2 3 1 -  -  -  -  -  -  -  2
1936/37 .................. 33 47 31 45 -  -  2 -  -  -  -  -  -  -  -  2
1937/38 .................. 22 45 21 43 -  1 1
1938/39 .................. 41 59 40 53 -  1 1 1 -  -  -  -  -  -  -  4
1939/40 .................. 12 23 11 21 -  1 1 -  -  -  -  -  -  -  -  1
1940/41 .................. 29 52 28 51 -  -  1 -  -  -  -  -  -  -  -  1
1941/42 .................. 16 22 16 21 -  1
1942/43 .................. 18 22 18 21 -  1 -  -  -  -  -  -  -  . -
1943/44 .................. 25 36 23 34 -  -  2 -  -  -  -  -  -  -  -  2
1944/45 .................. 22 36 21 30 -  1 1 -  -  -  -  -  -  -  -  4
1945/46 .................. 15 42 13 29 -  2 2 3 -  -  -  -  -  -  -  7
1946/47 .................. 28 46 28 42 -  1 -  1 -  -  -  -  -  -  -  2
1947/48 .................. 38 55 37 47 -  2 1 3 -  -  -  -  -  -  -  3
1948/49 .................. 40 73 38 53 -  3 2 4 -  -  -  -  -  1 -  11
1949/50 .................. 54 89 37 73 -  2 -  3 -  -  -  -  -  -  -  9
1950/51 .................. 34 68 30 60 -  3 -  2 -  -  -  -  -  -  -  2
1951/52 .................. 45 57 42 41 -  9 -  2 -  -  -  -  -  -  -  5
1952/53 .................. 50 71 40 61 -  4 5 -  -  -  2 -  -  -  3 3
1953/54 .................. 70 57 45 49 7 4 5 1 -  -  -  -  -  10 2
1954/55 .................. 86 86 67 62 4 12 7 5 -  -  1 1 -  -  5 5
1955/56 .................. 93 91 77 77 7 4 1 1 -  -  -  1 -  1 8 5
1956/57 .................. 146 109 110 92 8 13 12 3 -  -  3 -  -  -  12 1
1957/58 .................. 96 68 69 50 9 5 10 4 -  -  1 -  -  2 6 6
1958/59 .................. 102 68 74 51 12 14 4 -  -  -  -  -  -  10 1
1959/60 .................  107 67 74 43 11 15 6 3 -  -  -  1 -  1 15 3
1960/61 .................. 86 90 50 68 11 8 6 1 1 -  1 1 -  2 12 9
1961/62 .................. 115 85 73 67 15 10 5 2 -  1 1 -  1 19 3
1962/63 .................. 120 89 68 64 14 14 8 4 1 3 2 -  -  25 4
1963/64 .................. 115 88 73 60 7 16 7 4 5 1 -  -  1 2 18 4
1964/65 .................. 157 96 92 70 17 13 8 1 6 3 7 2 5 18 5
1965/66 .................. 193 138 100 105 23 20 7 4 9 2 4 1 3 1 41 1
1966/67 .................. 187 144 103 79 27 27 6 1 3 4 4 3 5 2 32 22
1967/68 .................. 243 167 136 105 21 23 15 7 8 6 13 5 6 3 39 17
1968/69 .................. 256 192 128 113 28 27 17 5 11 11 11 6 10 3 49 24
1969/70 .................. 282 205 146 109 34 36 20 1 19 21 10 8 7 5 38 19
1970/71 .................. 301 168 141 102 34 23 18 3 14 13 23 5 18 5 47 14
1971/72 .................. 334 249 151 134 48 32 16 8 18 23 16 8 23 10 56 31
1972/73 .................. 337 233 146 128 40 46 15 3 34 12 14 7 23 4 55 28
1973/74 .................  338 201 144 95 42 29 14 12 30 18 13 9 22 6 59 22
1974/75 .................. 325 224 138 121 29 43 20 5 21 13 24 12 20 4 51 20
1975/76 .................. 326 230 116 112 36 32 26 8 35 13 18 8 24 10 52 26
1976/77 .................. 379 264 155 129 37 36 18 9 36 24 28 19 21 11 65 26
1977/78 .................. 366 262 150 120 49 27 23 9 30 28 14 12 29 17 49 25
1978/79 .................. 362 293 153 126 41 47 17 9 41 30 21 13 19 13 40 34
1979/80 .................. 314 278 97 127 41 36 17 7 28 27 22 20 28 15 56 22
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della 1971 korkeakouluittain ja tiedekun­
nittain
Ennakkotietoja korkeakouluopiskelijani 
lukumäärästä syyslukukaudella 1972 
Ennakkotietoja korkeakouluopiskelijani 
lukumäärästä syyslukukaudella 1973 
Ennakkotietoja korkeakouluopiskelijain 
lukumäärästä syyslukukaudella 1974 
Ennakkotietoja korkeakouluopiskelijain 




lukumäärästä syyslukukaudella 1976 
Korkeakouluopiskelu at syy slukukaudel- 
la 1976
Korkeakoulujen uusien opiskelijoiden 
pohjakoulutus syyslukukaudella 1975 
sekä syyslukukauden 1975 korkeakou­













KO 1972:16 Korkeakoulututkinnot ja hyväksytyt väi- KO 1972:16 
töskiijat lukuvuonna 1971/72
KO 1973:10 Ennakkotiedot lukuvuonna 1972/73 suo- KO 1973:10 
ritetuista korkeakoulututkinnoista ja hy­
väksytyistä väitöskiijoista
KO 1974:14 Ennakkotiedot lukuvuonna 1973/74 suo- KO 1974:14 
ritetuista korkeakoulututkinnoista ja hy­
väksytyistä väitöskiijoista
KO 1975:10 Ennakkotiedot lukuvuonna 1974/75 suo- KO 1975:10 
ritetuista korkeakoulututkinnoista ja hy­
väksytyistä väitöskirjoista
KO 1976:3 Korkeakouluissa vuonna 1974 suoritetut KO 1976:3
tutkinnot
KO 1976:11 Ennakkotiedot korkeakouluissa luku- KO 1976:11
vuonna 1975/76 suoritetuista tutkinnois­
ta ja hyväksytyistä tohtorinväitöskirjoista
KO 1977:1 Korkeakouluissa vuonna 1975 suoritetut KO 1977:1
tutkinnot
KO 1977:15 Ennakkotiedot korkeakouluissa luku- KO 1977:15
vuonna 1976/77 suoritetuista tutkin­








KO 1972:13 Korkeakouluopettajien 
lukukaudella 1972
lukumäärä kevät- KO 1972:13
KO 1973:9 Korkeakouluopettajien 
lukukaudella 1973
lukumäärä kevät- KO 1973:9
KO 1974:13 Korkeakouluopettajien 
lukukaudella 1973
lukumäärä syys- KO 1974:13
KO 1976:4 Korkeakouluopettajien 
na 1974 ja 1975
lukumäärä vuosi- KO 1976:4
KO 1977:7 Korkeakouluopettajien 
na 1976
lukumäärä vuon- KO 1977:7
Antalet studerande höstterminen 1971 
enligt högskolor och fakulteter
Förhandsuppgifter om antalet högskole- 
studerande höstterminen 1972 
Förhandsuppgifter om antalet högskole- 
studerande höstterminen 1973 
Förhandsuppgifter om antalet högskole- 
studerande höstterminen 1974 
Förhandsuppgifter om antalet högskole- 
studerande höstterminen 1975 
Högskolestuderandena höstterminen
1975
Förhandsuppgifter om antalet högskole- 
studerande höstterminen 1976 
Högskolestuderandena höstterminen
1976
Nya högskolestuderandes grundutbild- 
ning höstterminen 1975 samt avbrott av 
studierna höstterminen 1976 för hög- 
skolestuderande som studerat höstter­
minen 1975
Högskoleexamina och godkända doktors- 
avhandlingarna läsäret 1971/72 
Förhandsuppgifter om avlagda högskole­
examina och godkända avhandlingar 
läsäret 1972/73
Förhandsuppgifter om avlagda högskole­
examina och godkända avhandlingar 
läsäret 1973/74
Förhandsuppgifter om avlagda högskole­
examina och godkända avhandlingar 
läsäret 1974/75
Vid högskolor avlagda examina âr 1974
Förhandsuppgifter om avlagda högskole­
examina och godkända doktorsavhand- 
lingar läsäret 1975/76 
Vid högskolor avlagda examina âr 1975
Förhandsuppgifter om avlagda högskole­
examina och godkända doktorsavhand- 
lingar läsäret 1976/77
Vid högskolor avlagda examina âr 1976
Antalet högskolelärare värterminen 1972
Antalet högskolelärare värterminen 1973
Antalet högskolelärare höstterminen 
1973
Antalet högskolelärare ären 1974 och 
1975
Antalet högskolelärare âr 1976
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